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Vorwort 
W i r haben uns bemüht, ein möglichst konkretes Therapiebuch der Neurologie zusammenzustellen 
und unterschiedliche Methoden für den Arzt in Kl inik und Praxis beratend zu werten. Der Respekt vor 
diesem Projekt hat sich bei der Arbeit nicht vermindert. W i r sind uns vielmehr der Unsicherheiten und 
der Unvollständigkeit z. B. im Grenzbereich zur Neurochirurgie, Kinderneurologie und Psychiatrie 
bewußt, vor allem aber der Kurzlebigkeit heute noch gültiger Vorstellungen. Die Herausgeber sind 
daher kritischen Lesern für Anregungen dankbar, u m Schwächen und Irrtümer in späteren Auflagen 
ausgleichen zu können. 
Unser besonderer Dank gilt den Mitarbeitern unserer Kliniken, die mit Sorgfalt die ihnen aufgetrage-
nen Kapitel bearbeitet haben und der herausfordernden K r i t i k bei der redaktionellen Bearbeitung gele-
gentlich besser wissend standgehalten haben. Dank auch Frau Dr. V. Schräder für die Erstellung des 
Registers und den Sekretärinnen beider Kliniken, die über 2 Jahre dieser Zusatzbelastung standhielten 
und auch dem Kohlhammer-Verlag, der uns die Herstellung des Buches in guter Kooperation mit den 
Herren Dr. Harlich Kubier und Dr. Heinz Beyer ermöglichte. 
München, Tübingen, im Juli 1987 
T h . Brandt J. Dichgans H . C . Diener 
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H 6. Degenerative Motoneuronerkrankungen* 
von U. Büttner und G. D. Borasio 
Degenerative Motoneuronerkrankungen unter-
scheidet man nach dem Ausmaß der Läsion (1. 
Motoneuron im Cortex, 2. Motoneuron in Hirn-
stamm oder Vorderhorn), dem Alter bei Erstma-
nifestation, dem Krankheitsverlauf, den initial 
befallenen Muskeln (obere, untere Extremität, 
proximal, distal) und ätiologischen Faktoren 
(sporadisch, erblich). Im folgenden werden dege-
nerative Motoneuronerkrankungen besprochen, 
die vorwiegend im jugendlichen und Erwachse-
nenalter auftreten. Allen Erkrankungen gemein-
sam ist das Fehlen einer kausalen Therapie. 
H 6.1. Amyotrophe Lateralsklerose 
(ALS) 
H 6.1.1. K l i n i k 
Anatomisch findet sich eine Degeneration der 
Motoneurone im Bereich der Vorderhörner, der 
kaudalen motorischen Hirnnervenkerne und der 
Neurone der motorischen Hirnrinde mit ent-
sprechender Axon- und Markscheidendegenera-
tion sowie (bei familiären Formen) eine partielle 
Degeneration der Hinterstränge. 
Die meisten Patienten suchen wegen einer Mus-
kelschwäche den Arzt auf. Klinisch findet sich 
initial am häufigsten eine distale, unilaterale 
Extremitätenatrophie (Bonduelle, 1975). C a . 
20% der Patienten haben primär eine bulbäre 
Symptomatik (Gubbay et al., 1985). Bei ca. 2% 
findet sich schon zu Beginn eine emotionale 
Labilität (pathologisches Lachen-Weinen), die 
im späteren Verlauf sehr ausgeprägt sein kann. 
Wichtigste klinische Kennzeichen sind neben der 
neurogenen Parese mit Atrophie das Faszikulie-
ren und vergleichsweise lebhafte Reflexe mit 
* Autor dieses Kap. in der 1. Auflage: U. Büttner 
Pyramidenbahnzeichen. Eine spastische Tonus-
steigerung der Muskulatur wird bei ca. 20% der 
Patienten beobachtet. Häufig treten schmerzhaf-
te Muskelkrämpfe auf. Sensibilitäts- und Augen-
bewegungsstörungen finden sich nur bei sehr 
fortgeschrittenen Fällen. Die Blasenfunktion 
bleibt intakt. Eine Besonderheit ist das seltene 
Auftreten von Dekubitus trotz längerer Bettläge-
rigkeit. Die Differentialdiagnose umfaßt im An-
fangsstadium eine Vielzahl von Erkrankungen 
(u. a. axonale Polyneuropathien, Creutzfeldt-Ja-
kob-Erkrankung, chronische Poliomyelitis, He-
xosaminidasemangel), abhängig von Ausmaß 
und Lokalisation der Läsion (Übersicht bei Pon-
gratz und Burg, 1984). Nicht selten ist die end-
gültige Diagnosestellung nur durch Verlaufsbe-
obachtung möglich. Bei Fehlen bulbärer Sym-
ptome (Zungenfaszikulieren, Masseterreflex) 
und bei zunächst auf eine Körperregion begrenz-
ter Manifestation muß eine Myelographie (gege-
benenfalls N M R ) zum Ausschluß einer spinalen 
Raumforderung (auch Syringomyelic) durchge-
führt werden. Außerdem muß eine luetische 
Ursache (el-Alaoui-Faris et al., 1990) ausgeschlos-
sen sein. Bei vorwiegendem Befall des 2. Moto-
neurons sollte eine multifokale motorische Neu-
ropathie elektromyographisch und durch Be-
stimmung des anti-GMl-Antikörpertiters unbe-
dingt ausgeschlossen werden, da diese Neuro-
pathieform gut auf Cyclophosphamid-Therapie 
anspricht (Feldman et al., 1991; s, auch Kap. 12). 
Obwohl ein gehäuftes Auftreten von Maligno-
men nicht erwiesen ist (Barron und Rodichok, 
1982), kommen gelegentlich ALS-ähnliche para-
neoplastische Syndrome vor (Evans et al., 1990). 
H 6.1.2. Verlauf 
Die Prävalenz der ALS beträgt etwa 5 auf 
100000 Einwohner, die Inzidenz 1,2 pro 100000 
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Einwohner und Jahr, mit steigender Tendenz 
(Kurtzke, 1982). Die meisten Erkrankungen tre-
ten mit 40-70 Jahren (Mittel 58 Jahre, Gubbay 
et al., 1985) auf, wobei die Inzidenz mit dem 
Alter zunimmt. Früheste Erkrankungen wurden 
mit 20 Jahren beobachtet (Gubbay et al., 1985). 
Männer sind in der Relation 1,5-2:1 häufiger 
betroffen als Frauen. Bei ca. 5-10% der Fälle 
bestehen Hinweise für eine familiäre Häufung 
(hauptsächlich autosomal-dominanter Verer-
bungsmodus mit genetischer Heterogenität). In 
einzelnen Regionen (Guam, Kii-Halbinsel Ja-
pan) tritt die ALS besonders häufig auf, oft in 
Kombination mit Demenz und Parkinson-Syn-
drom. Dies wird mit der Langzeitwirkung eines 
mit der Nahrung aufgenommenen Neurotoxins 
(Cycasin) in Zusammenhang gebracht (Spencer, 
1987). 
Die Krankheit verläuft in der Regel rasch pro-
gredient, bei allerdings großer interindividueller 
Variabilität. Nach neuesten Erkenntnissen er-
folgt die Ausbreitung der Paresen perifokal, 
ausgehend vom initialen Läsionsort (Küther und 
Struppler, 1990). Dementsprechend haben Pati-
enten mit initial bulbärer Symptomatik die 
schlechteste Prognose (mittlere Überlebenszeit 
zwei bis zweieinhalb Jahre). Für die übrigen 
Fälle beträgt sie drei bis fünf Jahre. 16% der 
Patienten überleben mehr als 10 Jahre (Gubbay 
et al., 1985), wobei ein früher Krankheitsbeginn 
und vor allem ein spätes Auftreten bulbärer 
Symptome als prognostisch günstig zu werten 
sind. Das Endstadium ist durch den Befall der 
Rumpf- und Atemmuskulatur charakterisiert. 
Die Patienten versterben in der Regel an Atemin-
suffizienz oder an einer Aspirationspneumonie. 
H 6.1.3. Therapeutische Prinzipien 
Die Ätiologie der ALS ist unbekannt. Die Hypo-
thesen über die Ursache dieser Erkrankung um-
fassen u.a. metabolisch-biochemische Entglei-
sungen, Störungen im Neurotransmitter-Haus-
halt, chronische Schwermetallintoxikationen, vi-
rale Infektionen, Mangel an neurotrophen Fak-
toren und gestörte DNS-Reparatur-Mechanis-
men (Übersicht bei Mitsumoto et al., 1988). 
Entsprechend vielfältig waren die therapeuti-
schen Versuche (s. Kap. H 6.1.5.), von denen 
jedoch keiner bisher einen meßbaren Effekt ver-
zeichnen konnte. Lediglich »symptomatische« 
Motoneuron-Syndrome (z.B. bei Lues oder Ne-
oplasien) können sich bei erfolgreicher Therapie 
der Grunderkrankung ganz oder teilweise zu-
rückbilden (el-Alaoui-Faris et al., 1990; Evans et 
al., 1990). 
Gegenwärtig werden hauptsächlich zwei patho-
physiologische Modelle der ALS diskutiert: Glut-
amat-induzierte Neurotoxizität (Plaitakis, 1990) 
und atypische Autoimmunerkrankung (Drach-
man und Kuncl, 1989). Sämtliche immunsup-
pressive Therapieversuche sind bisher allerdings 
gescheitert (s. Kap. H 6.1.5), ebenso zeigen die 
bisherigen Ergebnisse einer Multicenter-Studie 
mit verzweigtkettigen Aminosäuren keinen posi-
tiven Effekt. Die kürzliche Identifikation zweier 
neurotropher Faktoren mit Wirkung auf Moto-
neurone in vivo (Sendtner et al., 1990; McMana-
man et al., 1990) läßt auf neuartige therapeuti-
sche Ansätze für die Zukunft hoffen. 
H 6.1.4. Pragmatische Therapie 
Das Fehlen einer kausalen Therapie und der in 
der Regel rasch fatale Verlauf stellen große 
Anforderungen an den Arzt und die Familie 
bezüglich der psychischen Führung des Patien-
ten. 
Wesentliche Aufgabe des Arztes bei diesen Kran-
ken ist der regelmäßige Beistand trotz quälend 
erlebter Hilflosigkeit auf beiden Seiten. Diagno-
se und Prognose müssen gleich am Anfang be-
hutsam besprochen werden, wobei die positiven 
Aspekte (unterschiedlich schnelle Verläufe, z .T. 
über viele Jahre, keine Beeinträchtigung der 
intellektuellen Fähigkeiten) zu betonen sind. 
Wenn der Patient zunehmend behindert ist, muß 
zusammen mit den Angehörigen der Alltag prag-
matisch reorganisiert werden. In diesem Stadium 
ist es für den Patienten oftmals erlösend zu 
erfahren, daß der zu erwartende Tod durch 
Ateminsuffizienz in der Regel schmerzlos wäh-
rend des Schlafes auftritt. Unter Berücksichti-
gung des psychologischen Effektes ist die Gabe 
von nicht wirksamen und harmlosen Medika-
menten (z.B. Vitaminen) gerechtfertigt. 
Bei einem Teil der Patienten mit bulbärer Sym-
ptomatik kommt es unter Pyridostigminbromid 
(Mestinon®, 3mal 30-60 mg/die) zu einer Ver-
besserung für Wochen bis Monate (Campbell 
und Enderby, 1984). Emotionale Labilität bes-
sert sich häufig unter Amitriptylin (Laroxyl®, 
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Saroten®, 50-75 mg; Caroscio et al., 1985), das 
auch bei Sialorrhö infolge reduzierter Schluckfä-
higkeit eingesetzt werden kann. Ansonsten sind 
Antidepressiva nur als Adjuvans zu betrachten. 
Muskelschmerzen und Crampi sind in vielen 
Fällen ein gravierendes Problem (Newrick und 
Langton-Hewer, 1985). Therapeutisch werden 
Analgetika (z.B. Paracetamol), gegebenenfalls 
Muskelrelaxanzien (Diazepam, Baclofen), in 
schweren Fällen Opiate eingesetzt. Bei bulbärer 
Symptomatik ist die atemdepressive Wirkung 
der Benzodiazepine und Opiate zu berücksichti-
gen. Muskelkrämpfe sprechen häufig auf Chinin 
(Limptar®), Phenytoin (Zentropil®, 300mg/die), 
Diazepam (Valium®) oder Baclofen (Lioresal®) 
an. 
Physikalische Therapie ist sehr wichtig zur Ver-
meidung von Kontrakturen. Mechanische Hil-
fen, z.B. zur Unterstützung der Kopf- oder 
Handgelenkshaltung sind hilfreich (Campbell 
und Enderby, 1984). 
Mit Fortschreiten der Erkrankung tritt in der 
Regel Pflegebedürftigkeit ein sowie Unfähigkeit 
zur Kommunikation infolge einer Zungenläh-
mung. Hier ist mechanische Hilfe (Schreibma-
schinen, Buchumblättergeräte) von großem Nut-
zen. Im fortgeschrittenen Stadium der Dysphagie 
kann eine perkutane Gastrostomie indiziert sein. 
Eine künstliche Beatmung sollte im Regelfall 
nicht erfolgen (mit Angehörigen und Hausarzt 
besprechen!), vertretbar ist die intermittierende 
Sauerstoffgabe über Nasensonde. 
und Crigger (1980) sowie bei Tandan und Brad-
ley (1985). 
Mit Thyreotropin-releasing hormone (TRH) 
i.v. ließ sich kurzfristig (1 h) eine Verbesserung 
der Schwäche und Spastik erzielen (Engel et al., 
1983). Die intrathekale Applikation von T R H 
zeigte keinen Effekt (Stober et al., 1985). Leva-
misole (ein T-Zellen-Stimulator) (Olarte und 
Schafer, 1985) ist wirkungslos, ebenso wie N -
Acetylcystein (Fluimucil®) (Küther und Strupp-
ler, 1987) und der Kalzium-Antagonist Flunari-
zin. 
H 6.2. Progressive spinale 
Muskelatrophien 
Während bei der ALS die sporadischen Fälle 
(90%) vorherrschen, finden sich bei den spinalen 
Muskelatrophien häufiger hereditäre Formen. 
Die degenerativen Vorgänge beschränken sich 
bei dieser Erkrankungsgruppe auf die motori-
schen Vorderhornzellen. Man unterscheidet 
nach dem initial klinischen Befall die in 
Tab. H 6.1 zusammengefaßten Typen: 
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H 6.1.5. U n w i r k s a m oder obsolet 
Angesichts der Schwere des Krankheitsbildes ist 
es nicht erstaunlich, daß eine Vielzahl von Sub-
stanzen mit unterschiedlichen Wirkungsmecha-
nismen auf ihre therapeutischen Möglichkeiten 
untersucht wurden. Der Ablauf der Erkrankung 
konnte dadurch nicht beeinflußt werden. Ver-
wendet wurden u.a. Vitamine (B 1 2 , D , E ) , Pan-
kreasextrakte, Proteinase-Inhibitoren, Lezithin, 
Testosteron, L-Dopa, die Aminosäure Threonin, 
Amitriptylin, Naloxon, Penicillamin, Neuroto-
xine (modifiziertes Schlangengift), Ganglioside, 
Amantadin, Guanidin, Interferon, Cyclophos-
phamid i.v. (Endoxan®, Cyclostin®), Ciclospo-
rin A und Plasmapherese. 
Literatur zu Einzelarbeiten findet sich bei Festoff 
H 6.2.1. Atrophia musculorum spinalis 
pseudomyopathica 
(Kugelberg-Welander) 
Man unterscheidet eine infantile Form (Werd-
nig-Hoffmann Typ I und II, hier nicht bespro-
chen), eine juvenile Form (SMA = spinale Mus-
kelatrophie, Typ III) und eine erwachsene Form 
(SMA Typ IV) . Bei der adulten Form (Typ IV) 
ist neben dem autosomal rezessiven (Tab. H 6.1) 
(Pearn et al., 1978) auch ein x-gebundener rezes-
siver Erbmodus (Kennedy et al., 1968) beschrie-
ben. Die meisten Erkrankungen sind hereditär 
(Tab. H 6.1). C a . 30% sind sporadisch, wobei 
diese z . T . auf neue Mutationen zurückgeführt 
werden. Bei sporadischen Fällen wird das geneti-
sche Risiko für Geschwister empirisch mit 1:5 
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Vererbung 
Manifesta-
tionsalter Prognose Häufigkeit 
Klinik 
(initial) Literatur 





juvenile Form (SMA Typ III) AD l/2-5(-10) langsam progr., normale 
Lebenserwartung 
adulte Form (SMA Typ IV) AR 35(15-60) langsam progr., norm. 
Lebenserw., nach 20J. Gehhilfe 
3 auf 1 Mill. 
AD 37(25-65) deutl. progred., Lebenserw.: 
20J. nach Krankheitsbeginn; 
nach 10 J. Gehhilfe 
Pearn, 1978 
B. Aran-Duchenne spor. 30-40 längs, progred. Hand- u. 
Unterannmuskel 
C. Skapulo-plus Formen 
I. Skapulo-humeraler Typ 
(Vulpian-Bernhardt) 
spor. >45 längs, progred. 
Schultergürtel 
Hallen, 1966 









et al., 1976 
III. Fazio-skapulo-humeraler Typ A D <20 längs, progred. sehr selten Fenichel 
et al., 1967 









E. Juvenile segmentale Atrophie 
der Unterarme 
spor. 18-22 Stillstand nach 2—3 Jahren einseitig, 
Unterarme u. 
Handmuskel 
A D = autosomal-dominant; AR=autosomal-rezessiv; spor. = sporadisch 
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angegeben, für Kinder auf 1:20 geschätzt (Pearn 
et al., 1978). 
Die Paresen beginnen proximal, in der Regel 
symmetrisch an den unteren Extremitäten, teil-
weise mit einer Pseudohypertrophic der Waden. 
Die Reflexe sind fast immer erloschen. Bulbäre 
Symptome können (im späteren Verlauf) vor-
kommen. Liquor, motorische und sensible Ner-
venleitgeschwindigkeiten sind normal. Die C K 
kann leicht erhöht sein. Eine Muskelbiopsie ist 
zur Sicherung der Diagnose erforderlich, wobei 
sich in ca. 20-25% ein myopathisches bzw. 
gemischt neuropathisch-myopathisches Gewebs-
muster zeigen kann (Namba et al., 1970), mei-
stens in fortgeschrittenen Fällen. Als kardiale 
Komplikationen sind Erregungsleitungsstörun-
gen und Herzinsuffizienz beschrieben worden 
(Tanaka et al., 1976). Die Differentialdiagnose 
gegenüber der Muskeldystrophie ist gelegentlich 
nicht einfach. Bei der adulten Form ist eine ALS 
auszuschließen, was z .T . erst im klinischen Ver-
lauf entschieden werden kann. 
H 6.2.2. Aran-Duchenne 
Bei dieser Form sind zunächst die distalen Mus-
kelgruppen der oberen Extremitäten betroffen. 
Im späteren, langsam progredienten Verlauf 
greift die Erkrankung auf die Oberarm- und 
Schultergürtelmuskulatur über. Faszikulationen 
können dem Auftreten atrophischer Paresen lan-
ge vorausgehen. 
H 6.2.3. Skapulo-plus-Formen 
Bei dem skapulo-peronealen und fazio-skapulo-
humeralen Typ (Tab. H 6.1) ist die Abgrenzung 
gegenüber einer Myopathie häufig schwierig. 
Das mutierte Gen liegt bei der fazio-skapulo-
humeralen Dystrophie auf Chromosom 4 (Wij-
menga et al., 1990). Wegen des autosomal-
dominanten Vererbungsmodus beträgt das Er-
krankungsrisiko für Kinder von Erkrankten 
50%. 
H 6.2.4. Peronealtyp 
Die Prognose der Erkrankung ist gut. Die mei-
sten Patienten benötigen keine Gehhilfe. Eine 
der autosomal-rezessiven Formen (Tab. H 6.1) 
hat jedoch einen schlechteren Verlauf. 75% der 
Patienten benötigen als Erwachsene eine Gehhil-
fe (Pearn und Hudgson, 1979). Das genetische 
Risiko beträgt bei sporadischen Fällen 1:16 für 
Geschwister und 1:4 für Nachkommen (Har-
ding und Thomas, 1980). Die differentialdiagno-
stische Abgrenzung erfolgt hauptsächlich ge-
genüber der H S M N (hereditäre senso-motori-
sche Neuropathie) Typ I (Charcot-Ma-
rie-Tooth) und Typ II. Bei der peronealen spina-
len Muskelatrophie sind motorische und sensi-
ble N L G unauffällig. 
H 6.2.5. Juvenile-segmentale Atrophie 
der Unterarme 
Klinisch findet sich eine Atrophie der Unterarm-
und Handmuskulatur fast nur einseitig, wäh-
rend im E M G sich häufig auch kontralaterale 
Veränderungen nachweisen lassen. Männer sind 
häufiger als Frauen betroffen (5:1) (Sobue et al., 
1978). Nach 2-3 Jahren kommt es zu einem 
spontanen Stillstand. Es gibt Hinweise dafür, 
daß diese Erkrankungsform auch die unteren 
Extremitäten einseitig mit ähnlichem Erkran-
kungsalter und Verlauf betreffen kann (Gourie-
Devi et al., 1984). 
H 6.2.6. Pragmatische Therapie der 
spinalen Muskelatrophien 
Eine kausale Therapie der spinalen Muskelatro-
phien ist nicht bekannt. Physiotherapie ist bei 
den Fällen mit deutlicher Progredienz hilfreich, 
insbesondere zur Vermeidung von Kontraktu-
ren. 
Die »Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der 
Muskelkrankheiten e.V.«, Hohenzollernstr. 11, 
7800 Freiburg (Tel. 0761/277932), vermittelt In-
formationen zur Behandlung (vor allem mit 
orthopädischen Hilfen) und Hilfe bei der Le-
bensführung. 
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Adrenoleukodystrophie, metachro-
matische 913 
Adrenomyeloneuropathie T 1046, 
T1050 
Adson-Manöver 232, 1055, 1082 
Adstringenzien, Intoxikat ion 676 
adult-respiratory-distress-syndrome 
(ARDS) 465, 586, T 600 
Adversion, tonische 121 
Affektkrampf, respiratorischer 
T 233, 237 
after-loading 700, 728 
Agammaglobulinämie T 1151 
Aggressivität, medikamentöse 
Therapie T 336 
Agoraphobie 106f., 124, 985 
Agrammatismus T 3 1 4 
- , Therapie 317 
Agranulozytose 203f., 206, 256, 
946, 960, 1189 
- , Medikamenten neben Wirkung 
1262 
Agraphie 313 
- , Therapie 319 
Ahornsirup-Krankheit 912f. 
AIDS vgl. H I V 499, 516, T 534, 
542, 565ff., 740, T 1151, T 1156, 
T 1223 
- , Desinfektion 575 
- , klinische Stadieneinteilung 
T 5 6 6 
- , Liquorveränderungen 569 
- , neurologische Manifestationen 
T 5 6 6 
- , Polyneuritis 1022 
- , Selbsthilfegruppen 575 
AIDS-Demenz-Komplex 566 f., 
T 893, 905 
AIDS-Enzephalopathie T 929 
AIDS-Fallregister 575 
AIDS-related complex (ARC) 
566 
Akathisie 177 
- , Neuroleptika, Nebenwirkungen 
1262 
Akinese 65, 927 
- , end-of-dose 951 
- , nächtliche 959 
- , nächtliche bei Parkinson 943 
Akinesie, paradoxe 951 
Akkommodationsstörungen, M e d i -
kamentennebenwirkung 1261 ff . 
Akne vulgaris 874 
Akromegalie 184, 1042, 1088, 
1203ff. 
Akrophobie 106 f., T 107 
Aktinomyces israelii 543 
Aktinomykose 475f., 543 
Aktinomyzeten 475 f. 
Aktionsmyoklonien, posthypoxi-
sche T 2 4 1 , 244, 247 
Aktionsmyoklonus 919 
Aktionsmyotonie 1185 
Aktionstremor 253, 997, 1233, 
1263 
- , Vorkommen T 253 
- /Hal te t remor 927 
Akupunktur 33, 49 
- , bei Migräne 16 
- bei Schmerzen 164 
Akustikusneurinom 115, 131, 700, 
728f., T 833 
Akustikusneurinom 
- , bilaterales 135, 729 
- , intrakanalikuläres 115 
- , operativer Zugang 115 
Albrights Osteodystrophie 1216 
Aldose-Reduktase-Inhibitor 1041 
Aldosteron 1215 
Aldosteronismus, primärer 1209 
Alexie 313 
- , Therapie 319 
Alföldisches Nagelbettzeichen 
1089 
Algesiologie T 151 
Algodynie 170 
Algodystrophie 170, 1232 
Algologie T 151 
Alkoholabhängigkeit, Behandlung 
859 f. 
Alkoholabusus 841 ff. 
Alkoholdehydrogenase 841 
Alkoholdel ir vgl. Del i r ium 
tremens 843 f. 
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- Therapie T 846 
Alkoholentzugs-Syndrom 844ff. 
- , unkompliziertes 844 
Alkoholentzugsanfälle 844 
Alkoholfolgekrankheiten 841 ff. 
Alkoholhalluzinose 843f. 
Alkoholinjekt ion 64 
- des N . facialis 86 
- des N . trigeminus 67 
Alkoholinjektionen bei Spastik 
267 
Alkohol intoxikat ion 842f. 
Alkoholismus 634, 841 ff., 875, 
T1243 
- , chronischer T 3 4 8 
- , Vitaminmangel 873 ff . 
Alkoholkopfschmerz T 46 
Alkoholmyelopathie 855 
Alkoholmyopathie 857f. 
- , hypokaliämische 858 
Alkoholpolyneuropathie 855ff. 
Allodynie T 151 




Alpha-Fetoprotein (AFP) 94, 719, 
766 
Alpträume 187 
ALS-PS-Demenz-Komplex T 891, 
T925 
Aluminium T 241, 868 
Aluminiumblutspiegel 868 
Alveolarentfaltung T 586 
Alzheimer Demenz vgl. Alzheimer-
sche Krankheit 
Alzheimer-Gesellschaft 896 
Alzheimersche Krankheit T 2 4 1 , 
362, 890ff., T 891, 896ff., 928, 
T 9 2 9 , 931, 958, 970 
, medikamentöse Behandlungs-
versuche T 8 9 8 
Amantadin, Wirkungsdauer T 941 
Amaurose, transitorische kort ika-
le 638 
Amaurosis fugax 88, T 96, 350 
, Crescendo - 88 
Amblyopie, Tabak-Alkohol- 95, 
857 
Amenorrhö T 1203, 1211 
- , Medikamentennebenwirkung 
1261 ff. 
Aminoglykoside 467 
- , Nebenwirkungen 1267 
- , Polyneuropathie T 1044, T 1050 





Ammoniakspiegel T 865 
Ammoniak 865 
Amnesie 
- , anterograde 180, 321 
- , posttraumatische 323 
- , retrograde 321, 323 
- , transiente globale 182, 321 





Amöben rühr 522 
Amöbiasis 522f. 
Amphetamine, Intoxikat ion 
T 6 6 0 f . 
Amsterdam-Nijmegen Everyday 
Language Testing (ANELT) 
T 3 1 4 
Amygdala-Hippocampektomie 
227 f. 
- , selektive (SÄHE) 225 
Amygdalatomie 227 
- , stereotaktische 228 
Amyloid-Angiopathie T 367, 
T 8 9 1 
Amyloid-Polyneuropathie, 
familiäre 278, T 1223 
Amyloidose 348, 885, 1035, 1050, 
1088, 1218, T1223 
- , Andrade T 1046 
- , Meretoja T 1046 
- , Rukavina T 1046 
- , van Allen T 1046 
Amyotrophic 
- , diabetische 1039f., T 1097 
- , neuralgische des Lumbalberei-
ches 1079 
Anabolika T993 
Anaesthesia dolorosa 63, 64, 66, 
76, T 151, 166, 169, 1019 
Analeptika 147, 183 
Analgesie T 151 
- , on-demand- 158 
Analgetika 
bei intrazerebraler Blutung 372 
- , Intoxikation 665 
- , Kopfschmerz T 4 
- , Nebenwirkungen 1263f. 
- , nichtsteroidale 8, 153ff. 
- , nichtsteroidale, Dosierungen und 
Nebenwirkungen T 155 
- , steroidale 155 ff . 
- bei Migräne 8ff. 
- vom M o r p h i n t y p , Dosierungen 




Anastomose, fazio-faziale 81 
Anämie 182, 879 
- , aplastische T 197, T 200, 201, 
206, 1268 
- , makrozytäre 877 
- , makrozytäre, hyperchrome 880 
- , megaloblastische vgl. makrozy-
täre, hypochrome 881 
- , mikrozytäre, hypochrome 878 
- , perniziöse 883f., T 1141, 1145 
Anästhesie, epidurale 1073 
Anästhesie T 151 
Anenzephalie 211, T 822 
Aneurin vgl. Vi tamin B, 
Aneurysma 60, 130, 142, T 835 
- , asymptomatisches 383 
- , der Arteria femoralis 1098 
- , der Arteria iliaca externa 1098 
- , dissezierendes 374, 384 
- , inkomplett geklipptes 383 
- , inoperables 439 
- , intrakranielles 374, 438 
- , intrakranielles, Lokalisation 
T 3 7 4 
- , mykotisches 374, 601 
- , traumatisches 374 
- , traumatisches intrakranielles 
383 
- der Aorta abdominalis T 1096 f., 
1098 
- dissecans 236, 642, T 645, 
T806 
- dissecans der Aorta T 233 
Aneurysmablutung mit Parenchym-
einbruch 367 
Aneurysmen, multiple 383 
Anfall 
- , atonischer T 190, 836 
-e infach- foka ler T 190 
- , epileptischer vgl. Epilepsie 48, 
65, 68, 190ff., 465, 586, 659f., 
684, 693, 711, 781, 826, 940 
- , epileptischer bei Hirndruck 615 
- , epileptischer bei Hirntumoren 
703 
- , epileptischer bei Marchiafava-
Bignami-Syndrom 854 
- , epileptischer bei Niereninsuffi-
zienz 866 
- , epileptischer bei S I A D H 1210 
- , epileptischer, bei Sinus- und 
Hirnvenenthrombose 395 
- , epileptischer, Medikamentenne-
benwirkung 1263 ff. 
- , fokaler T 120, 194, T 196, 199 
- , generalisierter T 190, T 196, 
836 
—, generalisierter tonisch-
klon i scher 194 
- , großer vgl. Grand-mal 199 
- , internationale Klassifikation 
T 1 9 0 
- , klonischer T 190 
- k o m p l e x - f o k a l e r T 190, 193, 
201 ff . 
- , komplex-partieller 187 
- , myoklonischer T 190, T 196, 
836 
- , myoklonisch-astatischer 190, 
194, 208, T 2 4 0 
- , partieller T 190 
- , posttraumatischer 
epileptischer 636 f. 
- , posttraumatischer epileptischer 
im Kindesalter 638 
- , psychogener T 1 9 3 , 209 
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- , Pyridoxin-abhängiger 229 
- , tetanischer 1216 
- , tonischer T 190 
- , tonisch-klonischer T 190 
Angiitis 
- , allergisch granulomatöse (Churg-
Strauß) T 400f., 403, 1031 f. 
- , isolierte des Z N S T 400, 405 
Angina pectoris, nächtliche 187 
Angioblastom 
- , spinales 837 
- , supratentorielles 837 
Angiof ibrom T 4 1 8 
Angiographie 349 
- , bei Tumoren 692 
- , spinale 454 
—, zerebrale bei Subarachnoidal-
blutung 375 
Angiom T 367 
- , arterio-venöses 60, 427 
- , intramedulläres T 452 
- , kavernöses 60 
- , retromedulläres 451 
- , zerebrales arteriovenöses vgl. 
Mißbildungen, arteriovenöse des 
Hirns 
Angiom, intramedulläres 
arteriovenöses 457 f. 
Angiomatose, leptomeningeale 
837 
Angioplastie bei Vasospasmus 434 
- , perkutane transluminale 433 ff . , 
436 
Angiostrongylus canronensis 





Anhedonie T 330 
Anhidrose 1040, 1236 
Anilinfarbstoffe 95 
Anionenlücke T 6 6 1 
Anomalie des kraniozervikalen 
Überganges 816 
- , spinale 805 
- , vertebro-basiliäre 
T 121 
Anorexia nervosa 875, 1178 




Anosognosie 306, 334 
Anpassung 
- , vestibulo-spinale 114 
- , vestibulo-okulomotorische 114 
Antazida T 710 
Anterocollis 982 f. 
anti-GMl-Antikörpertiter 1006 
anti-gravity suit 1225 
ant i -Hu Antikörper 782f., 785 f. 
anti-Purkinje-cell antibodies 
(APCA) 782 
anti-Yo Antikörper 782 
Antibiot ika 465 ff . , 1144. 
- , bei bakterieller Meningitis 466 
- , bei bakterieller Meningitis , 
Dosierung T 469 
- , Nebenwirkungen 470, 1267 
- , ototoxische 117 
Anticholinergika 934, 940f. 
- , Ant idot 664 
Anticholinergika, Intoxikat ion 
T 6 6 0 f . , 1017 
- , Nebenwirkungen 1265 
Anticholinergika-Entzugs-Syndrom 
941, 959 
Antidepressiva 158, 895 
- , bei chronischen Schmerzen, 
Dosierungen und Nebenwirkun-
gen T 1 5 9 
- , Nebenwirkungen 1262 
- , tetrazyklische, Intoxikat ion 668 
- , trizyklische 159 
- , trizyklische, Intoxikat ion 668 
- , trizyklische, Nebenwirkungen 
1262 
Antidiabetika, Intoxikat ion 
T 6 6 1 f . , 672 
Antidiurese 58 
Antidote 663, T 664 
Antiemetika, bei Migräne 7 f. 
Antiepileptika vgl . Antikonvulsiva 
42, 160, 881, 1144 
- , Absetzen T 202 
- , bei intrazerebraler Blutung 371 
bei Niereninsuffizienz 867 
- , der ersten Wahl 197 
- , der zweiten Wahl , Übersicht 
T 2 0 0 
- , Interaktionen 215 
- , Intoxikat ion 122, T 660f. 
- , kl in.-pharmak. Übersicht T 198 
- , Nebenwirkungen 201 ff., T 204 
- , parenterale Therapie 213 
- , parenterale, Umstellung auf 
T 2 1 3 
- , pathologische Laborbefunde 
205 f. 
- , Plasmakonzentration T 198 
- , Überdosierung 215 
- , Übersicht T 197 
Antiepileptika-Syndrom, fetales 
211, T 2 1 2 
Antiepileptikaentzugs-Symptome 
211 
Ant i f ibr inolyt ika bei intrazerebraler 
Blutung 371 
Ant ih idrot ika 1235 
Antihistaminika 42, 160, T 993 
- , Intoxikat ion T 660 f., 668 
- , Nebenwirkungen, neurologi-
sche 1276 
Antihypertonika T 962 
Antikoagulantien 8, 351, 357, 634 
- , bei absoluter Arrhythmie 361 
- , bei Sinus- und Hirnvenenthrom-
bose 392 
- , Nebenwirkungen 1278 
Antikonvulsia vgl. Antiepileptika 
42, 160, 881, 1144 
- , bei Hirntumoren 703 
- , Intoxikat ion 666 
- , prophylaktische Therapie 703 
Antikonzeptiva vgl. Kontrazeptiva 
Antikörper 
- , antinukleäre ( A N A ) 782f. 
- , Radiojod-gekoppelte monoklo-
nale 773 
- gegen Acetylcholin-Rezeptoren 
T 1124 ff . 
- gegen quergestreifte Muskulatu-
r 1125 f. 
Anti lymphozyten-Globulin 1143 
Ant imykot ika 
- , Nebenwirkungen 544 
- , Nebenwirkungen, neurotoxi-
sche 1269 
Antiparkinson-Medikamente, 
nichtzugelassene T 944 
- , Wirkungsdauer T 941 
- , zugelassene 942 
Antiphlogistika T 929 
- , nicht-steroidale Intoxikation 
665 
Antirheumatika 
- , nichtsteroidale 42, 48 
- , nichtsteroidale, bei Migräne 15 
- , nichtsteroidale, Nebenwirkun-
gen 1274 
- bei Migräne 8ff. 
Antischockhose 1119 
Antispastika, Differentialindika-
tion T 263 
- , Nebenwirkungen 1264 
Antithrombin-3-Mangel 394 
Antithymozyten-Globulin 1143 
Antivertiginosa 101, T 102, 112 
- , Dosierungen und Nebenwirkun-
gen T 1 0 2 
Aortenlues 503 
Aortenstenose T 233, 234 
Appetitzügler T 177 
Aphasie 313ff. 
- , amnestische T 3 1 4 
- , Broca- T 3 1 4 
- , erworbene epileptische (Landau-
Kleffner-Syndrom) T 191 
- g l o b a l e T 3 1 4 f . 
- , Rehabilitation, Adressen 320 
- , therapeutische Ansätze T 316 
—, transkortikal-motorische T 3 1 4 
- , transkortikal-sensorische T 3 1 4 
- W e r n i c k e - T 3 1 4 
Aphasie-Syndrom T 3 1 4 
Aphasie-Test, Aachener 313 
Aphrodisiaka 1255 
Aplasie der Pacchionischen Granu-
lationen T 683 
Apomorphin-Test 943, T 949 
Apraxie 140, 319 
- , axiale 927 f. 
Aquäduktstenose T 683, 720, 
T 8 2 2 , 834 f. 
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Aquäduktverschluß T 683, 826 
Arachnoidalzyste 634, T 683, 685, 
821, T 822, T 824, 828ff., 1218 
- , Kl in ik T 829 
Arachnoidalzyste 
- , Einblutung 831 
- , Fenestration 831 
- , Resektion 831 
- , Ruptur 831 
- , topographische Verteilung 
T 8 2 9 
- W a c h s t u m 831 
Arachnoiditis 816, 819 
- , adhäsive 58 
- , akute 774 
- , basale 490 
- , spinale 816 f. 
Aran-Duchenne, Muskelatrophie, 
spinale T 1009, 1010 
Arboviren T 5 3 2 
Arenaviren T 532 
Argininosuccinoacidurie T 832 
Arhinenzephalie T 823 
Armplexusläsion, radiogene 
1121 f., 1122 
Armplexusparese, obere 1115 
Arnold-Chiar i -Malformat ion 35, 
123, 135 f., T 683, 816 f., 821, 
822ff . , T 8 2 2 , T 823 
Arrhythmie, bei zerebraler Ischä-
mie 361 
Arsen T 253 
Arsen-Polyneuropathie T 1050 
Arsenide, organische 95 
Arteria carotis - Sinus cavernosus-
Fistel 422 
Arteria centralis-Syndrom 
(sulcocomissuralis) T 806 
Arteria radicularis magna-
Syndrom T 806 
Arteria spinalis anterior-Syndrom 
T798 
Arteria spinalis anterior-Syndrom 
T 8 0 6 
Arteriitis T 600 
- , bei Meningitis 468 
- , rheumatoide T 400, T 402, 404 
- , Takayasu T 400 
- cranialis 412 
- temporalis T 4, T 43, 88, 91, 
177, T 400, 404, 412, 1032 
Arteriosklerose T 891 
Arthr i t i s , rheumatoide 35f., 90, 
1031, 1032 ,T 1054, T 1 1 4 1 , 
1145, T 1151, T 1223 
- , septische 465 
Arthrodese des Schultergelenks 
1084 
- , subtalare nach Lambrinudi 
1105, 1116 
Arthrogryposis multiplex 
congenita T 1160 
Arthropathie 819 
Arthrosis deformans 1091 
Ascaris lumbricoides T518 
Ascorbinsäure vgl . Vi tamin C 860 
Aspartat 190 
Aspergillose 91 , T 1156 
- , Therapie T 546 
Aspergillus fumigatus 543, 568 
- niger 543 




Aspir i iV-Asthma 1263 
Aspirin, Intoxikation T 605 
Astasie-Abasie, hydrozephale 969 
Astasie, thalamische T 120 
Asterixis 239, 248, 253, 256, 665, 
864 ff. 
- , Medikamentennebenwirkung 
1272 
Asthma bronchiale 255 
Astrozytom 223, T 691, 694 ff . , 
T699 , 71 I f f . , 730, 828, T 835 
- , anaplastisches T 691, 707 f., 711 
- , fibrilläres 711 
- , gemischtes 711 
- , gemistozytisches 711 
- , juveniles pilozytisches 711 
- , juveniles pilozytisches, Überle-
bensrate T 712 
- , malignes 729 
- , niedriggradiges 224 
- , pilozytisches 92, T 691, T 699 
- , protoplasmatisches 711 
- , Rezidive 713 
- , spinales 729, T 810 f., 834 
Ataxia teleangiectatica vgl. Louis-
Bar-Syndrom T 832, 915 
- , Genposition T 1287 
Ataxie 
- , autosomal-dominante, 
zerebelläre 919 
- /Dysarthrie , paroxysmale T 121 
- , Einteilung T 913 
- , Friedreichsche Ataxie 15, 65, 
101, 121, 912ff. 
- , früh beginnende mit erhaltenen 
Eigenreflexen T913 , 918 
- , früh beginnende mit Optikus-
atrophie vgl. Behrsche Krank-
heit T913 , 918 
- , früh beginnende mit Katarakt 
vgl. Marinesco-Sjögren-
Syndrom 919 
- , früh beginnende mit Myoklonus 
vgl. Ransay Hunt-Syndrom 919 
- , früh beginnende mit Retinopa-
thia pigmentosa T 913, 918 
- , hereditäre 135, 912ff., T 913 
- , idiopathische zerebelläre T 913, 
920 f. 
- , mit Katarakt T 913 
- , mit Myoklonus T 9 1 3 
- , mit Hypogonadismus T 913 
- , nicht-hereditäre T 913 
- , paroxysmale zerebelläre 920 
- , symptomatische 922 
- , symptomatische Behandlung 
T 913, T 921 
- , vestibuläre 122 
- , vestibulo-zerebelläre 135 
- , visuelle 135 
Atelektase 583, 594ff. 
- , Prophylaxe T 586 
Atelenzephalie T 822 
Atemanaleptikum 158 
Ateminsuffizienz 
- , myogene 585 
- , neurogene 585 
Atemlähmung bei Polyradiculitis 
595 
- T h e r a p i e T 596 




- , apneustische T 630 
- , ataktische T 630 
- , Maschinen-Atmung 604, T 630 
- , periodische 604 
- , Störung bei höherem Quer-
schnitt 799 
Atresie des Nervus vestibulo-
cochlearis 288 
Atrophia musculorum spinalis 
pseudomyopathica (Kugelberg-
Welander) 1008 
Atrophie, zerebelläre vgl . Ataxie 
134ff., 912ff. 
- , dentatorubropallidoluysische 
T993 
- , juvenile segmentale der Unterar-
me T1009, 1010 
- , olivo-ponto-cerebelläre (OPCA) 
912ff., 928f., T 9 2 9 , 964, T 993 
- , olivo-ponto-zerebelläre 912 f. 
- , olivo-ponto-zerebelläre, Genpo-
sition T1223, T1287 
- , spinozerebelläre, Genposition 
T 1287 
- , zerebrale des Alkoholikers 853 
Attacke, transitorisch-ischämische 
(TIA) T 233, 237, T 348, 
350ff., T 806 
Attacken-Schwankschwindel 
- , phobischer T 125 
- , phobischer, Auslöser 124 
Attackendrehschwindel T 121 
Attackenschwindel I I I 
Aufwach-Grand mal 208 
Aufwach-Myoklonien T 240 
Augenbewegungsstörungen 134 ff. 
- , infranukleäre 141 f. 
- , supranukläre 134ff. 
Augenmuskelparesen, isolierte 
142 
Autogenes Training T 17, 75 







AV-Block IL Grades (Typ Mobi tz ) 
T 233, 234 
AV-Block I I I . Grades T 233, 234 
Axonotmesis 1110 
Azathioprin bei Myasthenie 1127, 
1133 f. 






B-Vitamine vgl. Vi tamin B 161 
B-Zell-Lymphom 572, 739f., 
786 
Baclofen, intrathekale Dauerinfu-
sion 264 ff. 
Bacteroides fragilis 466, T 4 8 1 
Baker-Zyste 1104 f. 
Balint-Syndrom 305 f. 
Balkendurchtrennung vgl . Kalloso-
tomie 223, 228 
Balkendysgenesie 827 
Balkenhypo/-aplasie T 8 2 2 f . 
Ballismus 947 
Ballon T 418, 433 f., 457 
Ballondilatation 434 
Ballonkatheter 425, 457 
Bandscheibendegeneration 1074 
chronische 1059 f. 
Bandscheibenprolaps vgl . Wurzel-
kompression T 645, T 806 
- , akuter zervikaler vgl. radikuläres 
Syndrom 1054 
- , lateraler 1063 
lateraler lumbaler, Kl in ik 
T 1062 
—, lateraler zervikaler, K l i n i k 
T 1056 
- lumbaler 1062f. 
—, lumbaler, OP-Indikation 
1066 
- , lumbaler, radiologische Diagno-
stik T1064 
- , lumbaler, Sportarten 1067 
—, medialer zervikaler 1057 
- , OP-Indikation 1058 
- , traumatischer 642, T 804 
Bandscheibenprotrusion vgl . Dis-
kusprotusion 1053 f., 1072 
Bangsche Krankheit 474 
Bannwarth-Syndrom 505ff. 
Barbiturate 10 f. 
- , Dauerkopfschmerz 52 
- , Intoxikation 667 
-»Intoxikation T 6 6 0 f . 
Barbituratnarkose T 210 
Barbiturattherapie 632 
bei Hirndruck 610fF. 
- , supranarkotische T 614 




Gorlin-Goltz-Syndrom T 832, 
837 
Basilaris-Migräne 118, T 121, 122 
Basilaristhrombose 354, 360, 438 
- , diagnostisches und therapeuti-
sches Vorgehen T 437 






B C N U 433 
Beatmung 
- , assistiert kontroll ierte 585 
- , druckunterstützte 585 
- S I M V 597 
—, S I M V mit Druckunterstützung 
585 
- , voll kontroll ierte 585 
- , volumenkontrollierte 597 
Becker-Kiener Muskeldystrophie 
vgl. Muskeldystrophie, Becker 
Kiener T 1158, 1165 ff . , T 1170 
Becker-Myotonie vgl. Myotonie , 
kongenitale T 1187 






Behrsche Krankheit vgl. Ataxie, 




Beinplexusläsion, radiogene 1121 
Beißblock 297 
Bence-Jones-Protein 1033 
Benommenheitsschwindel 123, 124 
Benzin, Intoxikat ion 677 
Benzodiazepine 
- , Eliminations-Halbwertszeiten 
180 
- , Entzugs-Symptome 180 
- , Intoxikat ion T 660 f., 667 
- , Nebenwirkungen der 180 
- , Suchtpotential 180 
- , Wirkdauer und Äquivalenzdo-
sen T 1 7 9 
- bei Alkoholentzug 845 
Beratungsstellen für Vergiftungen, 
Adressen 679 
Beriberi 875 
- , kardiovaskuläre 875 f. 
- , Polyneuropathie 875 f. 
Bestrahlung der kraniospinalen 
Achse vgl. Bestrahlung der 
Neuroachse 698, 714ff., 742, 
769, 775 
- vgl. Strahlentherapie 695 
- , externe stereotaktische 757, 761 
- , fraktionierte interstitielle T 704 
- , interstitielle 700, 710, 723 




pin (ß-HCG) 766 
Beta-Rezeptoren blocker 11, 160 
- , absolute 14 
- , Ant idot T 664 
- , beta-1-selektiv 11,160 
- , Intoxikation T 661 f., 671 
- , Kontraindikationen 
- , Nebenwirkungen 1272 
- , nicht selektiver 160 
- , relative 14 
- bei zerebraler Ischämie 358 




Betelnuß, Intoxikat ion 673 




Bewegungskrankheit 101, 103ff. 
—, Prävention T 105 
Bewegungstherapie, physikalische 
101 
Bewegungsübungen, mimische 81 
Bilharziose 526 
Bilsenkraut, Intoxikation 673 
Bing-Horton-Syndrom 
(Erythroprosopalgie) 23 
Binswangersche Erkrankung vgl. 
subakute, arteriosklerotische 
Enzephalopathie (SAE) 
Biofeedback 33, 47f., 49, 75, 81, 
132, 136, 138, 178 
- , Akupunktur 31 
- , EEG- 229 
- M y o - 39 
Biofeedbacktraining 16, 1235 
Biopsie 
- , offene 759 
-stereotaktische 740 ff . , 758 
Biopsiespirale 692 
- , Hypovitaminose 879 
Biotin 875, 879, T 882 
Bitotsche Flecke 873 
Bittermandelöl, Intoxikat ion 678 
Blase, automatische 800f. 




1247f., T 1248 
Blasenfunktion 957 





Blasenkarzinom 754, 784 
Blasenstörung, neurogene 1240 
1299 
Such wortregis ter 
- , neurogene, operative Verfahren 
1246 
- , nach suprasakraler Querschnitts-
läsion 1245 
Blasentraining 290 
Blei T 253, 869, 871 
- , Intoxikat ion T 605, 675, 869, 
871, 1027, 1085 
Blei-Enzephalopathie 869 
Bleikolik 869 
Blei-Polyneuropathie T 1050 
Blepharospasmus 69, 85, 980ff. 
Blickfolgesakkadierung T 126 
Blicklähmung, progressive supranu-
kleäre vgl. Steele-Richardson-
Olszewski-Syndrom 139f., 476, 
T 8 9 1 , 928, T929 , 963 
Blickparese, supranukleäre 919 
- , vertikale T 126, 139 
Blickrichtungsnystagmus T 126, 
852 
Blickwendung, tonische 140 
Blitz-Nick-Salaam-Krämpfe T 191, 
192, 194, 201 ff . , 208 f., T 240, 
243, 836 
Blockade 
—, des Nervus phrenicus 149 
- , diagnostische 164f., 169 
- , epidurale neurolytische 165 
- , neurogene 164 
—, peripherer Nerven 165 
- , selektive 165 
-»therapeutische 164, 169 f. 
- des Symphatikus vgl . Symphati-
kusblockade 165 
Blocker, neuromuskulärer, In tox i -
kation 672 
Blut-Hirn-Schranke, gestörte 757 
Blutdruck bei zerebraler Ischämie 
361 
Blutdruckregulation, Störungen bei 
Querschnitt 799, 801 
Blutdrucksenkung 
- , bei zerebraler Ischämie 352, 
358 f. 
- , bei zerebraler Blutung 372 
Blutung vgl. Hämatom 122, 632 
- , infratentorielle 369 
- , intrakranielle 695 
- , intraventrikuläre T 683ff., 684 
- , interzerebrale, Low-dose-Anti-
koagulation 372 
- , intrazerebrale 55, 366ff . , 
586 ff . , T 606, 633f., 1278 
- , intrazerebrale, Differentialdia-
gnose T 367 
—, intrazerebrale, Hirndruck-
therapie 371 
- , intrazerebrale, Therapieüber-
sicht T 3 7 0 
- , Kumarin-induzierte 1098 
- , spinale epidurale 805, T 806 
- , spinale intraparenchymale 805, 
T 8 0 6 
- , spinale subdurale T 806 
- , spinale subarachnoidal T 806 
- , supratentorielle 368 
- , traumatische bei Arachnoidalzy-
ste 828 ff. 
- , zerebelläre 369 
Bogengang 
- , hinterer 109 
- , horizontaler 110,112 
-»vorderer 110 
Boron-neutron capture therapy 
T 7 0 4 




Borreliose vgl. Lyme-Borreliose 
505, 1022, 1096 
Botul inumtoxin 
- , Intoxikation 674 
- , Injektion bei Hemispasmus 
facialis 85 
- , bei Dystönien 979f. 
Botulismus 1017ff., 1027, T 1223 
- , Intoxikation T 6 6 0 f . 
Bourneville-Pringle vgl . Tuberöse 
Sklerose 
Brachialgia paraesthetica nocturna 
1088 f. 
Brachialgie 36, 1053, 1081, 1088 




Bradykardie 594, T 597f., T 1124 




Brechnuß, Intoxikation 674 
Broca-Aphasie T 3 1 4 
Brody-Syndrom T 273 
Bronchialkarzinom 752ff., 757, 
759, 767, 778 ff . , 811, T 921, 
1207, 1210 
- , kleinzelliges 
1145, T1185 
- , spinal metastasierendes 812 
Bronchiallavage T 586 
Bronchialtoilette T 586 
Bronchuskarzinoid 788 
Brown-Sequard-Syndrom T 798 
Brucella 
- , abortus 474 
- melitensis 474 
- suis 474 
Brucellose (Malta-Fieber) 474, 
512, 1025f. 
Brunkow-Stemmübungen 1073 f., 
1076 
Bruxismus 187 




Bulbusdruckversuch T 598 
Burki t t -Lymphom 1021 
burning feet 1043, 1048, 1269 
burst-suppression 618 
Bypass, extra-intrakranieller 350, 
352, 404 
- , extra-intrakranieller, bei f ibro-
muskulärer Dysplasie 406 
- , extra-intrakranieller, bei Suba-
rachnoidalblutung 383 
C 
C2-Blockade 38, 124 




Campylobacter jejuni 1026 
Canalolithiasis 109 
cancer-associated retinopathy-
Syndrom (CAR) T 779, 780 
Candida albicans 568 
Candidiasis T1156 
Cannabinoide T 241 
CAR-Syndrom vgl. cancer 
associated retinopathy Syndrom 
780 
carcino-embryonales Antigen 
(CEA) 94, 766 
Carboxyhämoglobin T 661 
Carboxylase-Mangel T 832 
Carotis vgl. Karotis 
Carotis-cavernosus-Fistel 422ff. 
Catechol-O-Methyl-Transferase 
( C O M T ) 934 
Cauda vgl . Kauda 
- , equina-Syndrom 1065, 1067 
Cavum Vergae 827 
Caynid 94 
CEA vgl. carcino-embryonales 
Antigen 
Ceiling-Effekt 156, T 168 
central-core-disease T 273, T 654 
Central-European-Encephalitis 
(CEE) T 5 3 2 
Cephalgie 164 
Cephalosporin 466 
Ceroid-Lipofuszinose T 240, 244, 
919 
Chagas Krankheit T 517, T 1223, 
1229 
Charcot-Marie-Tooth-Erkrankung, 
Genposition T 1287 
charged particle bragg peak radia-
tion 696 
Charlin's Neuralgie 69 
Chediak-Higashi Krankheit T 832 
Chelatbildner 870 
Chemonukleolyse 1065 
Chemoprophylaxe bei bakterieller 
Meningitis 473 
Chemotherapeutika 
- , bei Hirntumoren 693 f., 701 f. 




- , intraarterielle 432f., 701, 704, 
761 
- , intrathekale 742, 771 f. 
- , intrathekale Appl ikat ion T 772 
- , intraventrikuläre 745, 770 
- , In-vitro-Testung 702 
- , Nebenwirkungen 1270 
- , systemische 701, T 704, 771 
- bei Hirnmetastasen 757 
- bei Keimzelltumor 721 
- bei Lymphom 740 
- bei malignem Gl iom 708 
- bei Meningosis neoplastica 769 
- bei Myastenie 1133 f. 
- bei Myositis 1153 f. 
Chemotherapie-Zyklen 702 
Cheyne-Stokes-Atemtyp T 630 
Chiari vgl . Arnold-Chiar i -Mal for -
mation 
Chiari I 824f. 
Chiari I I T 823, 826 


















Cholinerge Substanzen 916 
Cholinesrerasehemmer 901, 1126 
- , Äquivalenzdosen T 1131 
- , irreversible, Intoxikat ion 675 





Chondrosarkom der Wirbelsäule 
810 
Chordom T 691, T 699 
- der Schädelbasis 722f. 
- , Rezidivtherapie 723 
- s p i n a l e s 729, T 810 ff . , 
Chordotomie 170, 1021 
- , perkutane 166 
Chorea gravidarum 998 
- , medikamentös-toxisch bedingte 
T 9 9 3 
Chorea Huntington T 891, T 929, 
992 ff., 1001, 1285, 1289 
, akinetisch-rigide Verlaufs-
form 994 
, akinetisch-rigide Verlaufsform 
(Westphal-Variante) 992, 994 
, choreatische Form 992, 994 
, genetische Beratung, Adresse 
997 
, Genposition T 1287 
- - , juvenile 992, 995 




Chorea Sydenham 992, 997 ff., 
1001 
- , Differentialdiagnose T 993 
- , Hyperkinesen, Therapie T 996 
- , senile postischämische T 993 
- T h e r a p i e T 9 9 8 
Choreoakanthozytose T 993 
Choreoathetose 
- f a m i l i ä r e T 993 
- , paroxysmale kinesiogene 988 
Choreoathetose 1216 
Choriokarzinom 719 f. 
Choriomeningitis-Virus, 
lymphozytäres T 530 
Choriongonadotropin (HCG) 
1214 
Chorionkarzinom 751 f f . , 757, 
760, 1218 
chronic daily headache 47 
chronic-fatigue-syndrome 506, 
508, 1021 
Churg-Strauß-Angiitis vgl. Angiit is , 
allergisch granulomatöse 
Cingulotomie 166 
- , stereotaktische Radiofrequenz-
166 
circle sign 1087 
Cis-Platin-Polyneuropathie 
T 1044, T 1050 
Citrullämie T 832 
Claudicatio intermittens T 806 





- , botul inum 979, 1017 
- difficile 466 
- tetani 1015 
Cloward, ventraler Zugang nach 
1060 f. 
Clusterkopfschmerz T 4 , 14, 15, 
2 3 f f , 24, 37, 155, 160 
- , Attackenkupierung 27 
- , Auslöser 23, 27 
- , chronischer 23, 26 
- , episodischer 23, 25, 27 
- , idiopathischer 24 
- , Imbalance des autonomen Sy-
stems 26 
- , operative Verfahren 31 
peripherer Nerv 26 
- , Prophylaxe 26 
- , Remission 25 
- , sekundär-chronisch 25 
- , Substanz P 
- , symptomatischer 24 
- , therapeutische Konzepte 26 
- , Therapieübersicht T 26 
- , Typwechsel 25 
- , vaskuläre Ursache 26 




CO-Intoxikat ion T 929 
C0 2 -Test 352 
Cobalmin vgl. Vi tamin B u 883ff . 
Cochlea Implantat, H N O - K l i n i -
ken 288 
Cochlea-Implantat 288 f. 




cognitive enhancers 892 
Coi l T 418, 439 
Colonkarzinom 781,784 
Coma 
- diabeticum T 146 
- hepaticum T 146 
- urämicum T 146 
Commotio cerebri vgl. Schädel-
hirntrauma 




contact desensitization T 107 
Contusio cerebri T 645 
Contusio spinalis 799 




Coxsackie T 1156 
- Virus A T530 , T533 
- Virus B T 530, T 533, 960 
Crack T 195 
Craniorachischisis totalis T 822 
Cranium 
- b i f idum 822 
- cysticum 822 
- occultum 822 
Crede-Manöver 1245 
Creutzfeldt-Jacob-Erkrankung 
T 2 4 1 , 476, 530, T 534, 905, 
T929 , T993 , 1006 
cross-face-plastic 81 
Crutchfield-Klammer 801 
Cryptococcus neoformans 481, 
542 




Cupulolithiasis 108 ff . , 118, T 119 
Curschman-Steinert T 891 
Cushing's disease 1206ff. 




Cushing-Syndrom T 7 9 1 , 1206ff., 
1266 
- , iatrogenes 1207 
- , paraneoplastische 788 
Cyanid-lntoxikation T 929, 961 




T 6 8 3 , 821, T 822 f., 826 
Dandy-Walker-Zyste 828 
Dapson-Polyneuropathie T 1044, 
T1050 
Darmatonie 1222, 1231 
Dauerdrehschwindel 112 
Dauerkopfschmerz 11, 15, 27, 33, 
51, 1263 
- , analgetikainduzierter 11, 42, 
47, 51 ff., 1263 
- , Entzugsbehandlung 53 
- , kritische kumulative Medika-
mentendosen T 52 
Dauerschlaf T 17 
Dauerschwankschwindel 116 
Dämmerattacke T 190 
Dämmerzustand, partiell geordne-
ter 628 





Deblockierung T 316 
deep-friction 1077 
Defäkationsstörung 1249ff. 
Defäkationssynkope T 233, 236 
Defektmyasthenie 1143 
Defizit, reversibles ischämisches 
neurologisches (RIND) 350ff. 
Degeneration 
- , alkoholische zerebelläre 122 
- , corricobasale 964 
- , hepatolentikuläre vgl. Morbus 
Wilson 1001 ff. 
- , kortiko-basale T 929 
- , spinozerebelläre T 891, 912f. 
- , striato-nigrale 928, T 929, 964, 
T 1223 
- , Wallersche 1111 
Dehydratation 588 
- , hypertone 588 
Dekompression 
- , chirurgische des Nervus opticus 
793 f. 
- , des N . facialis 82 
- , des N . opticus 90 
- , des N . trigeminus 
- , des Nervus ulnaris 1091 
- , kraniozervikale 817 
- , mikrovaskuläre 61 , 66, 68 f. 
- , mikrovasculäre des N . facialis 
84 ff. 
- , mikrovasculäre, des N . tr igemi-
nus 63 
- , okzipitale 136 
- , okzipitale bei Chiari I + I I 826 
- , subokzipitale bei Chiari I + I I 
826 
- , subtemporale des Nervus o p t i -
cus 794 
- , transethmoidale des N . opticus 
94 






Delir, T 602, T 892 
- , Alkohol - 843 f. 
- , Medikamentennebenwirkung 
1262ff., T 1275 
Delirium tremens 844 
, Intensivtherapie 592 
- - , Therapie T 593, T 846 
Delta-sleep-inducing peptide DS1P 
175 
Dementia pugilistica 624 
Demenz 177, 362, 890ff . , 918 f., 
928, 992, 1216 
- , Angehörigen-Selbsthilfe, 
Adresse 896 
- , depressive Syndrome 895 
- , Inkontinenz 895 
- k o r t i k a l e 890 
- , paranoid-halluzinatorische 
Syndrome 895 
- , reversible T 894 
- , Schlafstörungen 895 
- , subkortikale 139, 890 
- , thalamische T 891 
- , Untersuchungsgang T 893 
- , vaskuläre 890 ff . , T 893, 896, 
903ff. 
- bei Alkoholismus 906 
- bei ALS 1007 
- bei chronischem Subdural-
hämatom 905 
- bei chronischen Liquorzirkula-
tionsstörungen 905 
- bei chronischer Medikamenten-
intoxikation 906 
- bei langdauernder Metallexposi-
tion 906 
- bei neurometabolischen Erkran-
kungen 906 
- bei N P H 969 ff . 
- bei Parkinson-Syndrom 958 
- bei progressiver Paralyse 905 
- bei Amyloidangiopathie 904 
- bei Autoimmunvaskulopathie 
904 
- bei Chorea 994 
- bei chronischer Meningitis 905 
- bei Riesenzellangiiti 904 
- bei Thrombangiitis obliterans v. 
Winiwarter-Buerger 904 
- bei Vaskulitis 904 
- bei Whippelscher Erkrankung 
905 
- bei speziellen zerebralen Erkran-
kungen 905ff. 
- nach Territorialinfarkten 904 
- vom Alzheimer Typ vgl. Alzhei-
mersche Krankheit 
Demenz-Syndrome, Klassifikation 
T 8 9 1 
Demenzkriterien T 892 
Denervierungspotentiale 1111 
Dengue-Fieber 512 
dentato rubral-pallido luysian 
atrophy T 240 
Deoxyuridin-Suppressions-Test 
(dü-Test) 881 
Depression 74, 124, 186 
- bei Parkinson-Syndrom 958 
-,endogene 177 
- , Medikamentennebenwirkung 
1262 ff . , T 1276 
- , somatisierte 47 
Derangement 1071 f., 1075 
Dermatitis, exfoliative 1190 
Dermatomyositis 90, T 7 7 9 , 
1150ff., 1230 
- , Diagnose T 1152 
- , paraneoplastische 787 
- , juvenile 787 
- , Therapieschema T 1152 
Dermoid 719, 723 
Desensibilisierung 
- , In-vivo- 107 
^systematische 107 
designer drugs, Intoxikation 670 
Destabilisierung, visuelle 106 
Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie 
1240 f. 
- , Therapie 1245 
- , Ursachen und Therapie T 1242 
Detrusorareflexie 1240, 1242, 
T 1243 
- , Therapie 1245 
Detrusorhyperreflexie 1240 f., 
1242 
- , Therapie 1244 
- , Ursachen und Therapie 





Diabetes insipidus 587, 588f., 
616, 618, 724, 1204, 1208ff., 
1218 
- , renalis 1209 
- , Therapie T 589 
- , zentraler 465 
Diabetes mellitus T 348, 1039ff., 
1208, 1254 
, Vitaminmangel 873 ff. 
Diagnostik 
- , manuell-segmentale 1071 










- , diabetische 1041 
- , neurogene 1222, 1232 
Diät 
- , ketogene 229 
- , kupferarme 1002f. 
Dichlorphenoxyessigsäure-
Polyneuropathie T 1050 




- , bei Migräne 15 
- , Dauerkopfschmerz 52 
Di latat ion, zystische des IV. Ventri-
kels 826 
Dilatationskatheter 434 





- , ventrale bei Bandscheibenpro-
laps 1057 
Diskushernie 1067, 1072 
Diskusprolaps vgl . Bandscheiben-
prolaps 
Diskusprotrusion vgl . Bandschei-
benprotrusion 
Diskusruptur T 645 
Dislokation, atlanto-axiale 35 
Dissektion 
- , der Arteria carotis T 43, 360 





T1044 , T 1 0 5 0 
Diszitis, postoperative 1065 
Diurese, forcierte bei Intoxikat ion 
663, 667 f. 
Diuret ika, Nebenwirkungen 
1272 




Doose-Syndrom T 240 
Dopa 
- , frühe Kombinationsbehandlung 
948 





Dopamin 175, 933 
Dopamin 1 -Agonist 938 
Dopamin 2-Agonist 938 
Dopamin-Agonisten, Dosis, Neben-
wirkungen T 938 
Dopamin-Agonisten 15, 279, 
937 ff., 983 
Dopamin-Betahydroxylase-




Dopplersonographie 349 ff . 
- , transkranielle 349ff., 375, 376 
dorsal root entry zone coagulation 
(DREZ) 166, 169, 1021 
Dorsalextension-Test 1089 
Dosismaximum-Dyskinesie T 952, 
954 
Dottersacktumor 719 f. 
double crash-Phänomen 1073 
Downbeatnystagmus T 119, 119, 







Drehschwindel 108, 110, 115 
Drehschwindelattacke 112, 116 
Drogen T 195 
Drogen-Arteriitis T 400, 406 
drop attack 182, 234, T 806 
, vestibuläre 118 





Druckerhöhung, intrakranielle vgl. 
Hirndruck 604 
Druckmessung, ventrikuläre 607 











Durafistel 130, T 806 
Duraspaltung, subtemporale 64 
Durchgangs-Syndrom 601 
Durchschneidung der intraduralen 
sensiblen Trigeminuswurzel 64 
- , der retroganglionären sensiblen 
Trigeminusäste 64 
- , intradurale der Nervenwurzel 
68 
- , selektive 
- , des hinteren ampullären Nerven 
110 
Durchwanderungsmeningitis 463 
Dysarthrie 313, 315 
- bei Parkinson-Syndrom 295 
- , spastische 295 
- , zerebelläre 295 
Dysarthrie/Ataxie, paroxysmale 
T 120, 121 
Dysarthrietherapie 296 
Dysautonomie 786 
- (Riley-Day), familiäre T235 , 
T 832, T 1223, 1225 
Dysästhesie T 1 5 1 
- bei Polyneuropathie 1047 
Dysequilibrium-Syndrom 867 
Dysfunktion 
- , autonome 624 
- , hypophysäre 698 
—, hypothalamische 698 
Dysgerminom, extrazerebrales 719 
Dyskinesien 14, 84, 599f., 977ff. 
- , biphasische 954 
- , Medikamentennebenwirkung 
1265 
- , medikamentös induzierte 986f. 
- , on-Phase 954 
- , orale 149 
- , orofaziale 958 
- , paroxysmale, Neuroleptika, 
Nebenwirkungen 1261 
- , senile orale 985 
- , tardive vgl . Spätdyskinesien 
983, 986, 987f., 996, 998 
- bei Parkinson-Syndrom 954 
Dyskonnektions-Syndrom 228 
Dysmorphic, faziale T 823 f., 827 
- , kraniofaziale T 2 1 2 
Dysphagie 77, 984, 995, 1040f., 
1150, 1230 
Dysphasie, primäre progressive 
T 8 9 1 
Dysphonie, spastische 295, 298 
Dysplasie 
- , fibromuskuläre 348, 384, 406, 
426, 434 
- , fibröse 60 
- , fokale kortikale 224 
- , septo-optische T 822, T 824 
- , zerebrale vgl. Mißbildung 
821 ff. 
Dysproteinämie 348 
Dysraphie, zerebrale 822ff., 
T 8 2 5 




Dystönien 77, 241 f., T 660, 928 
- , bei Parkinson-Syndrom 955 
- , biphasische T 952, 955 
- , Einteilung 977 
- f o k a l e 275, 977 f., 979f. 
- , fokale, Therapie T 979 
- , generalisierte 977 
- , idiopathische 977 
- , oromandibuläre 981 f. 
- , segmentale 977 
1303 
Sachwortregister 
- , Selbsthilfegruppe, Adresse 984 
- , symptomatische 977 
- in Off-Phasen 945 
Dystrophie, myotone 
(Steinert-Batten-Curschmann) 
184, 298, 658, T 1170 f., T 1185, 
T 1186 ff. 
, Frühdiagnose T 1189 
- - , Mikrosella T 1186 
, Schwangerschaft 1190 
Dystrophin 1159, 1163f., 1290 
E 
early-morning akinesia T 952 
Echinococcus T 518 
Echinococcus granulosus 526 
Echinococcus multilocularis 526 
Echinokokkose 526 
Echokardiographie 233 
Echolalie T 314, 985 
Echovirus T 530, T 533, 807 
EEG-Biofeedback 229 
Effusion 
- , sterile subdurale 465 






- , epidurale 56, 57 
- , prophylaktische epidurale 58 
Einklemmung vgl. Herniation 
368, 604ff. 
- , cinguläre 608 
- , drohende 604 
- im Foramen magnum 604 
—, transtentorielle 607 
- , unkale 604,607,611,630 
- , zentrale 606 
Einschlaf-Myoklonien T 240, 242 
Einschlaf-Syndrom 638 
Einschlußkörpermyositis T 1151, 
1155 






Ejaculatio praecox 1256 
Ejakulation 1250 f. 
- , retrograde 291, 1255 
Ejakulationsstörung 291, 1255f. 






Elektrolythaushalt, Störungen 587 
Elektrostimulation 282 
ELEX-Training (sakkadisches 
Explorationstraining) T 308 
Ellsworth-Howard-Test 1216 
Elsberg-Syndrom vgl. Radiculitis 
sacralis 1028 
Embolie 
- , arterio-arterielle 347 
- , kardiale 347, 353 
Embolisation 726, 805 
- , Indikation extrazerebraler 
Erkrankungen T 4 1 8 
- , intrakraniell und an hirnzufüh-
renden Arterien 422ff. 
- im Carotis-externa-Kreislauf 
418 ff . 
Embolisationsmaterial T 4 1 8 
Embolisationsvorgang 418ff. 





empty sella 685, 792, 795 
empty triangle 391, 792 
empty-sella-Syndrom 1217 
Empyem T 605 f. 
- , subdurales 465, 468, 485, T 600 
- , epidurales 485 
Encephal- vgl. Enzephal-
Encephalitis vgl. Enzephalitis 
- periacialis diffusa 562 
Encephalomyelitis disseminata, vgl . 
Mul t ip le Sklerose 
Encephalopathia pugilistica T 929 
ejid-of-dose dystonia T 952 
end-of-dose, Wirkungsverlust 952 




Engpaß-Syndrom des Ramus 
dorsalis des Spinal nervens 1079 
Engwinkelglaukom, Medikamen-
tennebenwirkung 126 I f f . 
Enkephaline 153 
Entamoeba histolytica T 5 1 7 , 522 
Enterobacter T 463 
Enterobakterien T 4 8 1 






Entwicklung, hysterische 124 
Entwicklungsstottern 295 
Entzugs-Syndrom T 892 
Entzugsdelir 53, T 602, 639 
Entzugskopfschmerzen 53 
Entzündungen, virale 529ff. 
Entzündungskrankheiten 461 ff. 
Enukleation 93 
Enuresis nocturna 184, 187, 1247 
Enzaphalozelen T 683 
Enzephalitis vgl. Encephalitis 
Enzephalitis T 120, 122, 138, 588, 
T 602, 988 
- , Intensivtherapie 599 f f . 
- , lethargica (von Economo) 
T 241, T 929, 960 
- , paraneoplastische 781 
- , periacialis diffusa 562 
- , postvakzinale 531 
- , retikulohistiozytäre granuloma-
töse 739 
- , subakute limbische 781 
- v i r a l e 529 ff., T 605, 792 
- , virale, Differentialdiagnose 
T 5 3 1 
- , zerebelläre T 921 
Enzephalo-Myopathien, mitochon-
driale 141 f. 
Enzephalomyelitis disseminata 
(ED) vgl. Mul t ip le Sklerose 
acuta non purulenta 554, 562 
Enzephalomyelitis disseminate (ED) 
vgl . Mul t ip le Sklerose 550ff. 
- , limbische T 779 
- , paraneoplastische 781 ff. 
Enzephalomyelomeningozystozele 
T 8 2 3 
Enzephalomyosynangiose 404 
Enzephalopathie 
- , akute hypertensive 362 
- , bei Vi tamin B 1 2 -Mangel 883 
- , frühe myoklonische T 191 
- , frühe infantile epileptische 
T 1 9 1 
- , hepatische T 605, 864f. 
- , hepatische, Schweregrade 
T865 
- , hepatische akute 864 
- , hepatische chronische 864 
- , hyperkalziämische 868f. 
- , hypertensive 904, 973 
- , Medikamentennebenwirkung 
1271 
- , metabolische T 2 4 1 , 258 
- , mitochondriale 919 
- , multizystische T 822 
- , porto-systemische 864 
- , subakute 774 
- , subkortikale arteriosklerotische 
(SAE) vgl. Morbus Binswanger 
362, T 891, 903 f., T 929, T 931, 
960, T1242 
- , toxische T 241 
- , toxisch-metabolische T 241, 
864ff., T 893 
- , urämische 866f. 
Enzephalozele 822, T 822 f. 




Ependymitis T 683 
Ependymoblastom 716 
Ependymom 715ff. 
Ependymom, spinales 729, 
T 8 1 0 f . 
- , anaplastisches T 699, 715 
- , Strahlentherapie 716 
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- , postoperative Strahlentherapie 
T 7 1 6 
- , anaplastisches, Metastasierung 
716 
Ependymom T 691, 694, T 699, 
729f., 767, T 973, 1063 
Epidermoid 723, 828, 1218 
Epidermoid, intraspinales 793 
Epidermoidzyste 115 
Epiduralhämatom vgl. Hämatom, 
epidurales 
Epikondylektomie, mediale 1092 
Epikondylitis humeri 1085 
Epilepsia partialis continua 225 f., 
243 
Epilepsie 177, 182, 190ff., 233, 
243, 634 
- , Anfallsrezidive 201 f., 210 
- , Antiepileptikaauswahl 196 
- , Aufwach-Grand mal- T 191, 
192 
- , bei Sturge-Weber-Syndrom 837 
- , benigne myoklonische des K i n -
desalters T 191 
- , Erstbehandlung 199 
- f o k a l e T 1 9 1 , 192, 218 f. 
- , generalisierte T 191 
- , idiopathische 828 
- , idiopathische generalisierte 
199 ff. 
- , Impulsiv-Petit mal- 192 
- , internationale Klassifikation 
T 1 9 1 
—, juvenile idiopathische generali-
sierte 192, 201 
- , juvenile myoklonische T 191 
-»kryptogene T 191 
- , Lebensführung T 195 
- , Medikamentennebenwirkung 
1263 ff. 
- , mit myoklonisch-astatischen 
Anfällen T 191 
- , myoklonischen Absencen T 191 
- , myoklonische des Säuglingsal-
ters T 1 9 1 
- , pharmakoresistente 207, 218ff. 
- , parenterale Ersatzmedikation 
213 
- , postoperative 213 
- , posttraumatische 212f., 636 
- , Psychopharmakotherapie 
T 2 1 4 
- , Rezidivrisiko 201 f. 
- , Schwangerschaft 210 
- , Selbsthilfegruppen 215 
- , symptomatische generalisierte 
194, 208 
- , vestibuläre 119ff., T 120 f. 
- , vestibulogene 121 
- bei Basalzellnävoid-Syndrom 
837 
- bei Tuberöser Sklerose 836 
- des Kindesalters T 191 
- mit pyknoleptischen Absencen 
192 
- mit spezifischer Anfallsauslö-
sung T 1 9 1 
- mit Myoklonien T 240 
Epilepsiechirurgie T 218ff. 
- , Ergebnisse und Komplikationen 
T 2 2 5 
- , Lokalisation 227 
- , prächirurgische Diagnostik, 
Übersicht T 220 
- , Vorauswahlkriterien T 222 
Epilepsierisiko nach Schädelhirn-
trauma T 637 
Epileptogenese 221 
Epineurotomie, ventrale 1122 
Episode, amnestische 321 
Epithelioma calcificans T 1186 
Epstein-Barr 79, 519, 807 
Epstein-Barr-Virus T 530, T 532, 
T 9 2 1 , 1021, 1026, T1156 
Equinovarusstellung 1116 
Erblindung, irreversible 701 
Erbrechen 1222, 1228f. 
- , Apomorphin-induziertes 102 
Erektion 1250 
Erektionsstörung 291, 1254f. 
Ergotamin, Dauerkopfschmerz 52 
Ergotismus T 4, 9, 15, 52, T 400, 
405, 877 
Erkrankung 
- , neurokutane vgl. Phakomatose 
224, 821, T 822, 832ff. 
- , neurokutane, Erbgang T 832 
Erregungsleitung, ephaptische 60, 
62, 68, 75, 85, 121, 131 
Ersatzoperationen bei peripheren 
Nervenläsionen 1115 
Erwachen, dissoziiertes 182f. 
Erythema 
- , migrans 505, 1022, 1024, 
T1024 
- , mult i forme 877, 1190 
- , nodosum leprosum 1018 
Erythrocyten-Protoporphyrin, 
freies 869 





Escherichia coli T 463, 466, T 481 
Esmarch-Schiene 185 
Ewing-Sarkom der Wirbelsäule 
810 
Exercisekopfschmerz T 46 
Exophthalmus 89, 93 
- , maligner 90 
Explorationsstörungen, visuelle 




etat marbre 988 
F 
Fabry-Syndrom T 832, 1045, 
T 1223 
Facetten-Syndrom 163, 1074 
Facialisparese vgl. Fazialisparese 
Facilitation, propriozeptive neuro-




Faktor S 175 




Fango-Moorpackungen T 17, 1057 





Fazialisparese 64, 84f., 289, 729, 
791, 1019, 1021, 1023, 1032 
- , idiopathische 79 ff., 112, 506 
- , traumatische 82, 636 
Fazialistic 84 
Fazilitation, propriozeptive neuro-
muskuläre (PNF) 261, 1164 
Federimplantat 81 
Fehlbildung, zerebrale vgl. Mißbil-
dung, Dysplasie 821 ff. 
Fehlbildung, leptomeningeale 
T 824, 828, T 835 









Fettembolie 348, T 605 
Fettstoffwechselstörung T 348 
Fibrinkleber 58 
Fibrinolyse, lokale intraarterielle 
436 f. 
Fibrom 836 
Fibromyalgie, primäre T 413 
Fibrosarkom T 697, 698, 810, 834 
Fieber, zentrales 586f. 
Fieberkrampf T 191, 193, 195, 
212, 214, T 240, 242 
Figlu-Test 881 
Fisher-Syndrom 79, 506, 595 
Fistel 
- , Arteria carotis - Sinus caverno-
sus 422 ff. 
- , Arteria carotis interna - Sinus 
cavernosus, spontane 423 
- , Arteria vertebralis 426 
- , arterio-venöse 91 , 442 
- , arterio-venöse bei Dialyse 1088 
- , arterio-venöse, spinale T 1242 
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—, durale arterio-venöse T 4 1 8 , 
T 4 5 2 
- , durale, spinale, arterio-venöse 
451 ff. 
- , intrazerebrale 426 
- , perimedulläre T 452 
- , perimedulläre (Typ 1, 2 und 3) 
455 ff. 
- , spinale, arterio-venöse 805. 
- , tracheoösophageale 585 
- arterio-venöse, Arteria carotis 







- , erworbener 135 
- , kongenitaler 134, 137f. 
- , vertikaler 122 
Fixationspendelnystagmus, erwor-
bener 136 f., 139 
Fixationstraining 142 




Flexorspasmen 260 f. 
f looding T 107, 108 
Flugkrankheit 104 
Fluoreszenz-Treponema-Antikörper-
Absorption (FTA-ABS) Test 498 
Fogarty Ballonkatheter 63 
Fokus, epileptogener 221, 223 
Folatstoffwechselstörung, 
Parkinson-Syndrom 962 
Follikel-stimulierendes H o r m o n 
(FSH) 1214 
Follikulosis 873 












Fraktur, wachsende 638 
freezing 928, 951, 953 
Frey-Syndrom, aurikulotempora-
les 61, 1235 f. 
Fribrinolyse 354 
Friedreichsche Ataxie 914, 915 ff., 
1289 
, Genposition T 1287 
Frischzellen T 17 
Frischzellentherapie 49, 561 
Frohseschen Arkade 1085 
frontal lobe dementia 903 
Frontallappenepilepsie 193 f. 
Frühsommer-Meningoenzephalitis 
(FSME) 505, 507, T 532, 534, 
538, T 921 
- V i r u s T 5 3 0 
Frühanfall, posttraumatischer 212, 
636 
Frühdyskinesien 159, 896 
Frühoperation, bei Subarachnoidal-
blutung 377 f. 
Fuchsbandwurm 526 
Fucosidose T 832 
Fundus hypertonicus 792 
Fungizide, Intoxikat ion 675 
Furan-Polyneuropathie T 1044 
Fusion, zerviko-okzipitale 809 
Fuß-Dystonie 955 
Fütter-Myoklonien T 240 
G 
GABA vgl . Gamma-Amino-Butter-








- , benigne essentielle (MGUS) 
1033 ff. 
- , benigne essentielle, Typ IgG und 
IgA (MGUS) 1034 
- , benigne essentielle, Typ I g M 
(MGUS) 1035 
- , maligne 1034 
- , monoklonale 785, 1033, T 1151 
- , Polyneuropathie 1033ff. 
Gangapraxie 969 
Ganglienblocker, Intoxikation 672 
Gangliogliom 828 
- , spinales 729 
Ganglioneurom 834 
Ganglionitis, virale 530 
Ganglion 1086 
Gangliosid (GMT) T 899 
Ganglioside 856 
Gangliosidose, juvenile G M 2 913 
Ganzhirnbestrahlung 696, 701, 
704, 740, 753, 759, 771, 1218 
- bei Meningosis neoplastica 773 




Syndrom 1023 f. 
Gastroparese 1041 
Gastroparesis diabeticorum 1231 
gate control 150, 163 
Gaumensegelmyorhythmie 245 
Gaumensegelnystagmus 145, 245 





- , medikamentöse Therapie 
T 3 2 7 
Gefäßfehlbildungen bei Neurof i -
bromatose 834 
Gefäßmalformation 
- , arterio-venöse 422 
- , kongenitale T 822 
- s p i n a l e 805, T 810 
Gegenrucke 137, 140 f. 
Gelegenheitsanfall 195 
- U r s a c h e n T 195 
Gen 1286 
Gendiagnostik (molekulargeneti-
sche Diagnostik) 1283ff. 
Genkartenposition für neurologi-






Gerinnungsstörung T 367 
Germinom 94, T 96, 693 ff . , 719, 
729, 757, 767, 1218 
- , Rezidivtherapie 722 
- , des Chiasma opticum 94 
Gerstmann-Sträussler-(Scheinker-) 





Gesichtshämangiom T 4 1 8 
Gesichtsneuralgien 60 
Gesichtsschmerz 1 ff. 
-»atypischer T 4 , 24, 61,67, 
73 ff. 
- , atypischer, Ausschlußdiagnostik 
T 7 3 
- , atypischer, Therapieübersicht 
T 7 6 
Gesprächstherapie 132 
geste antagoniste 982 
Giant-Axon Neuropathie T 832 
Giftel imination 662 
Giftnotrufe, Adressen 679 
Gilles de la Tourette-Syndrom 
985 f., T 993 
Gingivahyperplasie 199, T 2 0 0 , 
T 204 
Gipskrawatte 650 
Glasgow-Koma-Skala T 626 
Glaukomanfall , Medikamentenne-
benwirkung 1261 ff . 
Gliedergürteldystrophie mit spätem 
Beginn T 1161 
Glioblastom 92, T 691, 694ff., 
707 f., 729, 767 
—, multiformes 707 
- , spinales 812 
Gl iom 137, 222, 694 ff . , 740, 792, 
816, 1063 
- , malignes 698, T 699, 707ff . 
, Rezidivtherapie 708 ff. 
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, symptomatische Therapie 
710 
- - , Therapie T 709 
, Überlebenszeit T 706 
Parkinson-Syndrom 961 
—, spinales T 810 
Gliomatose, diffuse T 835 
Gliomatose, meningeale 694 
Gliomatosis cerebri T 605, 792 
Glissonschlinge vgl . Traktionsthe-
rapie 650, 1057, 1060, 1066 
Global-Aphasie (globale Aphasie) 
T 3 1 4 , 315 
Glomus-caroticus-Tumor 834 
Glomustumor 115, T 418, 420 
Glossitis 879 f. 
Glossodynie, tabische 68 
Glossopharyngeus-Neurinom 68 
Glossopharyngeusneuralgie 24, 
60ff. , 67ff., T 233, 236 
- , Auslöser 67 
- , otalgische 67 
- , pharyngeale 67 
- , symptomatische 67, 69 
- , tympanische 67 
- , typische 68 
Glucose-6-Phosphat-
Dehydrogenasemangel T 155 
Glukokort ikoide vgl . K o r t i k o -
steroide 
Glutaeushämatom 1278 






male f 1185 
Glykoprotein, myelin-assoziiertes 
( M A G ) 1035 
Glyzerin-Instillation 
- , perkutane retroganglionäre 63 
retroganglionäre 66 
Glyzerol-Test, positiver 116, T 117 
Gnathostoma spinigerum T 5 1 8 
Gold-Polyneuropathie T 1044, 
T 1050 





Gorlin-Goltz-Syndrom vgl . ßasal-
zellnävoid-Syndrom 837 
grading 692 
graft versus host disease T 1151 
Gramfärbung 464 
Grand mal-Status 
- , AJcuttherapie T 209, T 210 
Grand mal-Status vgl. Status 
epilepticus 
Grand mal vgl . Epilepsie 190ff., 
T 196, 199 f. 
Grand-mal T 196, 199 f. 
- , Aufwach- 192 
Granulom 692 ff. 
- , eosinophiles der Wirbelsäule 
810 
Granulomatose 
- , lymphomatoide (Liebow-
Carrington) T 400, 405 
- , Wegenersche vgl . Wegnersche 
Granulomatose T 4 0 0 
Gray-Syndrom 470 
Grenzstrangblockade 170, 1049 
Grenzstrangdurchtrennung 1235 f. 
Grenzzoneninfarkt T 605 
Grippe-Kopfschmerz T 46 
Guillain-Barre-Syndrom (GBS) 79, 
T 253, 506, T 605, T 779, T 791, 
1026ff., 1051, T 1223, T 1243 
- , paraneoplastisches 786 
- , chronisches 1029f. 
- , diagnostische Kriterien T 1027 
- bei AIDS 568, 1022 




H r Rezeptor-Antagonisten, I n t o x i -
kation 668 
H 2-Rezeptor-Antagonisten, I n t o x i -
kation 673 
Haarausfall 870, 879 
Habituation 103 
Haemophilus influenzae T 4 6 3 , 
T 4 8 1 
Meningitis 465 ff . 
Hallervorden-Spatz-Erkrankung 
929, T993 
Halluzinat ion, visuelle 843 f. 
- h y p n a g o g e 175, 182f., 184 
- , optische 940, 959 
Halmagyi , VOR-Test 134 
Halo-Fixateur externe 801 
Halsafferenzen 124 
Halsdrehtest 124 




Schleudertrauma 51 , 118, 
642 ff. 
- , Faktoren für die Prognose 
T 6 4 8 
- , Folgeerkrankungen T 645 
- , schmerzfreies Intervall 647 
—, Schweregrade nach Erdmann 
T 643, T 644 
- , Symptome T 646 
- , Therapie T 650 
Haltetremor 253, 257, 1233, 1263 
—, Vorkommen T 253 
- bei Parkinson, Therapie T 9 5 1 
Haltungsreflexe vestibulospinale 
112 
- , visuospinale 108 
Hamartom 94, 222f., 224, 719, 
T835 , 836, 1218 
hang-over-Effekt 179, 185 
Harninkontinenz bei Normaldruck-
hydrozephalus (NPH) 969 f. 
Harnwegsinfekt 1247 ff. 
- , komplizierter 1249 
- , unkomplizierter 1248 
Hartnup-Syndrom 877, 878, 912 
Hashimoto Autoimmunthyreoiditis 
T1141 
Hämangioblastom 723f., 816, 
828, 837 
- , spinales 729 
Hämangiom 94 
- der Wirbelsäule 810 
Hämatom, vgl. Blutung 366ff. 
—, der Foramina intervertebralia 
T643 
- , epidurales 64, 487, T 602, 
T 605, T 627, 632 f., T 637, 
T645 
- , epidurales im Kindesalter 638 
- , extradurales 64 
- , extrazerebrales 687 
- , intrakranielles 629, T 645 
- , intrazerebrales 366 ff., T 627, 
633 f. 
- , intrazerebrales, bei Subarach-
noidalblutung 383 
- , retroperitoneales 1097 
- , retropharyngeales T 643, 
T645 
—, spinales epidurales 1278 
- , subdurales vgl. Subdural-
hämatom 








T 7 0 4 
Hämatotympanon 636 
Hämodialyse 616, 665 f., 694, 867 
- bei Intoxikat ion 662f. 
Hämodilution 354, 356, 360 
Hämofiltration 616, 1043 
Hämoperfusion 665 f., 694 
- bei Intoxikation 663 
Hämosiderose, zerebrale 228 
Headache Classification Commit-
tee 35, 39, 42 
headache, th i rd occipital 38 
healthy insomnia 176 
Heavy-Particle-Therapie bei Hypo-
physenadenom 1205 
H e C N U 433 
Heerfordt-Syndrom 1032 
Heimlich-Handgriff 1130, 1137 
Heliotropismus T 1152 





T 8 2 2 
Hemikranie, chronisch paroxysma-
le 23 f., 30, 31 
- , Auslöser 32 
- , idiopathische 32 
- , paroxysmale 23 f., 30, 31 
- , Periode 32 
- , symptomatische 32 
Hemispasmus facialis 60, 81 , 
84 ff., 980 
, sekundärer 84 
Hemisphärektomie 226f., 227 f., 
243, 837 
Hemisphäreninfarkt T 605 
Hennebertsches Fistelzeichen 
- , positives 116 
Heparinisierung 354 
Herbizide, Intoxikation 674 
Heredoataxie T 1242 
Heredopathia atactica polyneuri t i -
formis vgl. Morbus Refsum 
Herniation vgl . Einklemmung 
604fT. 
- , tentorielle 607 
- u n k a l e 604,607,611,630 
- , zerebelläre 687 
Heroin T 195 
- , Intoxikat ion T 605 
Herpes simplex 79, 519, 739, 807, 
T1156 
Herpes simplex-Enzephalitis 530, 
538, 568, T606 , 850, T 1156 
Herpes simplex-Virus T 530, 532, 
T 5 3 2 , 1028 
Herpes zoster 36, 92, 165, 1019f., 
T 1054, T 1223, T 1243 
- - oticus 79, 82, 114 
- zoster-Radikulitis 1063 















- , selektive 266 
Hippel-Lindau-Krankheit , von 
723, T 832, 837 
Hippocampektomie 223 
Hippocampussklerose 224 
Hirnabszeß 465, 468, 480f., 
T 6 0 0 , T605f . , 692 ff . 
- , bakterieller 519 
- E r r e g e r T 4 8 1 
- T h e r a p i e T 4 8 3 
- , Antibiotikatherapie T 484 
Hirnatrophie 606 
Hirnbiopsie, stereotaktische 692f. 
Hirndruck vgl. Druck, intrakraniel-
ler 468, 585, 604ff., 1228 
- , Früh-Symptome 604 
- , Notfalltherapie 611 
- , Therapie bei T 612 
- , Todesursache bei T 606 
- , Ursachen T 605 
- bei Enzephalitis 600 
- bei Subarachnoidalblutung 377 
- steigernde Pharmaka 615 
Hirndruckmessung 607 
- , mit Ventrikelkatheter 613 
- mit epiduraler Sonde 613 
Hirndrucksenkung 609fT. 
Hirndrucksteigerung, reaktive 609 
Hirndrucktherapie, bei intrazere-
braler Blutung 371 
Hirndruckwert 607 
Hirndruckzeichen 682, 685, 751 
Hirnhernie 629 
Hirn infarkt vgl . zerebrale 
Ischämie 347ff. 
- sekundär hämorrhagischer 
T 3 6 7 
Hirnmetastase 
- , bei soliden Tumoren 751 ff. 
—, Chemotherapie 757 
- , Häufigkeit T 752 
- , Hirnödem durch 753 
- , Operation 755 f. 
- , solitäre 759 
- , Strahlensensibilität 754 
- , Strahlentherapie 753 ff. 
- , Studien zur Ganzhirnbestrah-
lung T 7 5 4 
Hirnmetastasen, multiple 759 
Hirnnekrose 701 
Hirnnervenmyorhythmie 145 
Hirnödem 606f., T 625, 659f., 
697, 702f., 1215 
- , hypoxisches 606 
- , malignes T 654 
- bei Enzephalitis 600 
- bei Hirnmetastase 753 
- bei zerebraler Ischämie 356 
- bei zerebraler Ischämie, medika-
mentöse Therapie T 360 
- bei Intoxikat ion 606 
Hirnschaden, hypoxämischer 588 
- , hypoxischer T 602 
- , traumatischer vgl. Schädelhirn-
trauma 624 ff. 
Hirnstammenzephalitis 619 
- , paraneoplastische 781 
Hirnstamm-Enzephalomyelitis 




Hirnstammsyndrom 629f., T 6 3 0 , 
T645 
Hirnstammtraktotomie 62, 67, 
166 
Hirnstammtumor 122, 135 ff . 
Hirnszintigramm 692 
H i r n t o d 618ff. 
- , dissoziierter 607 
- , EEG-Ableitung 620 
- , fakultative Symptome 
619 
- , obligate Symptome 619 




- l e i c h t e s 628 f. 
- , mittelschweres 629 f. 
- , schweres 629 f. 
H i r n t u m o r T 606, 691 ff., T 822, 
1209 
- , experimentelle Therapie T 7 0 4 
- , 5-Jahres-Überlebensrate T 6 9 1 
- , meningeale Inf i l trat ion 694 
- , Metastasierung 694 
- , Nachsorge 704 
- , niedrigmaligner 224 
- , Operation 694 
- , prognostische Faktoren 705 
- , Rezidivoperation 695 
- , Strahlentherapie 695 
- , Wachstumskinetik 693 
Hirntumor-Klassif ikat ion der 
W H O 692 
- , nach Kernohan 692 
Hirnvenenthrombose 391 ff., 
T 7 9 1 
- , medikamentöse Therapie, Über-
sicht T 3 9 6 
Hirschsprungsche Krankheit 
1229 





Histoplasma capsulatum 543 
Histoplasmose 1088 
Histoplasmose, Therapie T 546 
Hitzschlag 653, 1236 
H I V vgl. AIDS 498 f., 516, T 534, 
542, 565 ff., 740, T 1151, T 1156, 
T1223 
HIV-Enzephalopathie 567f., 
T 570, 573 
- , progressive multifokale 495 
HIV-Infekt ion , Walter-Reed-Sta-
dieneinteilung T 565 
HIV-Meningoenzephalitis 572 
HIV-Symptomatik, neurologische, 
Verlauf und Therapie T 570 
HIV-Typ 1 565 
H I V - T y p 2 565 
HLA-Typen bei Myasthenie 1123 
H M F G 1 Antigen 766 
H M S N (hereditäre, motorische und 
sensible Neuropathie) I 




H M S N (hereditäre, motorische und 
sensible Neuropathie) I I 
T 1046, T1050 
H M S N (hereditäre, motorische und 
sensible Neuropathie) I I I 




Hodgkin-Lymphom 746ff., 759, 
781 f., 784, 1082 
- , systemisches, ZNS-Manifesta-
t i o n , Therapieschema 748 
Hoffmann-Tinel-Zeichen 1086 f. 
Holokranie T 46 
Holoprosenzephalie T 822 f., 827 
Homocystinurie T 832, 886 
H o r m o n , antidiuretisches ( A D H ) 
588, 1208 
- - , Mangel 1209 
Hormone, Intoxikat ion 672 
Horner-Syndrom 23, 24, 32 
Horton-Riesenzellarteriitis 412ff. 
Höhenangst 106 
Höhenkopfschmerz T 46 
Höhenschwindel 101, 106 ff., 
T 107 
Hörsturz 79, 115, 130 
H S N I T 1050 
H S N I I T 1050 
H S N I I I T 1050 
H S N IV T 1050 
H S N (hereditäre, sensible Neuro-
pathie) I T 1046 
H S N (hereditäre, sensible Neuro-
pathie) I I T 1046 
H S N (hereditäre, sensible Neuro-
pathie) I I I T 1046, T 1223 
H S N (hereditäre, sensible Neuro-
pathie) IV T 1046 
human immundeficiency virus 




Hunt ' s Neuralgie (Intermedius-
neuralgie) 60, 68, 69 
Hustenkopfschmerz T 46 




Hydranenzephalie T 822, 832 
Hydrocephalus vgl . Hydrozephalus 
- aresorptivus 369, 729 
- e vacuo 682 
- hypersecretorius 682 
- occlusus 115, 369 
- permagnus 832 
Hydromyelie 816 






lus T 43, 138, 465, 468, T 600, 
T 6 0 2 , T625 , 682ff., 693, 717, 
766, T 823 f. 
—, bei Subarachnoidalblutung 
376 f. 
aktiver 682, 684 
- , arretierter 682 
- , Ätiologie T 683 
—, chronischer 685 
—, kindlicher 684 
- , kommunizierender 637, 683 
- , kompensierter 682 
- , kongenitaler 826, 970 
—, nicht-kommunizierender 683 
- , posttraumatischer 637 
- bei Tuberöser Sklerose 836 
- bei v.-Hippel-Lindau-Krankheit 
837 
- bei zerebraler Mykose 548 
Hydrozephalusaktivität 682 
Hygrom 831 
Hyoglykämie T 46 





- , primärer 1199 
- , sekundärer 1210 
Hyperalgesie T 151 
Hyperammoniämie T 605 
Hyperästhesie T 151 
Hyperekplexie T 240, 242, 248 
Hyperfraktionierung bei Strahlen-
therapie 696 
Hyperhidrose T 597, T 646, 855, 
928, 1040, 1049, T 1203, 1235f. 
Hyperhydratation, hypertone 588 
Hyperhydrosis, operatives Verfah-
ren 1235 
Hyperkaliämie 857, 1175, 1192f. 
Hyperkalzämie 1209 
Hyperkalzämie-Syndrom 1042 
—, paraneoplastisches 788 
Hyperkapnie 583, 792 
Hyperkeratose, follikuläre 873 
Hyperkinesen 




Hypernatriämie 588, 853 f. 
Hypernephrom 759, 1035 
Hyperostose, diffuse der Kalotte 
687 
Hyperparathyreoidismus 654, 
T 7 9 1 , 1042, 1209, 1217 
- , primärer 868 
Hyperpathie T 151 
- bei Polyneuropathie 
1048 
Hyperphagie 1254 
Hyperprolaktinämie 698, T 1203, 
1211 ff., 1254 
- , Medikamentennebenwirkung 
1261 ff . 
—, medikamentöse 1212 
—, Schwangerschaft 1213 
- , sekundäre 1211 
Hypersalivation 179 
—, bei Parkinson-Syndrom 957 
Hypersensitivitätsangiitis (Zeek) 
T 4 0 0 , T402 , 404, 1031 
Hypersexualität 1251, 1254 
Hypersomnien 182 
- , idiopathische 182 
—, psychogene 182 
- , symptomatische 182 
Hypertension, benigne intrakraniel-
le vg l . Pseudotumor cerebri 
Enzephalopathie, hypertensive 
T 6 0 5 
Hyperthermie 659f., 668, 799, 
844, 978, 1209, 1236 
- bei Parkinson-Syndrom 958 
- nach L-Dopa-Entzug 
955 f. 
- , magline T 273, 653ff. 
- , maligne — Episode, Therapie 
T 6 5 6 
- , maligne, K l i n i k T 654 
- , maligne, Triggerpharmaka 
T 6 5 4 
- , maligne, Narkose 656 
- , Medikamentennebenwirkung 
1261 ff . 
- , zentrale 586 
Hyperthyreoidismus T 1141 
Hyperthyreose 42, 48, 177, 206, 
T 2 5 3 , 1192, 1215 
- P N P 1942 
Hypertonie , arterielle 42, T 43, 
177, T 348, 1222 
—, arterielle, Medikamentenneben-
w i r k u n g 1267 ff. 
Hypertrichose 199, T 204 
Hypertrophie des Ligamentum 
f lavum 1079 
Hyperventilation 121, 146, T 233, 
237, 609f., 631 
—, bei Hirndruck 613 
Hyperviskosität 614 
Hyperviskositäts-Syndrom 115, 
788, T 891, 904, 1034 
Hypervitaminose 873 
hypnic jerks T 240 
Hypnose 187 
H y p n o t i k a 177 
—»Intoxikation T 6 6 0 f . 
Hypoaldosteronismus, hyporenin-
ämischer 1199 
Hypobul ie 329,337 
- , Therapie 335 
Hypochondrie 74, 163 
Hypoglykämie 237, 1040 
Hypoglykämie-Syndrom, para-
neoplastisches 788 
Hypogonadismus, primärer 1255 




Hypokaliämie 594, 858, 1178, 
1192f. 
Hypomagnesiämie 845 
Hypomelanosis Ito T 832 
Hypomyelinisation T 822 
Hyponatriämie 588, 615, 848, 
853 f., 1026 
H y p o p a r a t h y r o i d i s m s T 7 9 1 , 
T 929, 1216 
- , Parkinson-Syndrom 962 
- , PNP 1042 
Hypophysektomie 170 
Hypophysenadenom 91, 695 f f . , 
698, T699 , 704, 724, 1203£f. 
- , chromophobes 1207 
- , eosinophiles 1203 
- , nicht sezernierendes 1217 
- , operative Verfahren 1204 
- , Strahlentherapie 1205 
Hypophysenapoplexie 1204 
Hypophyseneinblutung 1204, 1218 
Hypophyseninsuffizienz 93, 206 
Hypophysennekrose 
- , ischämische 1218 
- , postpartale 1218 
Hypophysentumor 24 
- D i a g n o s t i k T 1214 
Hypophysenvorderlappeninsuffi-
zienz vgl. Hypopituitarismus 
1213, 1225, 1254 
Hypopituitarismus 1203 f., 1212, 
1213ff. 
Hyposomnie 176ff., T 937 
- , akute pharmakogene 177 
- , chronische 177 
- , primäre, psychosomatische 
176 
- , situative 176 
Hypotension, idiopathische ortho-
statische vgl. autonome Insuffi-
zienz (Riley-Day) T 1223 
Hypotension, orthostatische 799 
Hypothalamusgliom 1218 
Hypothalamusbestrahlung 704 
Hypothalamusinsult T 1223 
Hypothalamustumor T 1223 
Hypothermie 618, 1215 
- , primäre 619 
Hypothyreoidismus T 1141 
- , Vitaminmangel 873 
Hypothyreose 182, 206, 698, 
T 7 9 1 , T 9 2 1 , T1187, T 1205, 
1211, 1214, 1215 
- P N P 1042 
- , primäre 698 
Hypotonie, arterielle 594, 1224f. 
- , arterielle, Therapie T 1227 
- , orthostatische T 233, 235, 920, 
1222, 1224f. 
- , orthostatische, Medikamenten-
nebenwirkung 1261 ff. 
- , orthostatische, Ursachen T 235 
- , idiopathische orthostatische 
T 2 3 5 




Hypoxie T 602, T 625 









Ileus, paralytischer 800 





Immunglobulin 535, 1128, 1135 
- , monoklonales 1033 
Immunsuppressiva 740 
- bei Myasthenie 1133f. 
- , Nebenwirkungen 1267 
Immunvaskulopathie T 893 
Impfung 474 
Implantat, cochleares 132 
Impotentia coeundi 291, 1250 
Impotentia generandi 291, 1250 
Impotenz 1041, T 1203, 1211, 
1254 
- , erektile 1254, 1256 
- , Medikamentennebenwirkung 
1261 ff. 
Impression, basiläre 35, T 973 
Impressionsfraktur 635, T 637 
lmpulsiv-Petit mal T 190 f., T 196, 
199ff., 208, 243 
Incontinentia pigmenti T 832 
Induratio penis plastica 1251 
Infarkt vgl. Ischämie, Insult 
Infarktödem 606 
Infektion, bakterielle 463ff. 
Infektionen, opportunistische 
T 5 6 6 
Infektionskrankheiten 461 ff. 
Inf i l t rat ion, meningeale bei 
Hirntumoren 694 
Influenza 807 
- A und B T1156 
- A 79, T 532 
- B 79, T 5 3 2 
Influenza-Impfung 1026 
Influenzavirus T 530 
Infusaid-Pumpe 266 
Infusionsbehandlung 
- , mit Clomipramin 158 
I N H (Isonikotinsäurehydrazid)-
Polyneuropathie 1044, T 1044, 
T1050 
- , Therapie, Vitaminmangel 878 
Injektion, intraarterielle vasotoxi-
scher Substanzen, Therapie 
1119f. 
Inkontinenz 1241 
- bei Demenz 895 




Insektizide, Intoxikat ion 674 
Insolation T 921 
Insomnien 176ff. 
- , Rebound- 180 
- , sekundäre 177 
- , symptomatische 177 
Instruktion, programmierte T 3 1 6 
Insuffizienz 1225 
- , (Riley-Day), autonome 1222, 
T 1223, 1225, 1230 
- , (Riley-Day), autonome, Medika-
mentennebenwirkung T 1223 
- , hypophysär-hypothalamische 
T 6 9 7 
- , vertebro-basiläre 118, T 121, 
122 
- , zerebrovaskuläre 177 
Insulinom 788 
Insult vgl. Ischämie 3, 347ff . , 
T 6 0 2 
hämodynamisch bedingter 347 
- , ischämischer T 43 
- , ischämischer vgl. Ischämie, 
zerebrale 347 
- , kompletter ischämischer 355 
—, lakunärer 347, 362 
- , M i t t e l h i r n - T 1223 
- , occipitaler 608 
- , progredienter 353 f f . 
- , zerebraler 928, 955 
Intensivmedizin, neurologische 
583 ff. 
Intensivneurologie 581 ff. 
Intentionstremor 253, 257 
Interferon 536 
- , bei Hirntumoren T 7 0 4 
Interleukin 2 773 
Intermediusneuralgie (Hunt-





Intoxikat ion, akute vgl. Vergiftung, 
akute 659ff . , 869, T 892 
- , neurologische Symptome 
T 6 6 0 f . 
Intrinsic Factor 883 
- , Mangel 885 
- , Mangel, kongenitaler 1043 
Intubationsindikation T 5 8 4 
Intubation 631 
Inversion des optokinetischen 
Nystagmus 137 
lontophorese 132 
Ir is-Hamartom 833 
1310 
Sa ch wo rtregis ter 
Irritationszone 1071 
Isaacs-Syndrom 271 
Ischämie vgl . Insult T 602, T 625, 
988, 1053, 1096 
- , spinale 805 
- , vertebro-basiläre 118 
- , Volkmannsche 1087 
- , zerebrale 347 f f . 
- , zerebrale, Blutdrucksenkung 
352, 358f. 
- , zerebrale, Hirnödemtherapie 
356, T 360 
- , zerebrale, Risikofaktoren 348 
Ischialgie 1053, 1096 




- dammini 1022 
- pacificus 1022 
- ricinus 1022 
J 
Jackson-Anfall T 190, T 193 
Jactatio capitis 187 
Jakob-Creutzfeld-Erkrankung vgl. 
Creutzfeld-Jakob-Erkrankung 




Jod-125 Seeds 723 
K 
Kainsäure-Rezeptor 936 
Kal iumintoxikat ion eines Bogen-
gangnerven 116 
Kal ium ionen 152 
Kaliumzyanid 94 
Kallosoromie 223, 227 f., 228 
Kalottenfraktur 632, 635, T 637 
- , lineare 635 
Kalzinose 1154 
Kalzium-Antagonisten 30, 162, 
615, T 7 0 4 
- , Ant idot T 664 
- bei Subarachnoidalblutung 378 
- bei zerebraler Ischämie 357 
—, Nebenwirkungen 1272 
Kalziumkanalblocker, Intoxikat ion 
671 
Kampfer, Intoxikat ion 674 
Kandidiose 542 





Kardiaka, Intoxikat ion 671 
Kardiaspasmus-Achalasie 1230 
Kardiomyopathie 858 
- , hypertrophe T 233, 234 
- , hypertrophe obstruktive 918 
Karnit in-Mangel T 273 
- Myopathie T 1170 
Karnitin-Palmityl-Transferase-
Mangel T 273, 1199 
Karnofsky-Skala T705 
Karotin 873 f. 
Karotis vgl. Carotis 
Karotis-cavernosus-Fistel 422 ff. 
Karotis-Interna-Verschluß, 
asymptomatischer 350 
Karotisdissektion T 43, 360 
Karotisdruckversuch 232 
Karotisendarteriektomie 70, 88, 
349, 351 f. 
Karotissinus-Syndrom T 233, 235, 
1222 
- , gemischter Typ 236 
- , kardioinhibitorischer Typ 236 
- , vasodepressorischer Typ 236 
Karotissinus-Druckversuch T 598 
Karotisstenose, asymptotische 349 
Karotisthrombose T 645 
Karotisverschluß T 645 
Karpal tunnelsyndrom 177, 1042, 
1055, 1088ff., T 1203 
- , idiopathisches 1088 
Karpopedalspasmen 275 
Kartierung 1283 
Karussellstimulation 283, 290 
Karzinoid-Syndrom 877 
Karzinom T 1054 
- , embryonales vgl. Embryonalzell-
karzinom 719f. 
- , kolorektales 757 
- , urogenitales 757 
Karzinommetastase 1063 
Karzinose, leptomeningeale 60 
Kataplexie 182 
Katarakt 919, T 1189 
Katatonie 653, 955 
Katecholamine 152 
Kater T 46 
Katheterangiographie 61 
Katheterdilatation (dottern) 122 
Kauda vgl . Cauda 
Kauda-Syndrom 1063, 1066 
Kaudaependymom T 1054 
Kaudatumor 730 
Kausalgie T 151, 161, 164, 168, 
170, 1048, 1232 
Kavernom 224, 366 
Kavernosus-Fistel, durale T 4 1 8 
Kayser-Fleischer-Ring 1001 
Kearns-Sayre-Syndrom 141 f., 184 
Keilbeinflügelaplasie 834 
Keilbeinflügeldysplasie T 833 
Keilbeinmeningeom 726 
Keimzelltumor T 6 9 1 , 704, 719ff., 
754, 757, 759 f. 
- , Strahlentherapie 720 
- , Prognose 721 
- , Metastasierung 721 
Kell-Blutgruppen-Antigene T 1159 
Keratitis 81, 85 
- , interstitiale 114 
Keratomalazie 873 
Keratosis follicularis 874 
Ketoazidose, diabetische T 605 
Kieferzyste 837 
Kil ler- (LAK)-Zel len, Lymphokin-
aktivierte 773 
kindling 85, 221 
Kinesie, paradoxe 951 
Kinetose 103, 1228 f. 
King-Syndrom T 654 
kinky hair disease T 832 
Kipptisch 233 
Klebsiella T 463, 466, T 481 
Kleine-Levin-Syndrom 186 
Kleinhirn-Hemisphärenhypo/ 
-aplasie T 822 
Kleinhirn-Wurmhypo/-aplasie 
T 8 2 2 
Kleinhirnangioblastom 837 
Kleinhirnatrophie vgl. Kleinhirnde-




- , subakute T 779 
- , subakute paraneoplastische 
781 ff. 
Kleinhirnerkrankungen, degenerati-
ve 140, 912ff., 1001 
Kleinhirnhämangiom 789 





T 8 3 2 
Klopf training 1246 
Kntckbildung, kyphotischer der 
HWS 647 f. 
Knirschschiene 297 
Knochenmarkstransplantation 
T 7 0 4 
Knochentumor 788 
Knochenzyste der Wirbelsäule 810 
Knollenblätterpilz, Intoxikation 
T 6 6 0 L , 864 
Koagulopathie 203, T 204 
Kodein, Dauerkopfschmerz 52 
Kodierungstheorie 
- d u a l e T 3 2 4 
- , multiple T 324 
Koffein, Dauerkopfschmerz 52 
Kohlenmonoxid (CO) T 253 
- , Intoxikat ion 676, T 993, 
T1180 
- , Parkinson-Syndrom 961 
Kohlenwasserstoffe, chlorierte, 
Intoxikation 674 
Kokain T 241 
Kokaintest 67 f. 
Kokzidiomykose T 1156 
Kollagenose 91, 208, 347, 885, 
T 1141 
Kolloidalzyste T 683 
Kolloidzyste 685 
1311 
Sach wo rtregis ter 
Kolon irritabile 1229 
Kolonkarzinom 751 ff . 
Kolpozephalien T 822 
Koma 
- , hyperosmolares 138 
- , metabolisches 619 
Kombinationskopfschmerz 11, 42, 
49 
Kommissurenfehlbildung T 823, 
827, T 835 
Kommissurotomie, vordere 166 
Kompartment-Syndrom 274, 1181, 
1119ff. 
Kompensation, zentrale der akuten 
Labyrinthläsion 114 
Kompressions-Syndrome 
—, des Armplexus 1081 
- , proximaler Armnerven T 1083 




T 3 3 3 
kontinuierliche nasale mit positi-
vem Druck (CPAP) 185 
Kontinuitätsneurom 1111 
Kontraindikationen, absolute 14 
- , relative 14 
Kontrakturen 80 
Kontrazeptiva (Antikonzeptiva) 3, 
14, T 197, T348 , 879, 881, 
T 993, 998, 1088, 1263 
- bei Sinus- und Hirnvenenthrom-
bose 395 
Kontusionsblutung T 605 
Kontusionsherd, hämorrhagischer 
634 
Kontusionsödem T 605, 606 








Kopfschmerz 1 ff . , 463, 604, 645, 
684, 751, 791, T 1203 
- , Analgetika-induzierter 51 ff . , 74 
- bei Analgetika T 4 
- , Ergotamin-induzierter 51 ff. 
- , Cluster- vgl . Clusterkopf-
schmerz 10 
- , Differentialdiagnose T 4 
- , Entzugs- 53 
- , Grippe- T 46 
- , Kombinations- 11, 42, 49 
- , Konversions- 47 
- , Medikamentennebenwirkung 
1263 ff . , T 1277 
- , morgendlicher 52 
- , Muskel- 47 
- , ohne strukturelle Schäden, 
Differentialdiagnose und 
Therapieübersicht T 46 
- , organische, Differentialdiagnose 
und Therapieübersicht T 43 
- , okzipitaler 36 
- , postpunktioneller T 4 
- , posttraumatischer T 4, T 46 
- , psychogener 47 
- , Rebound- 51 
- , Spannungs- vgl. Spannungskopf-
schmerz 10 
—, vasomotorischer 47 
- , zervikogener 35f., 37 ff . , 55, 
124 
- , zervikogener, Diagnosekriterien 
35 
- , zervikogener, physikalische 
Therapie 38 
—defini t ion 37 












Korsakow-Psychose 850 f. 
Kortikoid-Äquivalenzdosen T 557 
Kortikoide vgl. Kortikosteroide 
Kortikoidblockade 26, 31 
Kortikosteroide 155, 610, 702, 
1215 
- , Kontraindikationen 1267 
- , Myopathie durch 1175 
- , Nebenwirkungen 1266 
- , Wechselwirkungen 1267 
- bei Alkoholdelir 848 
- bei bakterieller Meningitis 
468 
- bei chronischem Guillian-Barre-
Syndrom 1030 
- bei Hirndruck 610, 613 
- bei Hirnmetastasen 758 
- bei Hirntumoren 702f. 
- bei Lyme- 510 
- bei Myasthenie 1127, 1133 
- bei Myositis 1153 
- bei Non-Hodgkin-Lymphom, 
primärem des Z N S 742 
- bei Riesenzellarteriitis 414 
- bei Pseudotumor cerebri 793 
- bei intrazerebraler Blutung 371 
- bei Polymyalgia rheumatica 414 
- bei Schädelhirntrauma 631 
- bei Tuberkulose 492 
- bei zerebraler Vaskulitis 407 
Kortisonpsychose 600, T 602 




durch Medikamente T 1273 
Krampi 271 ff., 277, 1047, 1121, 
1157, 1175, 1215 
—, auslösende Substanzen T 1178 
- bei Dialyse 274 
- , Differentialdiagnose T 275 
- , familiäre T 273 
- , medikamentöse Therapie T 274 
- , Nosologie T 273 
- , paraneoplastische T 273 
Krampus-Faszikulationen-Myalgie-
Syndrom T 273 
Krampus-Syndrom 271 
Kraniopharyngeom 704, 724f., 
1218, 1251 
Krankengymnastik 1233 
- bei Bandscheibenprolaps 1065 
Krawatte, Schanzsche 649, 808 f. 
Krise bei Myasthenie 
- V o r b o t e n T 1137 
- - , akinetische 937, 940, 943, 
955 f. 
- - , cholinerge 1130, T 1137, 
T 1 1 3 8 
—, cholinerge, Therapie 1140 
- , insensitive T 1137 
- , insensitive, Therapie 1140 
- , myasthene T 1124, 1125, 1132, 
1136 ff., 1142 
- , myasthene, Auslöser T 1125 
- , myasthene, Herzinsuffizienz 
1137 
- , myasthene, Therapie 1138 ff . 
- , okulogyre 140f. 
- , pharyngolaryngeale 68 
Krokodilstränen 80 
Kryoanalgesie 165 
Kryoglobulinämie 1031, 1034 
Kryokauterisierung 165, 169 
Kryotherapie 1060, 1966 
- bei Bandscheibenprolaps 1057 
Kryptokokkenmeningitis 495, 568 
- bei AIDS T 5 7 1 , 574 
Kryptokokkose 490, 542, 569 
- , Therapie T 546 
Kubitaltunnel-Syndrom 1091 
Kugelberg-Welander vgl. Atrophia 
musculorum spinalis 
Kupferaufnahme 1004 
Kupferausscheidung 1001, 1002f. 
Kupferserumspiegel 1001 




Kyphoskoliose 184, 834, T 1158 
L 
L-Dopa 
- , frühe Kombinationsbehandlung 
938 
- , Nebenwirkungen T 937 





Labyrinthausfall 101, T 119 
- , idiopathischer bilateraler 115 
- , subakuter bilateraler 115 
Labyrinthektomie T 1 1 7 , 117 f. 
Labyrinthhydrops 116 
Labyrinthinfarkt 115 
Labyrinthitis 116, 288 
- , eitrige 114 
- , syphilitische 114 
- , tuberkulöse 114 
Labyrinthläsion 
- , akute 112 
- , physikalische Therapie T 113 
Lafora-Einschlußkörperchen (body) 
Krankheit T 240, 919 
Lagenystagmus, alkoholischer 
112, 126, 842 
- , nicht-paroxysmaler 108 
- , zentraler T 126 
Lagerungsschwindel, benigner 
paroxysmaler 108 f f . , 112, 
T 1 1 9 , 124, T 1 2 5 
- , benigner paroxysmaler traumati-
scher 118 
Lagerungstraining 108, 110 
Lageschwindel 
- , alkoholischer 112, 126, 842 
- , medikamentöser 112 
- , peripherer T 111 
- z e n t r a l e r 108, T i l l , 111, 
T 1 2 0 , 125 
Lagetrainingstherapie vgl . Lage-
rungstraining 
Lagophthalmus 81 
Lakrimation T 4 
Lambert-Eaton-Syndrom 778 ff . , 
T 779, 786f., 1017, T 1123, 1124, 
T 1141, 1145, T1170 , T1223 
- , kontraindizierte Medikamente 
1146 
Laminektomie 809, 1061 
Laminoplastie 1061 
Lance-Adams-Syndrom T 2 4 1 , 244 









Lasegue-Übungen 1073, 1076 
Lasegue-Zeichen 1063 
late-afternoon akinesia T 952 
Lateralsklerose, amyotrophe 
(ALS) T 273, T 779, 808, 1006f. 
1061, 1230, T1242 
- , Intoxikat ion 675 
- , paraneoplastische Syndrom 




Lähmung vgl. Paresen 
Läppchenhypo/-aplasie T 822 
Lärmtrauma 131 
Läsionschirurgie T 218ff. 
Läuserückfallfieber 512 
Leberkoma 199, 203 
Lebersche Opticusatrophie 94 
Lebertumor 788 
Legionellose 474 
Leitungsaphasie T 3 1 4 
Leitungsblock 1110 
Leitungswasser-lontophorese 1235 
Lennox-Gastaut-Syndrom T 1 9 1 , 
192, 229, T 2 4 0 , 243 
Lepra 1018 
- , bimorphe 1018 
- , indeterminata 1018 
- , lepromatosa 1018 
- , tuberculosa 1018 
Leptomeningitis chronica f ibrobla-
stica 1079 
Leptospirose (Kanikola-Fieber) 
506, 511, 1026 
Leriche-Syndrom 1254 
Lernstörungen 320 ff. 
Lesch-Nyhan-Syndrom T 993 
Leseepilepsie, primäre T 191 
Lesestörungen 309 
Lesetraining (ELEX) 309 
Leukämie 773, 834, 1145 




- , irreversible mit Demenz 697 
- , progressive multifokale 780, 
T 9 2 1 
- , reversible 697, 703 




Leukodystrophie T 891 
- , fibrinoide (Alexander) 906 
- , metachromatische 1045f., 
T 1050 
- , Sialidose 913 
Leukoenzephalopathie 495, 740, 
756, 774 
- , atrophisierende nekrotisierende 
vgl. Leukenzaphalopathie, irre-
versible 761 
- , irreversible 701 
- , nekrotisierende 774 
- , progressive multifokale (PML) 
519, T 5 3 4 , 568, 739 
- , progressive multi fokale, bei 
AIDS T 5 7 2 
Leukopoietin 788 





Levels-of-processing - Ansatz 
T 3 2 4 
Lewy body-Krankheit , diffuse 





Lidocainblockade 26 ,31 ,37 
Lindau-Zyste 837 
Lipodystrophie, intestinale 476 
Lipom 1086 
- , spinales T 811 
Lipomatose 1157 
Liquor, künstlicher T 7 7 2 
Liquor-Shunt vgl. Shunt 




- , externe bei intrazerebraler 
Blutung 369 
- , externe, bei Subarachnoidal-
blutung 377 
Liquordruck 792 
- bei Normaldruckhydrozephalus 
(NPH) 973 
Liquorfistel 636, 729 
Liquorprodukt ion , erhöhte 729 
Liquorpunkt ion , therapeutische 
793 




, Kanülenstärke T 57 
, Körperlage 56 f. 
, Skalierung 55 
Liquorzirkulationsstörung 682 ff. 
- , posttraumatische 637 
Lissenzephalie T 683, T 822, 
T 824, 828 
Listeria monocytogenes 481 
Listerien-Meningitis 568 
Listerien T 463 
L i th ium 161, T 962 
—, Intoxikat ion 122 
- , -Polyneuropathie T 1044 
Livedo reticularis 917, T 940 
Lobektomie 226, 634, 837 
Locked-in-Syndrom 853 
LOD-Score 1285 
Lokalanästhesie der Fossa spheno-
palatina 27 
Lokalanästhetika, Intoxikation 
T 6 6 0 f . 
long-duration response 937 
Louis-Bar-Syndrom vgl. Ataxia 
teleangiectatica 915, T 1046, 
T1050 
Low-dose-Antikoagulation 372 
lower body parkinson syndrome 
vgl . Enzephalopathie, subcortica-
le arteriosklerotische (SAE) 





Low pressure-high-volume cuff 
585 
Löffel-Test 1235 
Lösungsvermittler, organische 906 
LSD T 2 4 1 
Lues T 8 9 3 , 1006f., T 1171 
- cerebrospinalis 498, 792 
- , meningovaskuläre 498, 500f. 




Lumbolisation des 1. SWK 1063 
Lumboischialgie 162 
Lungenembolie T 233 
Lungenfunktionsstörung, chronisch 
obstruktive T 7 9 1 
Lungenödem, neurogenes 377, 586 
Lupus erythematodes 90, T 400, 
T 401, 405, T 791, 877, T 993, 
997, 1031 f., 1145, 1150, T1151 
Lyell-Syndrom T 197, T 200, 202 
Lyme-Enzephalopathie 506 
Lyme-Arthrit is 508 
Lyme-Borreliose 505ff . , 506f., 
T929 , 1017, 1022ff., 1028, 
T 1054, 1079, 1096 
- , Antibiotika-Therapie T 5 1 1 
- , serologischer Nachweis T 1024 
- , Therapie T 1025 
Lyme-Enzephalomyelitis 506 
Lyme-Neuroborreliose 495, 505 f f . 
- , chronische 506 





Lymphdrainage 1122, 1233 f. 
Lymphokin-aktivierte Killer (LAK)-
Zellen 773 
Lymphom 91, 786f. 
- , generalisiertes 91 
- , intrazerebrales 568 
- , intrazerebrales, bei AIDS 572, 
574 
- , maglignes T 96 
- , maglines des Z N S 91, T 96, 
739ff., T 1054, 1210 
- , malignes der Wirbelsäule 810 
- , primäres des ZNS- T 691, 693 
- der Wirbelsäule 810 
Lymphommetastasen 1063 
Lymphosarkom 91, 739, 788 
Lymphozytopherese 556 
Lyse, intraarterielle 354 
Lyssa 539 
M 
Magenatonie 1222, 1231 
Magenkarzinom 781, 784 
Magenspülung 662 
Magnesium 
- , Intoxikation 675 
- , Mangel 122, 273, 1047 
Magnetresonanztomographie bei 
Bandscheibenprolaps 1064 
Magnetströme T 17 
Maiglöckchen, Intoxikat ion 672 
Maitlandkonzept 39 
Maitland-Technik 1074 f., 1076 




Makrokranie 834, 970 
Makrozephalie 826 
Malabsorption, peritoneale 687 
Malaria 512, 521 f. 
- , zerebrale 521, T 605 
- , zerebrale, Therapie T 522 
- tropica T 517, 521 
Malariamittel , Nebenwirkungen 
T523 
Mal format ion ( A V M ) , arterio-
venöse vgl. Angiom, arterio-
venöse Mißbildung 24, 84, 224, 
427, T 806, T 835 
- , spinale arteriovenöse, Klassifika-
tion T 452 
- , spinale vaskuläre 451 ff. 
Malignoid-Syndrom 412, 413f. 
Malta-Fieber (Brucellose) 474, 
512, 1025f. 
Maltasemangel T 1170 
Mammakarzinom 752ff., 757, 
759f., 767, 784, 811, T 921 
- , spinal metastasierendes 812 
Mangan 870 f. 
- I n t o x i k a t i o n 675, 840 f., T 929, 
T 9 9 3 
- , Parkinson-Syndrom 961 
- Psychose 961 
Meningokokken T 463 










Ataxie, früh beginnende mit 
Katarakt 919 
Martin-Gruber-Anastomose 1090 
Maschinenatmung 604, T 630 
Masern 807, 960 
Masernvirus T 530, T 533 f. 
Masker 131 
Masking 130 f. 
Massage 39 
Massenblutung T 602 T 605 




schnitt 800 f. 
Mastoiditis T 482 
McArdle-Syndrom 
(Myophosphorylase-Mangel) 






Mediastinitis T 645 
Medikamente, ototoxische 131, 




Medulloblastom T 691, 692, 
694ff., T699 , 717ff., 729, 767, 
837 
- , Abtropfmetastasen T 1054 
- , Metastasierung 717 
- , Rezidivtherapie 719 
Megadolichobasilaris T 973 
Megalenzephalie T 822, T 824, 
828, 834, 837 
Migraine cervicale 38 
Meige-Syndrom 85, 981 f. 
Melanom 751 ff . , 757, 759, 767 
Melanose, neurokutane T 832 
Meldepflicht 474 
Meniere-Attacke vgl. Morbus 
Meniere 
Meningealkarzinose 465 
Meningeom T 418, 420, T 691, 
695ff., T 6 9 9 , 725ff., 789, 816, 
828, 834, T 835, T 1054, 1063, 
1218 
- , angioblastisches 725 
- , Histologie T 725 
- , Lokalisation T 726 
- , malignes 694f., 725, 727 
- , paraselläres 24 
- , Parkinson-Syndrom 961 
- , Prognose T 725, T 728 
- R e z i d i v 727, T 727 
- s p i n a l e s 729 f., T 8 1 0 f . 
- , supraselläres 727, 1251 
- , zervikales 1061 
- der oberen Zervikalregion 
24 
- der Opticusscheide 93 
Meningeosis vgl. Meningosis 
Meningiosis vgl. Meningosis 
Meningosis T 683 
- , carcinomatosa, Therapiesche-
ma T 7 7 0 
- , lymphomatosa 743, 744ff . , 748, 
766 
- , melanomatosa 766 
- carcinomatosa 79, 490, 495, 
506, T 605, 760, 766ff., 792, 
T1054, 1063, 1231 
- leucaemica 766, T 1054 
- neoplastica vgl. Meningosis 
carcinomatosa 
- sarcomatosa 766, T 1054 
1314 
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Meningitis T 43, 55, T 602, 774, 
T 973, 1231 
- , akute (früh-)luische 498 
- , atypische aseptische bei AIDS 
566 
- , bakterielle 135, 463ff., 485, 
T 6 0 5 f . , 928 
- , bakterielle, Antibiot ikaauswahl 
471 
- , bakterielle apurulente 465 
- , bakterielle, Dosierung T 469 
- , bakterielle, Erregerspektrum 
T 4 6 3 
- , bakterielle, Erregerspektrum und 
prädisponierende Faktoren 
T 4 6 4 
- , bakterielle, extrakranielle K o m -
plikationen 465 
- , bakterielle, im Kindesalter 472 
- , bakterielle, Intensivtherapie 600 
- , bakterielle intrakranielle K o m -
plikationen 465 
—, bakterielle, Komplikationen 
468 
- , bakterielle primäre 463 
- , bakterielle sekundäre 463 
- , eitrige vgl . Meningitis , bakteriel-
le 463 
- , eitrige, Komplikationen T 600 
- , nosokomiale T 646, 472 
- , purulente T 602 
- , purulente vgl. Meningitis , bakte-
rielle 600 
- , purulente vgl. Meningitis , e i tr i -
ge 600 
- , rezidivierende T 4 6 4 
- , tuberkulöse 114, 406, 465, 
489ff., 495, 506, 568 
- , tuberkulöse, Erregernachweis 
489 
- , tuberkulöse, Symptome T 489 
- , tuberkulöse, Therapieübersicht 
T 493 
- , virale 506, 529ff. 
Meningokokkenmeningitis 465 ff . 
Meningopolyradikulit is Bannwarth 
vgl. Lyme-Borreliose 1063 
Meningozele 816 
Meralgia paraesthetica 1099f. 
Mercaptane 865 
Metalle, Intoxikat ion 675 
Metalloide, Intoxikation 675 
Metal lothionin 1004 
Metastase T 605, 740 
- s p i n a l e T 810, 811 f. 
Metastasierung, bei Hirntumoren 
694 
Methanol , Intoxikat ion T 605, 
T 929, 961 
Methämoglobin 677 
Methämoglobinämie T 6 6 1 
Methämoglobinbildner, Ant idot 
T 6 6 4 ' 
Methylalkohol 95 




T1044 , T1050 
Microgliomatosis cerebri 739 
Microsleeps 182 
Migrationsstörung T 822, T 824, 
827f. T 835 
Migräne 3f. , 23 f., 26, 30, 32, 37, 
42, 47, 49, 51 , 88, 160, 321, 384 
- , akute 7 ff. 
- , akute Attacke, Therapieüber-
sicht T 8 
—, Attacke, klomplizierte 3 
- , Auslöser 5 f. 
- , Basilaris- 3, 122 
- , Behandlung 7 
- , einfache 3 
- , familiäre hemiplegische 3 
- , Frequenz 5 
- k i n d l i c h e 3, 9 f., 118 
- , klassische 3 
- , Komplikationen 3 
- , komplizierte 11, 88, 348 
—, Medikamentennebenwirkung 
1262 
- mit Aura 3, T 4, 5 
- mit verlängerter Aura 
- ohne Aura 3, T 4, 5, 37, 55 
- , ophthalmoplegische 3, 91 
- , Periode 5, 14 
—, Prodromal-Symptome 4 
—, retinale 3 
- , Schwangerschaft 5 
- , Transmitter 5 
- , Triggerfaktoren T 5 f. 
- , Wirkungsmechanismus 5 
- , zyklische 24 
—, zyklusgebundene vgl. Migräne, 
Periode 
Migräneäquivalente 3 
Migräneprophylaxe 11 ff., 52 
- , Therapieübersicht T 15 
- , Therapieverfahren, unzureichen-
de T'17 
migraine accompagnee 3 
Mikroadenom T 1204, 1212 
Mikroenzephalie T 822 
Mikrognathie 184 
Mikrodekompression des N . trige-
minus 
- , perkutane 66 
Mikrodekompression, perkutane 
des Ganglion Gasseri 63 
Mikrokranie 687 
Mikrozephalie 211, 915 
Miktionsreflex 1241 
Miktionssynkope T 233, 236, 






Minera lkor t iko id-Wirkung 702 
M i n e r a l k o r t i k o i d e vgl. Kor t iko-
steroide 1215, T 1227 
Minervagips 650 
minimata disease 869 
Minipolymyoklonus 239, T 246 
mismatch-Theorie 103, 123 
Misonidazol-Polyneuropathie 
T1044 
Mißbildung vgl. Fehlbildung, 
Dysplasie, Mal format ion 689ff. 
—, arteriovenöse des Z N S vgl. 
Angiom, zerebrales, arteriovenö-
ses 130,385 ,427 
—, arteriovenöse, Gradeinteilung 
T386 
- , zerebrale 821 ff. 
Mißbildungs-Syndrom, zerebrales, 
Kl in ik und Therapie T 8 2 3 f . 
Mißbildungs-Syndrome, Klassifika-
tionen zerebrale T 822 
Mitralstenose T 233 
Mittelhirn-Syndrom 607, 685 
Mit te lhirninsul t T 1223 
Mittelhirnkompression 607 
Mi t te lh i rn tumor T 1223 
Mittellinienverschiebung 606 
Mittellinienzyste T 824, 827 
mixed connective tissue disease 
T 1 1 5 1 , T 1 2 2 3 
mixed gliomas 714 
Moberg-Test 1235 
Mobil isat ion 39 
—, manuelle mit Impuls 39 
- , manuelle ohne Impuls 39 
Mobil is ierung, segmentale nach 




Mollaret-Meningit is 465, 506 






—, Intoxikat ion 668 
—, Nebenwirkungen 1262 
Mononeurit is cranialis 79 
- multiplex 786 f., 1038 
- - bei AIDS 1022 
Mononeuropathia multiplex T 151 
Mononeuropathie T 151 
- , kraniale 142 
- , multiple 1038 
Mononukleose, infektiöse (Pfeiffer-
sches Drüsenfieber) T 7 9 1 , 807, 
1021 
Morbus Addison T 146, 182, 588, 
T 7 9 1 , T 1 1 4 1 , 1199, 1210, 1225 
Morbus Alzheimer vgl. Alzheimer-
sche Krankheit 
Morbus Bang vgl. Brucellose 
Morbus Bassen-Kornzweig 1043, 




tis ankylopoetica) T 1054 
Morbus Behcet T 400, T 402, 406, 
407 
Morbus Binswanger vgl. subakute, 
arteriosklerotische Enzephalopa-
thie (SAE) 362 
Morbus Bourneville-Pringle vgl. 
Tuberöse Sklerose 
Morbus Crohn 1043 
Morbus Fabry T 1046, T 1050 
Morbus Friedreich T 1046, 
T1050 
Morbus Hodgkin T 921 
Morbus Huntington T 241 
- , kochleäre Form 115 
Morbus Krabbe T 1046, T 1050 
Morbus Meniere 23, 112, 115ff., 
T 121, 124, T 125, 130, 135 
Morbus Niemann Pick T 1046, 
T 1050 
Morbus Paget 162, 654 
Morbus - (Ostitis deformans) 
T 891, T 973, 1054 
Morbus Parkinson vgl. Parkinson-
Syndrom, idiopathisches T 253, 
927 f., 931 ff., T 1242 
Morbus Pick vgl. Picksche Erkran-
kung 
Morbus Recklinghausen vgl. Neu-
rofibromatose 
Morbus Refsum vgl. Refsumsche 
Erkrankung (Hexdopathia 
atactica polyneuritiformis) 
T 832, 906, 914, 1046 
Morbus Refsum 914, T 1046, 
T1050 
Morbus Rendu Osler 421 
Morbus Sheehan 1218 
Morbus , Therapieübersicht T 117 
Morbus Waldenstrom T 1151 
Morbus Weil vgl. Leptospirose 
512, 1026 
Morbus Whipple 476, 877, 
T 8 9 3 
Morbus Wilson vgl. hepato lenti-
kuläre Degeneration, Parkinson-
Syndrom 962 
Morbus Wilson vgl. hepato lenti-
kuläre Degeneration, T 2 4 1 , 
906, T 929, 930, 988, T 993, 997, 
1001 ff., 1289 
, Genposition T 1287 
- - , Tremor 253, 258 
M o r p h i n ret. 156 
Morphingabe 
- , epidural 156 f. 
- , intrathekal 156 f. 
Morphintitrations-Test 167 
Morton-Metatarsalgie 1105 f. 
Motoneuronerkrankung, degenera-
tive 1006 ff. 
Moya-Moya-Syndrom 93, T 400, 
404 






Multiceps multiceps T518 
Mult icore-Myopathie T 1171 
Mult i infarkt-Demenz 903 
Mul t ip le Input Phoneme Therapy 
318 
Mul t ip le Sklerose (MS) 60 f., 65 f., 
121f., 135ff., 183, 494f., 506, 
550ff., T 6 0 5 , 807f., 817, T 891, 
T 8 9 3 , 916, 1023, 1057, 1060, 
T 1 1 4 1 , T1242 
, akute, vom Typ Marburg 562 
, Deutsche Gesellschaft, Adres-
se 561 
, Differentialdiagnose T 552 
, klinisch eindeutige 551 
, klinisch wahrscheinliche 551 
, Operation 560 
, rasch progrediente, Therapie 
559 
, Schwangerschaft 560 
, Impfungen 560 
Multiple-Carboxylase-Mangel 880 
multiple subpial transection 228 
Multisystematrophie 928, 1222 
Multisystemdegeneration T 891 
Mumpsvirus T 530, T 533 
Mumps 807 
Muskelatrophie 
- , bulbo-spinale, Genposition 
T1287 
- , infantile spinale 887 
- , neurale (Charcot-Marie-Tooth) 
T 2 5 3 
- , progressive spinale 1008f. 
- , proximale spinale, Genposition 
T1287 
- , skapuloperoneale T 1161 
- , spinale T 2 7 3 , T 1009, 1171 
- , spinale, Aran-Duchenne T 1009 
- , spinale, Fazio-skapulo-humeraler 
Typ T1009 
- , spinale, Genetik 1290 
- , spinale, Kugelberg Welander 
T1170 
- , spinale, Peronealtyp T 1009, 
1010 
- , spinale, Selbsthilfegruppe, 
Adresse 1010 
- , spinale, skapulo-humeraler Typ 
(Vulpian-Bernhardt) T 1009, 
1010 
- , spinale, skapulo-plus Formen 
T1009, 1010 
- , spinale, skapuloperoneale 
T1170 
- , spinale, Typ I (Werdnig-
Hoffmann) 1008 
- , spinale, Typ I I (Werdnig-
Hoffmann) 1008 
- , spinale, Typ I I I (juvenile) 1008 
- , spinale, Typ I I I 1008 
- , spinale, Typ IV (adulte) 1008 
Muskelaufbautraining 283 
Muskelbiopsie 141, 1157 
Muskeldystrophie 658, 1010, 
1159 ff. 
autosomal-dominante T1161 





Becker-Kiener T 1158, T 1170 
Becker-Kiener, Diagnostik 
1165 ff . 
Differentialdiagnose T 1170f. 
distale, Erwachsenenform 
T1161 
distale, infantile Form T 1161 
Duchenne T 654, T 1158, 1163 
Duchenne, Diagnostik 1165 ff. 




somal-dominante Form T 1162 
fazio-skapulohumerale 
(Landouzy-Dejerine) T 1161 
fazioskapulohumerale 1168 
forme früste 1163 
Fukuyama-Typ T 1160 
genetische Beratung 1165ff. 
Gliedergürteldystrophie mit 
spätem Beginn T 1161 
Gliedergürteltyp T 1160 
Henson-Muller-De Myer 
T1159 
kongenitale T 1160 
McLeod-Syndrom T 1159 
okuläre T1162 





progressive T 273 
Selbsthilfegruppe, Adresse 
T1169 







- vgl. Myopathie, hereditäre 
T1158 






Muskelrelaxanzien 40, 49, T 146 
- , Nebenwirkungen 1264 
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Muskelrelaxation bei künstlicher 
Beatmung T 585 
Mustertheorie 150 
Mutat ion 1283 





- , parainfektiöse T 413 
- , postinfektiöse T 4 1 3 
Myalgien, auslösende Substanzen 
T 1177 
Myalgien 1175 
Myasthenia gravis T 155, 778 ff . , 
T 7 7 9 , 1003, 1017, 1123 ff., 
T 1151, T 1 1 7 1 , 1199 
, Begleitimmunopathien 
T1141 
, Infektionskrankheiten 1141 
, Narkose und Operation 1140 
- - , Periode 1141 




, Schwangerschaft 1141 
, Schluckstörungen 298 
, Therapieplan T 1129 
- , Einteilung nach Ossermann 
1123, T 1123 
, Ernährung 1143 
, hereditäre, kongenitale 
1144 
, immunsuppressive Therapie 
1127, 1133 f. 
, Kombinationstherapie 1128 f. 
, kontraindizierte Medikamen-
te T1139 
, Krisenauslöser T 1125 
, medikamentös induzierte 
T 1123, 1144 
, medikamentös verstärkte 
1144 
- - , neonatale T 1123, 1142 
, okuläre 1123 
, Selbsthilfegruppe, Adresse 
1130 
, Verhaltensmaßregeln 1130 
Myasthenie-Syndrom 1123 ff . 
kongenitale T 1123, 1142 
Myastheniekrise vgl . myasthene 
Krise 1136ff. 
Mycobacterium 
- leprae 1018 
- tuberculosis T 4 8 1 , 489 
Mycoplasma pneumoniae T 9 2 1 , 
1026 
Myelinisation, verzögerte T 822 
Myelinisationsstörung T 822 
Myelinolyse zentrale pontine 592, 
T602 , 788, 853, 1211 
Myelit is transversa 1065 
Myelit is , virale 530 
Myelo-CT 808 f. 
Myelo-Optiko-Neuropathie , 
subakute T 552 
Myelographie bei Bandscheiben-
prolaps 1064 
Myelom vgl. Plasmozytom T 4 1 3 , 
868, 1033ff. 
M y e l o m 
- , multiples 810, T 1054, T 1171 
- , plasmozytisches 739 
Myelomeningodysplasie 816 
Myelomeningozele 199, 211, 816 
Myelopathie 38 
- , chronische zervikale 807f. 
- , nekrotisierende 784 
- , progrediente, vaskuläre T 806 
- , subakute nekrotisierende T 779 
- , zervikale 817 
—, zervikale spondylotische 1060 
- , zervikale spondylotische, OP-
Indikation 1061 
Myelose, funikuläre 808, 883f., 
889 f., 1061 
Myelosuppression 774 f. 
Myelotomie mit Syringostomie 
818 
Mykobakterien vgl. Myobacterium 
leprae und tuberculosis 481, 
T1156 
Mykoplasmen vgl. Mycoplasma 
pneumoniae 807 
Mykose, zerebrale, vgl. Pilzerkran-
kungen 542 ff. 
- , zerebrale, Therapie T 546 
Myo-Inosi tol 1041 
Myoadenylatdesaminase-Mangel 
T 2 7 3 
Myobiofeedback 39 
Myoglobinurie 657, 857, 1150, 
1155, 1175 
Myoidzellen 1123 
M y o k a r d i n f a r k t , bei zerebraler 
Ischämie 347 
Myoklonien T 193, T 197, 239ff., 
587, 599 ff . , 659 f., 919, 1047, 
1121 
- , ätiologische Klassifikation 
T 2 4 0 
- , dystone 247 
- , Epilepsien mit vgl. Myoklonus-
epilepsie T 240, 243, T 246, 247 
- , essentielle T 240, 242, 247 
- , essentielle nächtliche T 240 
—, familiäre essentielle T 240 
- , klinisch-phänomenologische 
Klassifikation T 239 
- , kortikale 245f. 
- , Medikamentennebenwirkung 
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- , nächtliche 242, 277, 280 
- , nicht-epileptische T 246, 247 
- , okuläre 137, 138f. 
- , okulopalatine 139 
- , physiologische T 240, 242 
- , physiologische, Klassifikation 
T 2 4 6 
- , postsynkopale T 240, 242 
- , respiratorische 145 
- , retikuläre 246f. 
- , symptomatische T 241, 244 
- , Therapieschema T 249 
- des weichen Gaumens 130 
- nach Hypoxie 244 
Myokloniedreieck 145 
Myoklonie-Syndrome, ätiologische 
Klassifikation T 240 
Myoklonus , baltischer vgl. Unver-
richt-Lundborg-Krankheit 244, 
919 
Myoklonus-Ataxie , progrediente 
(PMA) T 241, 244 
Myoklonusdreieck 130 
Myoklonus-Epilepsie T 200, 880, 
T 8 9 1 
- , frühkindliche T 240 
- , juvenile T 240, 243 
- , mit ragged-red-fibres (MERRF) 
T 240, 244 
- , progrediente (PME) T 240, 244 
- , progrediente Typ Unverricht-
Lundborg 244, 919 
- , progrediente, Lafora-Typ 244 
- , progressive 919 
- , progressive ohne Lafora bodies 
919 
Myokymie des musculus obliquus 
superior 122 
Myokymien 84, 271, 1121 
Myopathia distalis juvenilis heredi-
taria (Biemond) T 1 1 6 1 
Myopathie T 273, 1124, T 1203, 
1215 f. 
- , akute alkoholische 857f. 
- , auslösende Substanzen T 1176, 
T 1179 f. 
- , chronische alkoholische 858f. 
- , endokrine 1157, 1159 
- , ernährungsbedingte 1175, 1178 
- , erworbene vgl. Myositis 1150 
- , familiäre viszerale 1230 f. 
- , granulovakuoläre lobuläre 
T1185 
- , hereditäre 1157ff. 
- , hereditäre vgl . Muskeldystro-
phie T1158 
- , hereditäre, pränatale Diagnose 
1157 
- , hypokaliämische 1177 
- , hypothyreotische T 273 
- , medikamentös toxische 1175ff. 
- , metabolische 1157 
- , mitochondriale T1162 
- , osteomalazische 1178 
- , subakute nekrotisierende para-
neoplastische 788 
- , zentronukleäre T 1170f., 
T1185 
- , zidovudin-assoziierte 568 
- bei AIDS 568, T570 , 573 f. 




- bei Kortikosteroiden 1175 
- distalis tarda hereditaria 
(Welander) T 1 1 6 1 
Myophosphorylase-Mangel 
(McArdle) T273 , 1199 
Myorhythmien 138 
Myositis 155, 1003, 1124, 1150ff. 
- , auslösende Substanzen T 1181 
- , eosinophile T 1151, 1155, 
T1181 
- , erregerbedingte 1155 
- , granulomatöse T 1151, 1155, 
T1170 
- , interstitielle T 1151, 1155 
- o r b i t a l e 90, T 1151, T 1171 
- , Übersicht T 1 1 5 1 
- bei Infektionen T 1156 
- bei Parasiten 1156 
- bei Pilzen 1155 
- ossificans 800 
Myotonia congenita T 1185 
- dystrophica 1254 
Myotonie 184, 658, 1185ff. 
auslösende Substanzen T 1181 
- , EMG-Befunde 1185 
- , kongenitale, Becker T 1187 
- , kongenitale, Thomsen 
T1187 
- , paradoxe T 1188 
- , symptomatische, Therapie 
T1189 
Myxoviren T 532 






(NMDA-Rezeptor) 190, 936 
Nachblutung T 602 
- bei Subarachnoidalblutung 376 
Nachtblindheit 873 f. 
Nacken-Hinterkopfschmerz 55 
Nadelaspiration 692, 818 
Nadelbiopsie, freie 693 
NADH-Therapie 950 
Naegleria fowled T 517, 523f. 
Naevus flammeus 837 
Nahrungsmittelkopfschmerz T 46 
Narkolepsie 182, 186, 233, T 1203 
- , primäre 182 
- , sekundäre 182 
- , symptomatische 182 
Narkolepsie-Kataplexie-Syndrom 
182 
Narkot ika vgl. Analgetika 
Narkot ika 615 
—, vom M o r p h i n t y p 156 
Narkot ika , Intoxikat ion T 6 6 0 f . 
Nasen-Rachenfibrom T 418 
- , juveniles 420 
Nasopharynxkarzinom 24, 1021 
Nasoziliarisneuralgie 23, 69 
Natr iumazid 94 
Nausea 1222, 1228f. 
Nebennierenrinden 
- , Insuffizienz T 1205 
- , Karzinom 1207 




- , medikamentöse 1261 ff. 
Neck-tongue-Syndrom 37 
Neglekt, visueller 305 f. 
Neigung zu Druckparesen T 1046, 
T 1050 
Nelson-Syndrom (Tumor) 1207 
Nematoden T 518, T 1156 
Neoplasien 689 ff. 
Nerve G r o w t h Faktor T 899 
Nervenblockade 165 
Nervenkompressions-Syndrome 
- , obere Extremität 1081 ff. 
- , untere Extremität 1096ff. 
Nervenläsion 
- , ischämische 1118ff. 
- , ischämische, Ursachen T 1118 







- , transkutane elektrische (TENS) 





Nervenverletzung 1109 ff. 
- , Begutachtung 1116 
- , Grad 1-Schädigung 1110 
- , Grad Il-Schädigung 1110 
- , Grad HI-Schädigung 1111 
- , Grad IV-Schädigung 1111 
- , Grad V-Schädigung 1111 
- , Operationen 1114ff. 
- , Sekundärschäden 1113 





- axil laris , Läsion 1083f. 
- cutaneus femoris lateralis, Lä-
sion 1099f. 




- femoralis, Läsion 1097, 1116 
- genitofemoralis, Läsion 1101 
- iliohypogastricus, Läsion 1101 
- i l i o i n g u i n a l , Läsion 1101 
- interosseus anterior-Syndrom 
1087 
- ischiadicus, Läsion 1102f. 
- medianus, Läsion, distale 1115 
, Läsion, proximale 1116 
, Läsion am Handgelenk 
1087 f. 
, Läsion im Oberarm 1086 
- musculocutaneus, Läsion 1084 
- peronaeus, Läsion 1103 f., 1116 
- radialis, Läsion 1116 
, Läsion am Oberarm 1084f. 
, Läsion des Ramus profundus 
1085f. 









- tibialis, Läsionen 1105f. 
- ulnaris-Läsion 1055 
- ulnaris, Läsion i m Sulcus 1091 
, Läsion am Handgelenk 
1092 f. 
, Läsion i m Oberarm 1090 
Neugeborenenkrämpfe T 240 
- , benigne T 191 
- , benigne familiäre T 191, T 240 
Neugeborenenmeningitis 471 f. 
Neuralgie T 151, 169, 177 
- des Nervus petrosus superficialis 
major 23 
- des Ganglion sphenopalatinum 
23 
- des N . intermedius 69 
- des N . laryngeus superior vgl. 
Laryngeus-superior-Neuralgie 
68, 70 
- des N . nasoziliaris 69 
- , des N . Glassopharyn- vgl. Glos-
sopharyngeusneuralgie 60 
- , des N . Trigeminus vgl. Trigemi-
nusneuralgie 
- , herpetische 168 
- , migränöse 23 
- , paratrigeminale 23 f. 
- , postherpetische 158, 161, 165f., 
168f., 1019, 1020f. 
- , posttraumatische 160 
- , traumatische 164 
- , ziliare 23 
Neuralrohrdefekt T 197, T 822 
Neuraitherapie T 17 
Neurapraxie 1110 
Neurektomie 165 
- des Nervus vestibularis 117 
- , selektive, des hinteren ampullä-
ren Nerven 110 
Neurilemmom T 835 
Neurinom 165f., T 691, 695 ff . , 
T 6 9 9 , 816, 821, T 1054, 1063, 
1086 
- des N . facialis 79 
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- s p i n a l e s 36, 729, T 810f. 
Neuritis 
- , des Plexus brachialis vgl. neural-
gische Schulteramyotrophie 
1031 
- nervi optici 92 
- vestibularis 79, 108, 110, 112, 
115, 119, 124, T 1 2 5 
- - P s e u d o - 119, T 120 
- vgl. Polyneuritis 1015ff. 
- , experimentell allergische (EAN) 
1026 
Neuroakanthozythose T 1159 
Neuroblastom 138, 778, 783 
Neuroborreliose 474f., T 1024, 
1025 
- , chronische vgl . T 1024 
Neurodynamika 892 
Neurof ibrom 833, T 835, T 973, 
T 1054, T1096 
- des Plexus lumbosacralis 1097 
- , spinales 730 
Neurofibromatose (v. Reckling-
hausen) 115, 426, 726, 728, 821, 
T 832, 833 ff. 
- (v. Recklinghausen) 1 
(generalisierte) 833 
- (v. Recklinghausen) 1 und 2, 
Merkmale T 833 
- (v. Recklinghausen) 2 (zentrale) 
833 
- (v. Recklinghausen) 1, Genetik 
1290 
- (v. Recklinghausen) 1 92f. 
- (v. Recklinghausen), kranio-
zerebrale Manifestationen 
T 835 
Neuroichthyosis T 832 
Neuroleptika 49, 140, 159, T 929, 
T 9 6 2 
- , Dosierungen und Nebenwirkun-
gen T 160 
- , hoch potente 181 
- , Intoxikation T 660f., 669 
- , Kontraindikation 1262 
- , Nebenwirkungen 1261 f. 
- , niederpotente 181 
- , Wechselwirkung 1262 
Neuroleptika-Syndrom, malignes 
594, 955, 1262 
Neurolipidose T 891 
Neurolues 490, 498ff., 568 
- , Therapie, antibiotische T 5 0 2 
- K l i n i k T 4 9 9 
- , Liquorbefunde T 500 
- , mesenchymale 498 ff . 
- , parenchymatöse 498 ff. 
- , asympto'matische 498 ff . 
Neurolyse 1115 
- , epineurale (endoneurale) des 
Nervus medianus 1090 
- , osmotische 165 
Neuromschmerz 169 
Neuromyelitis optica 562 
Neuromyotonie 268 
Neuropathia patellae 1099 
Neuropathie vgl. Polyneuropathie 
(PNP) T 151, 158, 785, 1038ff. 
- , autonome 184, 597 f., T 779, 
1040f., T 1223, T1243 
- , autonome paraneoplastische 
786 
- , autonome, Diagnostik T 598 
- , diabetische 161 
- , diabetische autonome 1255 
- , hereditäre, motorische und 
sensible I (Charcot-Marie-
Tooth) , Genetik 1289 
- , hereditäre, motorische und 
sensible vgl. H M S N 1045f. 
- , hereditäre, sensible vgl. H S N 
- , hereditäre, sensible und autono-
me T1223 
- , multifokale motorische 1006 
- , optische 857 
- , sensible 870 
- , sensomotorische paraneoplasti-
sche 786 
- , subakute sensorische T 779 
- , subakute sensorische paraneopla-
stische 785 
- , sensomotorische T 779 
- , symmetrische proximale motor i -
sche 1039 
- , vegetative 597f., 1230 
- , vegetative, Symptome und 
Therapie T 5 9 7 
Neuropeptide 162 
Neuroprothesen 282 ff. 
- , akustische 288 
- für vegetative Funktionen 
289ff. 
- , Kliniken und Institute T 282 
- m o t o r i s c h e 283ff. 
- , motorische bei Hemiparese 
286 f. 
-»motorische bei Paraplegie 285f. 
- , motorische bei Tetraplegie 287 
- , motorische, hybride Systeme 
286 
- , motorische, Kontraindikationen 
284 
- , sensorische 288 f f . 
- , Sexualfunktion 291 
- , vegetative, für Blase und Darm 
290 
- , visuelle 288 
Neuroradiologie, interventionelle 
im Hals- und Kopfbereich 417 
- , interventionelle im Spinalbe-
reich 451 
Neurosarkoidose vgl . Sarkoidose 
490, 493 ff., 1032 
- K l i n i k T 4 9 5 
Neurotensin 162 
Neurotmesis 1111 




Neurozystizerkose T 5 1 8 , 524f. 
Neutronen-Strahlentherapie, inter-
stitielle T 704 
Niacin-Hypovitaminose 877ff. 
Niacinamid 877ff. 
Niacin 877, T 882 
Nierenkarzinom 754, 811 
Nierenzelltumor 788 
N i k o t i n , Intoxikation 673 
Nikotinabusus 88, 94 
Nikotinsäure 95, 875, 877 
Nikotinsäureamid 877 
Ninhydrin-Test 1109 
Nitratkopfschmerz T 46 
Nitrofurantoin-Polyneuropathie 
T 1044, T1050 
Nocardia asteroides 481 
Nodulusläsion 108 




767, 773, 781, 1034 
- , primäres; Liquor 739 
- , primäres des ZNS 739ff. 
- , primäres des Z N S , Therapie-
schema T 742 
- , primäre des Z N S , Therapiestu-
dien T 7 4 1 
- , systemisches, intrazerebrale 
Manifestation 744 f. 
- , systemisches 743 ff. 
- , systemisches, spinale epidurale 




(NPH) 362, T 891, T 893, 903, 
928, T 929, T 9 3 1 , 969ff . , 
T1242 
- , ätiologisches T 973 
- , idiopathischer 973 
- , Shuntimplantation 972ff. 
- , Shuntoperation 974f. 
- , Harninkontinenz 970 
- , intermittierender 682 
- , Liquordruck 973 
- , neuroradiologische Differential-
diagnose T 971 
Nozizeption T 151, 151 ff. 
Nucleosid-Analoga 535 
Nukleotomie, perkutane 1065, 
1066 
Nullposit ion des Fixationsnystag-
mus 138 
Nüchternerbrechen T 43 
Nystagmus 
- , monokularer 137 
- , periodisch alternierender T 126, 
136f. 
- , postrotatorischer 110 









Ocular bobbing T 126 
ocular-tilt-reaction 111, T 119, 
119, T 120, 123 
Off-Phasen 945 
Okklusions-Hydrozephalus 115 
Okzipitalisierung des Atlas 35 
Okzip i ta lneura lg ie 35 
Okzipitallappenepilepsie 193 
Oleander, Intoxikation 672 
Olfactorius-Meningeom 726, 1218 
Oligoastrozytom, gemischtes 
anaplastisches 707 
Oligodendrogliom T 691, T 699, 
714ff. 
- , anaplastisches 694ff., T 699, 
707 f. 
- s p i n a l e s 729, T 8 1 0 f . 
- , Therapie T 715 
Oligophrenie 828, 837, T 893 
olivo-ponto-zerebelläre Atrophie 
(OPCA) 912ff., 928 f., T 929, 
964, T 993 
Ommaya-Reservoir 724, 742, 769, 
771 ff . 
On-demand-Analgesie 158 
on-off Phänomen 937ff., 943, 





- , chronisch progressive, externe 
(CPEO) T1171 
- , chronisch progressive, externe, 
mitochondriale T 1171 
- e x t e r n e T 126, 141, 780 
- , internukleäre T 126, 780 
- mit Glykogenspeicherung und 
abnormen Mitochondrien 
T1171 
Opiate 10f., 153, T 993 
Opiatinfusion, subkutane 158 
Opiatrezeptoren 153 
Opioide 153 
Opsoklonus T 126, 137, 138f., 
781 
Opsoklonus-Myoklonus-Syndrom 
T 2 4 1 , 245, 248, T 7 7 9 
- , paraneoplastisches 783 f. 
Opticusläsion, traumatische 94 
- , metabolische 95 
- , toxische 95 
Optikomalazie 88f., T 96 
Optikusatrophie 791, 876, 880, 
885, 915, 918 f., 1205 
- , Lebersche 94, T 96 
Optikusgliom 92f., T 96, 714, 
833 f. 
- , malignes 92 




- , Differentialdiagnose, Therapie-
übersicht T 96 
- , traumatische 96 
Optikusneuritis 91 , 491, 875, 1269 
- vgl. Neurit is nervi optici 92 
- , isolierte 562 
Optikusneuropathie T 96 
- , autoimmune 91 f., T 96 
Optikusscheidenfensterung 794 f. 
Optikusscheidenmeningeom 93 f., 
T 96, 725 
Optikusscheidenschlitzung T 43 
Optikusscheidenspaltung 88 




- , dysthyreote T 1171 
- e n d o k r i n e 89 f., T 89, T 96 
Orbi totomie 94 
Organexplantation, postmortale 
618, 620 ff. 
Organophosphate 95 
- , A n t i d o t T 664 
- I n t o x i k a t i o n T 660 f . ,1027 
Organspende, postmortale 618, 
620ff. 
- , rechtliche Voraussetzungen 622 
Orgasmus 1251 
Orthostase-Syndrom T 597 
Osmolalitätslücke T 661 
Osmotherapeutika 613 
Osmotherapie 632 
- , bei H i r n d r u c k 610 
Osteoblastom der Wirbelsäule 810 
Osteochondrose 35 
Osteoidosteom der Wirbelsäule 
810 
Osteomalazie bei Antiepileptika-
therapie 205 f. 
Osteomyelitis 800 
- , Diszitis T 1054 
Osteoporose 162, 1233 
Osteosarkom der Wirbelsäule 810 
Ostitis deformans (Morbus Paget) 
T 8 9 1 , T 973, T1054 
Oszillopsien 111, T 113, 115, 118, 
122, 134, 136f., 141 
Otholithen-Krise, Tumarkins- 118 
Otitis media 79, 82, 480, T 482, 
697 
- , chronische 82 
- , externa 697 




Otolithen-Schwindel 118, T 119, 
642 
- , posttraumatischer 118 
Otosklerose 130 
Ototoxizität durch Medikamente 
T1278 




Ozontherapie T 17, 49 
Ödem 
- , posttraumatisches 1232 
- , retropharyngeales T 645 
Ösophagusatonie 1222, 1230 
Ösophagusperforations T 645 
Ösophagusruptur T 645 
Ösophagospasmus 1222, 1230 








Pachygyrie T 822, T 824 
Palilalie 985 
Palmarflexions-Test 1088 
palpebral spring 81 
Panarteritis nodosa (Kußmaul-




Pandysautonomie, akute 1028, 
1222, 1230 
- , Symptome T 1223 
Panenzephalitis, progressive Röteln 
- (PRP) 530, T 534 
subakute sklerosierende (SSPE) 




Pankreaskarziom 1207, 1210 
Pankreatitis 1231 







Paragrammatismus T 3 1 4 
- , Therapie 317 
Parainfluenza T1156 
Parainfluenzavirus T 533 
Paralyse 
- , progressive 498, 500f. 
- , progressive supranukleäre 
T1171 
Paralysis periodica paramyotonica 
T1188, 1192 
, Therapie T1196 
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Paramyotonia congenita (von 





- , phonematische T 3 1 4 
- , semantische T 314 
Paraproteinämie vgl. Gammopa-
thie 788, 1033 
Paraprotein 1034 
Parasiten, Myositis 1156 
Parasiten-Zyste 828 




Parathormon 788, 1216 
Parästhesien T 151 
- , bei Polyneuropathie 1047 
Paresen 
- , auslösende Substanzen T 1182 
- , dyskaliämische periodische, 
Prophylaxe T 1197 
—, dyskaliämische periodische vgl. 
Lähmungen, dyskaliämische 
periodische 1177, 1192 ff. 
- , hyperkaliämische T 1182 
- , familiäre periodische 1177, 
1192ff. 
- , familiäre periodische normoka-
liämische 1192 
- , hyperkaliämische, familiäre 
periodische 1192ff. 
- , hyperkaliämische periodische, 
sekundäre 1199 
hyperkaliämische, familiäre 
pvriodische, Prophylaxe T 1197 
- , hyperkaliämische, familiäre 
periodische, Therapie der A t -
tacke T1198 
- , hyperkaliämische, familiäre 
periodische, Therapie T1196 
- , hyperkaliämische, periodische 
T 1185, T1188 
- , hypermagnesiämische periodis-
che 1199 
- , hypokaliämische T 1182 
- , hypokaliämische, familiäre 
periodische 1192 ff. 
- , hypokaliämische, familiäre 
periodische, Prophylaxe T 1195 
- , hypokaliämische, familiäre 
periodische, Therapie der A t -
tacke T1198 
- , hypokaliämische, familiäre 
periodische , Therapie T 1195 
—, hypokaliämische periodische, 
sekundäre 1199 
- , normokaliämische periodische, 
sekundäre 1199 
- , periodische thyreotoxische 
1192 ff. 
—, periodische thyreotoxische 
Prophylaxe T 1197 
- , periodische thyreotoxische, 
Therapie der Attacke T 1198 
- , periodische, sekundäre 1192 ff . 
- T h e r a p i e T1195 
- , Therapie der Attacke T 1198 
Paresenskala 1109 
Parietallappenepilepsie 193 





(Guam) 891, T 929 
Parkinson-Syndrom T 15, 159, 
177, T 2 4 1 , 362, T 8 9 1 , 927 ff., 
970, 982, 1001, 1216, T 1223 
- , Äquivalenz-Typ 931 f., 950 
- , akinetisch-rigider Typ 931 f., 
950 
- bei ALS 1007 
- , Anästhesieempfehlungen 956 
- , auslösende Medikamente T 962 
- , beinbetontes (»Lower-body«) 
T 9 2 9 
- , Blasenfunktionsstörung 957 
- D e m e n z 958 
- , Depression 958 
- D i a g n o s t i k T 930 
- , Dyskinesien 954 
- , Dystönien 955 
- , eiweißarme Diät 946 
- , Fahrtüchtigkeit 960 
- , Fehldiagnosen T 931 
- , Gewebetransplantation 950 
- , Hypersalivation 957 
- , Hyperthermie 958 
- , idiopathisches vgl. M o r b u s 
Parkinson 139, 927ff., T 929, 
931 ff. 
- , idiopathisches, Schweregrade 
947 
- , idiopathisches, Therapieschema 
T 9 4 9 
- , Intoxikat ion 675 f. 
- K l a s s i f i k a t i o n T 929 
- , toxisches T 929 
- , Kreislaufregulationsstörungen 
958 
- , medikamentöses 962 
- , metabolisches T 929, 962 
- , Monotherapie 948 
- , Multisystematrophie 1222 
- , nächtliche Akinese 943 
- , Neuroleptika, Nebenwirkungen 
1261 
- , off-Phasen 945 
- , on-off-Phasen 937ff., 943, 
951 f f . , 952, 
- , on-Phasen-Dyskinesie 954 
- , Operation 956 
- , parenterale Therapie 956 
- , postenzephalitisches 140, T 929, 
960 
- , posttraumatisches T 929 
-Psychose 959 
- , Schlafstörungen 959 
- , Schluckstörungen 298, 957 
- , sekundäres 960 
- , Selbsthilfegruppe 947 
- , Sexualfunktion 957 
- S u b t y p e n 931 f. 
- , Symptome 927 
- , symptomatisches 140, 928, 
T 929, 960 
- , Tremordominanz-Typ 931 f., 
950 
- , toxisches T 929, 961 
- , tumorbedingtes 961 
- , vaskulär bedingtes 960 
- , vegetative Symptome 957 
- bei Kohlenmonoxid-Intoxika-
tion 961 
- bei Mangan-Intoxikation 871, 
961 
- und Shy-Drager-Syndrom 963 
Parkinsonoid 14 







participant modelling T 107, 108 
Patch-Erweiterungsplastik 351 
Pavor nocturnus 187 
peak-dose-Dyskinesien T 952, 954 
PEEP (positive and exspiratory 
pressure) 601, 615 
Pellagra 877 ff. 
—Enzephalopathie 877 
- , alkoholische 855 
—Neuropathie 877 
Penicillin, Nebenwirkungen 1268 
Penicillin-Polyneuropathie T 1044 
Penicillinprophylaxe bei Chorea 
Sydenham T 998 
Penisprothese 1255 
Penumbra 355, 358 
Peptid, vasoaktives intestinales 
(VIP) 175 
Peptostreptococcus T 4 8 1 
Perfusionsszintigramm 620 
Perhexilin-Polyneuropathie 
T1044 , T1050 
Periarthropathie T 413 
Perilymph-Fistel 111, T 119, 289 






Peronäusfeder 287, 1104 
Peronäusschiene 1104 
Peronealtyp, der spinalen Muskel-
atrophie 1010 
Perseverationen 318 
persistent muscle weakness 
(PMW) 1192, 1194 
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Perspiratio insensibilis 1235 
Pertussis 807 
Pes equinus 267 
Pes varus 267 
Pestizide, Intoxikat ion 674, 676 
Petit mal-Status T 193 
Pfannenstielschnitt 1101 
Pfeiffersches Drüsenfieber (infekti-
öse Mononukleose) T 7 9 1 , 807, 
1021 
Phakomatose vgl. Erkrankungen, 
neurokutane 
Phalen-Test 1088 
Phantomschmerz 158, 160, 164, 
166, 169 f. 
Pharmakoresistenz T 218ff. 
Phänokopie 1285 
Phäochromozytome T 253, 723, 
788, 834f., 904 
Phenol 865 
Phenylketonurie T 832, T 993 
Phenytoin-Polyneuropathie T 1044 




T 2 7 3 
Photomyoklonien T 240 





Photophobie 3, T 4 
Phrynodermie 873 
Phytansäure 914, 1046 
Picksche Erkrankung T 891, 902f. 
Pickwick-Syndrom 182, 186, 
T 7 9 1 
Picornaviren (Enteroviren) T 533 
Pierre-Robin-Syndrom 184 
Pigmentdefekt bei Albinismus 137 
Pilomatrixom T 1186 
Pilze T 4 8 1 
Pilzerkrankung vgl. Mykose, 
zerebrale 542ff . 
Pilz-Enzephalitis T 605 
Pilz-Meningitis 465, 506 
Pilze-Myositis 1155 f. 
pinch sign 1087 




Pityriasis rubra pilaris 874 
Plaques, arteriosklerotische 352 
Plasmapherese T 273, 405, 407f., 
474, 555, 663, 1028, 1030, 1135 
- bei endokriner Orbitopathie 90 
- bei Myasthenie 1126, 1129 
- bei Myositis 1154 
Plasmaseparation 1022, 1028, 
1030, 1035, 1046 
Plasmodien T 5 1 7 
Plasmodium falciparum 521 
Plasmozytom vgl. Myelom 
1033ff. 













- , idiopathische lumbosakrale 
1063 
Plexuspapillom 682, 729 




Pneumokokken 463, 481, 807, 
T1156 
Pneumokokkenimpfstoff 474 
Pneumokokkenmeningitis 465 ff. 
Pneumonie 594, T 600 










Poliomyelitis T 273 
- , chronische 1006 
—, paraneoplastische 781 
—Virus T 530, T 533 
Pollakisurie 1241 
Polyarteriitis nodosa T 1151 
Polyarthritis 808 
Polycythämie vgl. Polyzythämie 
Polycythaemia vera 183 
Polydipsie 1208 f., 1217 
Polyglobulie 185, 347, T 348, 360, 
723 
Polymikrogyrie T 822, T 824 
Polymyalgia rheumatica 155, 412, 
414, T 931 
, Differentialdiganose T 4 1 3 
, Laborparameter T 4 1 2 
Polymyositis T 413, 654, T 779, 
T 1 1 4 1 , 1150ff., 1159, T 1161, 
T1170, T1185 
—, benigne postinfektiöse T 273 
- , Diagnose T 1152 
- , paraneoplastische 787 
- , Therapieschema T 1152 
Polyneuritis vgl. Polyneuropathie 
1015ff. 
, akute idiopathische vgl. 
Guillain-Barre-Syndrom 1026ff. 
»allergische 1026 ff. 
, erregerbedingte 1015 
, idiopathische chronisch 
progrediente 1029 f. 
, idiopathische chronisch 
rezidivierende (CRIP) 1029f. 
bei AIDS 1022 
bei Botulismus 1017 
bei Brucellose 1025 f. 
bei Diphtherie 1015 
bei Herpes zoster 1019 
bei infektiöser M o n o -
nukleose 1021 
bei Lepra 1018 
bei Leptospirose 1026 
bei Lyme-Borreliose 
1022 ff. 
bei Tetanus 1015 
bei Zytomegalie 1021 
cranialis 1017, 1028, 1032 
Polyneuropathie vgl. Neuropathie, 
Polyneuritis 124, T 151, 177, 
T 2 7 3 , 676 f f . , 785, 1038ff. 
, alkoholische 850, 855ff. 
,«-axonale 1006 
, bei AIDS 568, T 570, 573 
, distal-betonte, symmetri-
sche, sensomotorische 1038 f. 
diabetische 1039 f. 
, endokrine 1039 ff. 
, hepatische 1043 
, hereditäre 1044ff., T 1050 
, hereditäre, Kl in ik T 1046 
, idiopathische kranielle 91 
, Medikamentenneben-
wirkung T 1274 
, medikamentöse 1043 f., 
T 1050, 1268 
, medikamentöse, Übersicht 
T1044 
, Reizerscheinungen, motor i -
sche 1047 
, Reizerscheinungen, sensible 
1047 
, Reizsymptome, Therapie 
T1048 
, sensible 880 
, senso-motorische 875 f., 
878 f., 883 
, toxische 1043 ff . , T 1050 
, toxische, Übersicht T 1045 
, vegetative Reiz-Symptome 
1049 
, Verlauf und Prognose, 
Übersicht T 1050 
, vorwiegend motorische 
1038 
, vorwiegend sensible 1038 
, vorwiegend autonome 
1039 
bei Malresorption 1043 
bei Schilddrüsen- und 
Nebenschilddrüsen-Erkrankung 
1042 
bei Gammopathie 1033ff. 
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bei Kollagenose 1031 f. 
bei Sarkoidose 1032f. 
bei Vaskulitis 1031 f. 
bei Vitaminmangel 1042 
Polypeptid, vasoaktives intestinales 
(VIP) 1250 
Polyphagie 186 
Polyradikulitis 588 ff . , 870 
- , allergische 1026 
- , vegetative Störungen 597 ff . 
- , bei AIDS T 570, 574 
—, Intensivtherapie 595 
Polyradikulopathie, diabetische 
1063 
Polysomnographie 177, 184 
Polyurie 589 
Polyzythämie 184, 186, 789, T 891 
- , sekundäre 185 
P O M C (Proopiomelanocortin) 
788 
Ponsgliom 705, 711, 712 
- , Therapie T 7 1 4 
Porenzephalie 828, 831 f. 
- , dysontogenetische T 822 
- , enzephaloklastische 831 f. 
- , schizenzephale 831 
Porphyrie 877, 1027, 1045, 
T 1050, T1223 
- , akute hepatische T 155 
- , akute intermittierende 1231 
- , akute, Therapie T 1047 







Potenz, analgetische 156 
Potenzstörung, Diagnostik 1251 
Prader-Willi-Syndrom 184, 1254 
Prä-Trigeminusneuralgie 61 
Prädelir 844 
- , Therapie T 846 
Priapismus 1255 f. 
PRIND vgl. reversibles ischämi-
sches neurologisches Defizit 
(RIND) 350 ff. 
Prismenbrille 136, 138 
Prismenkorrektur 142 
Probekraniotomie 693 
Processus styloideus, verlängerter 
68 
Progerie T 832 
progressive supranuclear palsy vgl. 
progressive supranukläre Blick-
lähmung (Steele-Richardson-
Olszewski-Syndrom) T 891 
Prolaktinhemmer 15 
Prolaktinom 1211 f. 
Pronator teres-Syndrom 1086 
Proopiomelanocortin (POMC) 
788 
Propionibacterium acnes 774 
Propulsiv-Petit mal T 240, 243 
Prostaglandin H 2 153 
Prostaglandine 6, 152 
Prostaglandinsynthesehemmer 
T1227 
Prostatakarzinom 754, 811 
Prostatektomie 1254 
Proteolyse, enzymatische 1065 
Proteus T 463 
Protozoen T 481, 516, T 517, 
T1156 
PRP (progressive Röteln-






Pseudodemenz T 893 
- depressive 890, T 892 
Pseudohypertrophic T1158 
Pseudomonas aeruginosa T 463, 
T 4 8 1 
Pseudoobstruktion, intestinale 
1231 




Pseudotumor cerebri T 43, 88, 
391, T 4 0 2 , T 6 0 5 , 791ff., 874, 
1216f., 1269 
, Therapie T 794 
- - , Ursachen T 791 
Pseudotumor orbitae 90f., T 96 





- , Intoxikation 668 
Psychose 182, 186, 599 
- , exogene bei Parkinson-Syndrom 
959 
- , schizophrene 177 
Psychotherapie 53, 75, 108, 187 
Ptose 85 
- , kongenitale T 1171 
- , senile mit organischer Stenose 
des Ösophagus T 1171 
- , senile, adrenalinsensible T 1171 
Pubertas 
- , praecox 698, 1218 
- tarda 1218 
Pudendusneuropathie 1249 
Pulmonalstenose T 233 
pulsless disease 404 
Pupil lomotorik , Störungen 1222 
Purpura T 400, 851 
- Moschkowitz , thrombot . throm-
bozytopen. 




Pyridoxin vgl . V i tamin B 6 
- , Polyneuropathie T 1044, T 1050 
- Antagonisten 879 
Pyridoxin säure 879 
Pyridoxalphosphat 879 
Q 




Quadrizepsmyopathie T 1160 
Quecksilber T 253, 869, 871 
- , Intoxikat ion 675, 869, 871, 
T993 
—Polyneuropathie T 1050 
Querschnitt 
- , kompletter T 798 
- , traumatischer, Therapie T 803 
Querschnitts-Syndrom vgl. Wirbel -
säulenverletzung 804 
- , Akutversorgung und Rehabilita-
t ion; Adressen T 802 
- vgl. Rückenmarksläsion 169f., 
487, 642, T 645, 797ff., 1125 
- vgl. Rückenmarksläsion, autono-
me Störungen 799 
Querschnittsmyelitis vgl. Rücken-






therapie 205 f. 
Radialistunnel-Syndrom 1085 
Radiation Therapy Oncology 






Radikulopathie T 273, 1073 







Radiosurgery 696, 698, 700, 
T 704, 710, 725 
Radiusfraktur, distale 1092 
Raeder-Syndrom 23, 24, 61 
ragged-red-fibres 141 
Ramsay-Hunt-Syndrom vgl. Ata-
xie, früh beginnende mit M y o -
klonus 114, T 241, 244, 919 
random oscillations 952 
Ranken-Neurofibrom T 833 
Rasmussen-Syndrom 225 f., 243 
Rattengift 869, 1045 
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- , Intoxikat ion 674 
Rauchen T 348 
Rausch 
- l e i c h t e r 842 
- , mittelgradiger 842 
- , schwerer 842 
—, pathologischer 842 
Rauschgifte, Intoxikation 669 
Raynaud-Symptomatik 1089, 1216 
—, Nebenwirkungen 1265 
Raynaud-Syndrom 1082, 1150 
Re-Insult 355 




- vom Migränetyp 51 
Reboundmigräne 51 f. 
Recruitment, positives 116 
Reflex, vestibulo-okulärer (VOR) 
134 
Reflex, zerviko-okulärer 124 
Reflex-Epilepsie T 240 
Reflex-Myoklonien T 240, 245ff. 
Reflexblase 800 f. 
Reflexdystrophie, sympathische 
vgl. Sudecksche Dystrophie 161, 
165, 170, T645 , 1049, 1090, 
1222, 1232f. 
Reflexepilepsie T 191, 988 
Reflexmyoklonus 919 
Reflexschwitzen 1235 
Refsumsche Erkrankung vgl . 
Morbus Refsum 
Rehabilitation, Informationsquellen 
über T 3 0 2 
- , rfeuropsychologische 301 fT. 
Reinfarkt T 602 
Reithosenanästhesie 1063 
Reizausbreitung, ephaptische vgl. 
Erregungsleitung, ephaptische 
85 
Reizbildung, ektopische 85 
Reizschwindel, physiologischer 
101, 103ff., 106ff. 
Reizstrombehandlung 64 
Reizstromtherapie T 17, 66, 81 f. 
Reizung, elektrische 81 
Reizung, epidurale spinale 267 
Rekombination 1284 
Relaxationsverfahren 16, 47 f. 
- , muskuläre nach Jacobson 49 
Releasinghormon, thyreotropes 
(TRH) 917 
Resektion des Ganglion Gasseri 
64, 67 
residual inhibi t ion , des Tinnitus 
132 
restless legs 178, 1047 
Restless legs-Syndrom 242, 277 ff . , 
880 
- , Definit ion T 277 
- , medikamentöse Therapie 279 
Retardform, M o r p h i n 156 
Rerikulumzellsarkom 739, T 1054 
Retina-Angiomatose 837 
Ret ina-Harmartom 836 
Retinitis pigmentosa 886 
Retinol vgl. Vi tamin A 
Retinopathia pigmentosa 914 f., 
918 f. 
Retrobulbärneuritis 494, 562, 
T 7 7 9 , 1218 
- , paraneoplastische 780 
Retrocollis 982 f. 
Retrognathie 184 
Retroperitoneoskopie 1236 
Reye-Syndrom 9, T 605, 665, 1263 
Rhabdomyolyse 465, 653 ff . , 1155, 
1175, 1192 
- a k u t e 857f. 
Rhabdomyosarkom 834 
Rhabdoviren T 533 
Rhexisblutung 366 
Rhinoliquorrhöe 636 
Rhinorrhö T 4, 10, 24 
Rhizotomia posterior 166 
Rhizotomie 801 
- , chemische 267 
- , dorsale 1246 
- , perkutane 1101 
- , vordere zervikale 984 
Rhythmus, biologischer 26 
Ribof lavin (B2) 95, 875 
Rich-Fokus 489 
Rickettsien T1156 
Rickham-Reservoir 771 ff . 
Riesenaneurysma, bei Subarachno-
idalblutung 383 
Riesenfistel, perimedulläre 459 
Riesenzellarteriitis 412£f. 
- , Laborparameter T 412 
- , okkulte 412, 413f. 
Riesenzellmyositis T1141 
Riesenzelltumor der Wirbelsäule 
810 
- , maligner der Wirbelsäule 810 
Rigor 927 
Riley-Day-Syndrom (autonome 
Insuffizienz) 1222, T 1223, 
1225, 1230 
R I N D (reversibles, neurologisches 
Defizit) 350ff. 
Rindenatrophie, granuläre 
T 8 9 1 
Risikofaktoren bei zerebralen 
Durchblutungsstörungen 348 
Risus sardonicus 1016 
Röntgenbestrahlung des lympha-




progressive 530, T 534 
Röteln virus T 530, T 533 f. 
R T O C (Radiation Therapy Onco-
logy Group) , Kriterien T 753 
Rucksacklähmung 1081 
Ruhetremor 253, 256, 927 
- bei Parkinson-Syndrom 950 
- , bei Parkinson-Syndrom, Thera-
pie T 9 5 1 
Rundzellsarkom 739 
Rückenmarks-Syndrom vgl . Quer-
schnitts-Syndrom, zentrales 
T798 
, vaskuläres T 806 
Rückenmarksläsion vgl. Quer-
schnitts-Syndrom 797, T 798 
bei Tumor vgl. Tumor, 
spinaler 
- , traumatische 797ff . , 816 
, vaskuläre 805 
Rückfallfieber 506, 512f. 
Ryanodin-Rezeptor 653, 655 
S 
Saccotomie T 117 
Sacroiliitis 163 
Sakralisation des 5. L W K 1063 
Salbengesicht 928, 958 
Salicylate, Intoxikation T 606, 
T 6 6 0 L , 665 
Salzverlust-Syndrom 587 
- , zerebrales 377 
Sanduhrtumor 730 
Sarkoidose vgl. Neurosarkoidose 
91, T 9 6 , T 4 0 0 , 493ff., 1032f., 
T 1141, 1155, 1209 
Sarkom 654, 1145 
- d i f f u s e s 739 
Sarkommetastase 1063 
Sarkosporen T 1156 
Satoyoshi-Syndrom T 273 




Sauerstoffradikale, freie 468 
Saugwürmer T 519, 526 
Scanning 308 
Schanzsche Krawatte 649, 808f. 
Schaukelthera pie 772 
Schädelbasisfraktur 636 
Schädelbasisringbruch 642 
Schädelhirntrauma 51 , 108,118, 
130, 586ff., T 602, T 606, 624ff., 
T 8 9 1 , 928, 1209 
- im Kindesalter 637 
- und Alkohol 639 
- , CT-Diagnostik, Indikation 
T 6 2 7 
- , Epilepsierisiko 212f., T637 
- , gedecktes T 637 
- , Intensivtherapie 601 
- , Klassifikation T 625 
- , leichtes 628 f. 
- , mittelschweres 629 f. 
- , offenes T 637 
- , schweres 629f. 
Scheinakupunktur 164 
Schellong-Test 232, 1224 
Schielamblyopsie 137 
Schielen, kongenitales 142 
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Schiene, pneumatische 1119 
Schilddrüsenkarzinom 754, 759 
Schildersche Krankheit 562 
Schilling-Test 886 
Schistosoma 526 f. 
- , haematobium 527 
- , japonicum 527 
—, mansoni 527 
Schistosomen T 519 
Schistosomiasis 526 
Schizenzephalie T 822 
Schizophrenie 843, 890 
Schlaf-Apnoe-Syndrom 826, 
T 1203 
Schlaf-Grand mal T 191, T 196 
Schlafanfälle 182 
Schlafapnoe 175, 177, 182, 184ff., 
1224 
- , obstruktive T 184, T 185f. 
- , physiologische 184 
- , symptomatische 184 
- , zentrale 184 
Schlafapnoe-Syndrom 182, 184 ff. 
Schlafbegrenzungstherapie 178 
Schlafentzug 192, T 195 
Schlafhygiene 177, 178 




- , Intoxikat ion 619, 667f. 
- Ü b e r s i c h t T 1 8 1 
Schlafmyoklonien 178, 187, T 240, 
1047 
Schlafparalyse 182 f. 
Schlafstörungen 175ff. 
- bei Demenz 895 
- bei Parkinson-Syndrom 959 
- , Medikamentennebenwirkung 
1262 
Schlafwandeln 175, 187 




säule vgl . Halswirbelsäulen-
Schleudertrauma 
Schlingentisch 1066 
- -Therapie 1164 
Schluchzsynkope T 233, 237 
Schluckstörung 295, 298 
- bei Parkinson-Syndrom 957 
Schlucksynkope T 233, 236 
Schlundkrämpfe 149 
Schmerz 
- , akuter 150ff. 
- , Begriffe und Definitionen T 151 
- , Behandlung physikalische 162 
- , chronischer 150ff. 
- , gate-control 150 
- , Mustertheorie 150 
- , neuralgischer 168f. 
- , neuropathischer 168f. 
- , nozizeptiver 168 
- , pseudoradikuläre 1071 
- , radikulärer 1070 
- , spondylogene 1071 
- , Therapie-Übersicht T 168 
Schmerz-Syndrom 
- , nuchales T 645 
- , pseudoradikuläres 165 
Schmerzambulanzen, -k l in iken , 
Verzeichnis T 154 
Schmerzschwelle 52, 74 
Schmerztherapie, pragmatische 
- Ü b e r s i c h t T 168 
Schnarchen 184 
Schock 619 
- , septischer T 600 
- s p i n a l e r T 7 9 8 , 799 f f . , 1245 
Schockbekämpfung 631 
Schreibkrampf 984f. 
Schreibtremor, primärer 254, 
256 
Schrittmacher 
- , passagerer 1029 
- , temporärer 597 
Schrittmacherdysfunktion T 233 
Schrumpfblase 1244 




Schwangerschaft 1089, T 1096 
- , Epilepsie 210 
- , Mul t ip le Sklerose 560 
- , Myasthenia gravis 1141 
- , Valproinsäure 211 
Schwankschwindel 65, 110, 123 
-»phobischer T 1 1 9 
Schwankschwindelattacken 121 
Schwannom 833 f., T 1054 
Schwartz-Bartter-Syndrom vgl . 
Syndrom der inadäquaten A D H -
Sekretion (SIADH) 
Schwefelkohlenstoff-
Polyneuropathie T 1050 
Schweinehirnimplantation 561 
Schweinehüterkrankheit vgl . Lepto-
spirose 1026 
Schwellkörperautoinjektion 1255 




Ant idot T 664, T 870 
Schwerpunktpolyneuropathie 1038 
Schwindel 101 ff., 645, 1228 
- , benigner rezidivierender T 121 
- , benigner rezidivierender der 
Erwachsenen 118 
- , benigner paroxysmaler der 
Kindheit 5, 118, T 121 
- , diffuser T 4 
- , epidemischer T 120 
- , familiärer periodischer T 120 f. 
- , Medikamentennebenwirkung 
1263 ff. 
- , nicht-vestibulärer 123ff. 
- , orthostatischer 14 
- , peripher vestibulärer 108 ff. 
- , Pharmakanebenwirkung 125ff. 
- , pharmakogener T 126, 126 
- , - , Okulomotorikstörung T 126 
- , phobischer 124 
- , psychogener 124 
- , somatosensorisch-zervikaler 
124 
- , somatosensorischer 124 
- , systematischer 123 
- , traumatischer 118 
- , unsystematischer 123 
- , vestibulärer 101 
- , visueller 123f. 
- z e r v i k a l e r T 119, 124 





- , gustatorisches 1041, 1235 
Secalederivat-Polyneuropathie 
T1044 
Sedativa, Intoxikat ion T660f . , 
667 f. 
Seekrankheit 103 f. 
Seesaw Nystagmus T 824 
Segmentbewegungsstörungen, 
diskogene 1075 
Selbsthilfegruppen bei AIDS 575 
Selbstkatheterisierung 1244 
Semi-Fowler-Position 1072 
Sepsis T 602 
Septum pellucidum-Agenesie T 824 
— A p l a s i e n T 822 
- -Zyste 827 
Serodiagnostik 506 
Serotonin 152, 175, 933 
- , -lB-Rezeptoren 9 
- , -1 D-Rezeptoren 9 
- (5HT) 247 
Serotonin-Agonisten 6 
—Antagonis ten 6, 160 
— A u f n a h m e - H e m m e r 860 
- -Überschuß-Myoklonien 247 
- -Mangel-Myoklonien 247 
Sexualstörungen 
- , Medikamentennebenwirkung 
T 1252 
- bei Querschnitt 800 
Sheehan-Syndrom (postpartale 
Hypophysennekrose) 1218 
Shift 1071, 1075 
short duration response 937 
Shunt 682, 703, 729, 904, 969 
- , lumbo-omentaler 685 
- , lumbo-peritonealer 686, 794 
- , syringo-arachnoidaler 818 
- , syringo-peritonealer 81.8 
- , syringo-pleuraier 818 
- , ventrikulo-atrialer 686, 817 
—, ventrikulo-peritonealer 686 
- , zerviko-peritonealer 794 




Shuntanlage T 4 3 
Shuntdysfunktion 687 
- bei Chiar i I I 826 
Shuntgefäße, optoziliare 93 
Shuntimplantation 703 
- bei Normaldruckhydrozephalus 
(NPH) 972 ff . 
Shuntinfektion 472, 686 
Shuntkomplikationen 686 
- bei Normaldruckhydrozephalus 
(NPH) 972 
Shuntoperation T 117, 684 ff . , 686 




Shy-Drager-Syndrom 184, T 235, 
T 8 9 1 , 920f., T929 , 1.224f., 1231 
S I A D H vgl . Syndrom der inad-
äquaten ADH-Sekretion 
(Schwartz-Bartler-Syndrom) 
Sialidose T 240, 244, 919 
Sick-Sinus-Syndrom T 233 




- mit Druckunterstützung 585 
Singultus 145ff., T 2 4 0 
- , Therapieübersicht T 148 
- , Ursachen T 146 
Sinus-cavernosus-Fisteln T 96 
Sinusbradykardie T 233 
Sinusitis 90, 480, T 482 
- frontalis T 4 3 
Sinusthrombose 391 ff., T 791, 
792 
- , medikamentöse Therapie, Über-
sicht T 3 9 6 
- , septische 397, 465, 468, 601 
Sinusvenenthrombose T 367, 371, 
374, 485, T 600, T 602, T 605 f. 
- b l a n d e 391 ff. 
- , septische 391 
- , blande, Ursachen T 391 
Situationssynkope T 233 
Sjögren-Syndrom 1031, 1145, 
T 1 1 5 1 
Sjögren-Larsson-Syndrom T 832 
Skalenektomie, vordere 1082 
Skalenotomie 1082 
Skalenus-Syndrom 1081 
Skapulo-plus-Formen, der spinalen 
Muskelatrophie 1010 
skew deviation 123, T 126 
Sklerodermie 1032, 1230 f. 
Sklerose, konzentrische 562 
- , Morelsche laminare 854 
- , mult iple T 1223 
- , systematische T 1151 
- , tuberöse vgl. Tuberöse Sklerose 
- , entzündliche diffuse 562 
Skoliose 816, 819, 834 
sleep onset-REM 182 
sleep starts T 240 
sleep-promoting substance (SPS) 
175 
Slit-Ventricle-Syndrom 687 
Sluder-Neuralgie 23, 68, 70 
Smith-Robinson, ventrale OP-
Technik 1061 
Solanaceae, Intoxikat ion 673 
Somatisierung 163 
Somatostatin 152, 162 
Somnambulismus 
- , epileptischer 187 




Spannungskopfschmerz T 4, 16, 
42 f f . , 51 , 53 
- , episodischer 42 
- , chronischer 42 
- , akute medikamentöse Therapie 
48 
- , chronischer Prophylaxe 48 
- , kindlicher 48 
Spasmen bei Querschnitt 801 
- , infantile 243 
Spasmolytika 146 ff . 
Spasmus nutans 137 f. 
Spastik 260ff., 275 
- bei Querschnitt 801 
- , medikamentöse Therapie, Dosie-
rung T 262 
- , medikamentöse Therapie, Ne-
benwirkungen T 263 
- , medikamentöse Wirkung T 262 
Spätanfall, posttraumatischer 636 
Spätapoplexie T 602 
Spätdyskinesie 65, 986 f. 
- , Neuroleptika, Nebenwirkungen 
1262 
Späthydrozephalus T 605 
Spätlähmung, radiogene 1082 
Spätoperation, bei Subarachnoidal-
blutung 377 f. 





Spina bifida 816, 1063 
occulta 1247 
spinal concussion 799 
Spinalanästhesie 56 
- , Kanülenstärke T 57 
Spinalerkrankung, funikuläre 1057 
Spinalkanal, enger 1061, 1075f. 
Spinalkanalstenose T 1054, 1061 f. 
Spinngewebsgerinnsel 489 
Spirochäten T1156 
Spirochäteninfektion 505 ff. 
Spitzfuß 267 
Spitzfußkontraktur 1104 
split course Bestrahlung 696 
Spondylarthritis ankylopoetica 
(Morbus Bechterew) 36, T 1054 
Spondylarthrose 1053 f., 1059 
Spondylitis tuberculosa T 1054 
Spondylodiszitis 1067 
Spondylolisthesis T 1054, 1063 
Spondylolyse T 1054, 1063 
Spondylose 37, 1053 f. 
zervikale 35, 1059 
Spontannystagmus 112, 134, 136 
Spontanschmerz, Kausalgie 1049 




spreading depression 5 
Sprechapraxie, Therapie 318 
Sprechstörungen 295 ff. 
Sprouting 60 
Sprue 1043, 1231 
-»Vitaminmangel 873 ff. 
square wave jerks 140 
Staccato-Miktion 1241 
Staging 692, 714 
Stapedektomie 112 
Staphylococcus aureus T 4 8 1 , 
T1156 
Staphylococcus epidermidis 686, 
774 
Staphylokokken T 463 
Starbrille 124 
Stark-Kaeser-Syndrom T1170 
startle disease T240 , 242 
startle epilepsy 242 
startle reflex T 240 
Startle-Epilepsie T 240 
Status epilepticus T 191, 194, 205, 
660 f., 663 
- - , Akuttherapie 209, T 209, 
T 2 1 0 
- fokaler Anfälle 209 
- kleiner generalisierter Anfälle 
209 
- lacunaris T 891 
- migränosus 10 
- myoclonicus 244 
, posthypoxischer T 241 
- psychomotoricus T 193 
Steatorrhö 914 
—, Vitaminmangel 873 ff. 
Stechapfel, Intoxikation 673 
Steele-Richardson-Olszewski-
Syndrom vgl. progressive supra-
nukleäre Blicklähmung 963 
Steinschnittlage T 1097, 1098 
Stellatumblockade 33, 114 
Stemmübungen nach Brunkow vgl. 
Brunkow-Stemmübungen 1073 f. 
Stenose der Arteria carotis interna 
( > 5 0 % , <80%) 353 
Stenose der Arteria carotis interna 
( > 8 0 % ) 352 
- , asymptomatische 349 
- , hämodynamisch nicht relevante 
352 
Stereotypien 318 




- vgl. Myopathie bei Kortikostero-
iden T1207 
Stevens-Johnson-Syndrom T 197, 
T 2 0 0 , 202, 1190 
Stiff-Man-Syndrom 267, 275, 
T 7 7 9 
- , Diagnosekriterien T 268 
- , paraneoplastisches 784 
Stimmstörungen 295 ff . 
Stirnmtremor 254, 295, 297 
Stimulation, elektrische bei T i n n i -
tus 132 
- des Kleinhirnvorderlappens 267 
- , funktionelle elektrische (FES) 
803 
- , funktionelle neuromuskuläre 
(ENS) 283 ff. 
- , neuroelektrische 167 
- , th a la mische 167 
- , transkutane elektrische Nerven-
(TENS) 169 f., 1078 
- , zerebelläre 228 
Stimulationselektromyographie 
79, 86 
Stimuluskontrolle T 333 
Stirnhirn-Syndrom 329ff. 
Srirnhirnschädigung, Verhaltensauf-
fälligkeiten 329ff., T 3 3 0 
Stirnkopfschmerz 56 
Stottern 295 f. 
Stöckli-Wickel 1072, 1076 
Störung, okkulte dysraphische 
T 822 
Störungen der visuellen Raum-
wahrnehmung 310 ff. 
- , trophische bei Querschnitt 800 
- , visuokonstruktive 310 ff. 
Strachan-Syndrom 876 
Strahlendosis bei Hirntumoren 
696 
Strahlenfelder 696 
Strahlenkatarakt T 697, 698 
Strahlenmyelopathie 695, T 697, 
698, 748, 812 
Strahlennekrose T 605, 693, 695, 
697 f., 700, 703, 710, 740, 756 
Strahlenschädigung 
- , Frühschaden 697 
- , Spätschaden 697 
Strahlensensitizer 698, 754 
Strahlenspätschäden am peripheren 
Nerven vgl. Bestrahlung 
1121ff. 
Strahlentherapie 
- , bei Astrozytom 71 I f f . 
- , bei Hirntumoren , Indikation 
T 6 9 9 
- , Hyperfraktionierung 696 
- , interstitielle 700 
- , kombinierte interstitielle und 
externe T 704 
kurative 695 
- , primäre 695 
- , primäre bei Hirntumoren T 699 
- , prophylaktische 695 
- , Prophylaktische der kraniospina-
len Achse T 699 
- bei Germinom 720 
- bei Kraniopharyngeom 724 
- bei malignem Gl iom 708 
- bei Medulloblastom 718 
- bei Meningeom 727 
- bei Meningosis neoplastica 769 
- bei spinalen Metastasen 812 
- bei Hirnmetastasen 753 f f . 
- bei Hirntumoren vgl. Bestrah-
lung 695 
Strahlentoleranzdosis 1121 
Strahlentoxizität T 697 
Strahlenvaskulitis T 400 
Streckspastik 260 
Streptococcus milleri T 4 8 1 
Streptokokken T 481, 807, 997, 
T1156 






striato-nigrale Degeneration vgl . 
Degeneration, striato-nigrale 
Stroke, progressiver T 602 
Struthers-Ligament 1086 
Strychnin, Intoxikat ion 674 
Strychninvergiftung T 273 
Stufenbett 1072 
Stuhlkontinenz 1249 
Stumpfschmerz 158, 164, 169 
Sturge-Weber Krankheit T 832 
Sturge-Weber-Syndrom 224, 226, 
837 
Sturzanfälle, kataplektische vgl. 
Kataplexie 233 
Subarachnoidalblutung (SAB) 
T 43, 55, 366, 374ff., 404, 586, 
T 602, T 605, T 683, 928, T 973, 
1034, 1218 
- , hypervolämische-hypertensive 
Therapie T 3 8 2 
- , Letalität T 3 7 6 
- , Nachblutung T 376 
- , ohne Blutungsquelle 384 
- , pragmatische Therapie T 380 
- , Schweregrade T 374 
Subclavian Steal-Syndrom 122, 
T 233, 350, 353, 434, 436 
Subduralhämatom 55, 64, T 605, 
607, T 637, 642, 687, 973, 1278 
- , akutes 633 
- , chronisches T 627, 634f., 828 
- , chronisches im Kindesalter 638 
- , sekundäres vgl. Hämatom, 
subdurales T 602 
Subependymom, gigantozelluläres 
836 
Subluxation des Dens axis 809 
Substanz P 152, 162 
Substanzen 
- , cholinerge 916 
- G A B A e r g e 916 
- , schlafhemmende T 177 
subtemporale Duraspaltung 67 
successive approximation T 107 
sudden switch-off 952 
Sudeck-Syndrom 162, 1232f. 







Supine-Syndrom der Schwangeren 
T 233, 236 
SV 40-PML-Virus T 5 3 4 
Sydenham-Chorea vgl . Chorea-
Sydenham 997 
Sympathalgie 74 
Sympathektomie 170, 1049, 1255 
- , lumbale 1254 
Symphathikolyse 1233f. 
- , medikamentöse 1049 
Sympathikomimetika T 1227 
- , Intoxikat ion T 660 f. 
Sympathikusblockade 165, 170 
Sympatholytika 1233 
Sympathomimetika 656 
Synapse, dopaminerge, Schema 
934 
Syndrom, paraneoplastisches 138, 
788 
- , adrenogenitales T 791 
- , akutes vertebrales 1072 
-»amnestisches 321, T 892 
- , apallisches T 265, 609 
- , depressives bei Demenz 895 
- , eosinophiles T 1181 
- , extrapyramidales 77 
- , hyperkinetisches 14 
- , kostoklavikuläres 1081 
- , malignes neuroleptisches 599, 
653, 657 
- , myasthenes 1145, 1178, 1199 
- , myofasziales 1074 
- , neurasthenisches T 645 
- , paraendokrines 788ff. 
- , paraneoplastisches 590, T 779, 
788 ff . , T 8 9 3 
- , paranoid-halluzinatorisches bei 
Demenz 895 
- , pseudoradikuläres 1059 
- , radikuläres vgl. Bandscheiben-
prolaps 
- , spastisches 260 ff. 
- , supines der Schwangeren 236 
- , zentromedulläres T 798 
- , zerebello-vestibuläres T 200 
- , zervikobrachiales 646 
- , zervikozephales 646 
- der inadäquaten ADH-Sekret ion 
(S1ADH) vgl. Schwartz-Bartter-
Syndrom 5, 465, 490, 587ff. , 
590ff., T 6 0 2 , 1062, 1210 
Diagnose T 5 9 0 
1327 
Sachwortregister 
- - Therapie T 591 
- des überempfindlichen Karotissi-
nus 235 
- multipler endokriner Neopla-
sien 1204, 1212 
Syndrome, epileptische T 191 
- , internationale Klassifikation 
T 1 9 1 
- sympathique posterieur 38 
Synkinesien 80, 81 
Synkope 68, 182, 232ff. 
- , hysterische 234 
- , konvulsive 233, T 240 
- , myoklonische T 240 
- , orthostatische 236 
- , postprandiale 236 
- , Prodromi 232 
- , sekundäre 115 
- U r s a c h e T 233 
- , vasovagale T 233, 235 
- bei Herzrhythmusstörungen 234 
Synkopen T 193 
Synovialzysten T 1054, 1079 
Syphilis vgl. Neurolues 91, 498ff., 
T1223 
Syringobulbie 816 
Syringomesenzephalie T 929 
Syringomyelic T 235, T 645, 808, 
816ff., 1006 
- des Konus medullaris 818 
- , idiopathische kongenitale 816 
- , posttraumatische 817 
- , kommunizierende 817f. 
- , nichtkommunizierende 817f. 
- , traumatische 799 
- z e r v i k a l e T 823, 824 f. 
System, dopaminerges 933 





- , des Kleinhirns vgl. degenerative 
Kleinhirnerkrankungen 140 
T 
T-Zel l -Lymphom 786 
T-Zellvakzinierung 556 
Tabak-Alkohol-Amblyopie vgl. 
Neuropathie, optische 95, 857 
Tabes dorsalis T 235, 498, 501 f., 
T1243, 1254 
Taboparalyse T 499 
Tachypnoe 583, 587, T 654 
Tachyzoiten 520 
Taenia soleum T 518, 524 
5-Tage-Fieber 512 
Takayasu Arteriit is T 233, 236, 
T 402, 404 
Tandem-Hämatom 632 
Tangier-Krankheit T 1223 
Tarsaltunnel-Syndrom 1105 f. 
Tarsoraphie 81 
Tastbrett 297 
Teilembolisation 432, 459 
Telegrammstil T 3 1 4 
Temperaturregulation, Störungen 
bei Querschnitt 799, 801 
Temporallappen-Syndrom 193 
Temporallappenepilepsie 192 f., 
1254 
Temporallappenresektion 227 f. 
- , anteriore (ATR) 225 
Temporomandibulargelenk-
Syndrom 76, 77 
Tendinitis retropharyngeale 36 
Tenotomie des Musculus obliquus 
superior 141 
Tensilon®-Test T 1124, 1131 
TENS (transkutane elektrische 
Nervenstimulation) 169 f., 1078 
Teratogenität T 197, T 200 
Teratokarzinom 719 f. 
Teratom 719f., 1218 
Terminalschlaf 844 
Terri torial infarkt 347 
Test nach Halmagyi 134 
Tetanie 274 
Tetanus T 273, 1015 
- l o k a l e r 1016 
—, Muskelkrämpfe 1016 
- , Simultanimpfung 1016 
Tetanus-Impfung 1026 
Tetanustoxin, Intoxikat ion 674 
Tetracycline, Allergie 1269 
- , Nebenwirkungen 1269 
Tetrahydrobiopterin 880 
Thalamotomie 166, 978 
- , ventro la tera l 256 f. 
Thalamusgliom 700, 711, 712 
- , Therapie T 714 
Thalamusinsult 1236 
Thalassämia major 887 
Thal l ium 869ff. 
- , Intoxikat ion 675, 869ff., T 993 
- Polyneuropathie T 1050 
Therapie 
- , manuelle 1060, 1067 
- , manuelle bei Bandscheibenpro-
laps 1057 f. 
- , multimodale 701 
- , rheologische 356 
Thermokoagulation des Ganglion 
Gasseri, perkutane 62, 66, 68 
Thermoradiotherapie, interstitielle 





third occipital headache 38 
Thomsen-Myotonie vgl. Myotonie , 
kongenitale T1187 
thoracic oulet Syndrom T 645, 
646, 817, 1081 
Thoracic-duct-Drainage 1143 
Thrombangiit is obliterans 
(Winiwarter-Buerger) T 400, 
405 
Thrombolyse 354, 357 
Thrombopoietin 788 
Thrombose 347 




350 f., 357, 665 
- , bei absoluter Arrhythmie 361 
- , Primärprävention 361 
Thrombozytopenie, Medikamen-
tennebenwirkung 1262 ff . 
Thymektomie 1126, T 1129, 1132, 
1135 f. 
Thymoleptika 48 
- , Nebenwirkungen 1262f. 
T h y m o m 778, 784, 788, 1123, 
1125, 1135f., 1207, 1210 
- , Histologie 1136 
- , Stadieneinteilung 1136 






- Hashimoto T 1151 





Tic 241, 985f., 997 
- douloureux 60 
Tinnitus T 4, T 15, 55, 82, 111, 
115, 130ff., 791 
- , Masker 131 
- , Medikamentennebenwirkung 
1263 ff. 
- , objektiver 130ff., 245 
- , Pharmakanebenwirkung 131 
subjektiver 130 
- , subjektiver mit Drehschwindel 
130 
- , subjektiver mit Hörstörungen 
130 
- , subjektiver ohne Hörstörung 
131 
Tinnitussuppression 131 
Tocopherol vgl. Vitamin E 
TODD'sche Parese 371, 395 
token economies T 333, 334 
Token-Test 313 
Tollkirsche, Intoxikation 673 
Tol lwut 539f., 807 
Tol lwut- Impfung 1026 
Tollwuttherapie T 540 
Tollwutverdacht, Therapie T 540 
Tollwutvirus T 530, T 533 
Tolosa-Hunt-Syndrom 24, 90f., 
T 9 6 
- , diagnostische Kriterien 90 
Toluol-Intoxikation T 993 
Tonsillektomie 187 










- spasmodicus T 253 
toxikologische Beratungsstellen, 
Adressen 679 
Toxocara canis T 5 1 8 
Toxokarien T 1156 




Toxoplasmose 516f., 568, 739 
- b e i AIDS T 571, 573 
- , konnatale T 517, 519 
- , Therapie T 520 
Trachealstenose 585 
Tracheomalazie 585 
Tracheotomie 185, 596 
- , Indikation 584 f. 
Training, autogenes T 17, 75 
Traktion vgl. Glissonschlinge 
Traktions-Therapie 1066 
Traktotomie 64 
- , perkutane 166 
- , spinothalmische 166 
Tranquilizer 10 f., 158 
Transcobalamin 883 
- Ii-Mangel 885 
transient global amnesia vgl. 




- von autologem Nebennieren-
mark 950 
- von Dopamin-synthetisierendem 
Gewebe 950 
Tränen, künstliche 81 
Tr ä n cndrü sen tumor 94 
I ränensekretionstest nach Schirmer 
79 
Tre m a tod e n T 519, 526 
Tremor T 197, 253ff., 1216 
Aktions-Halte- 930 
- , essentieller 242, 253, 254ff., 
295, 927, 930, 983 
- , kortikaler 247 
- , Medikamentennebenwirkung 
T 253 
- , orthostatischer 254 
- , physiologischer 253f. 
—, posttraumatischer 257 
- , rubraler 257 
- , seniler 254 
—, stereotaktische Operation 256 f., 
947 
—, verstärkter physiologischer 
253 f. 
- , zerebcllärer 253, 257, 917 
- bei Morbus Wilson 253, 258 
- bei Parkinson-Syndrom 253 f., 
256 f., 950 
Tremordominanz-Typ 958 
Treponema pallidum 498ff. 
- , Hemagglutination (TPHA) Test 
498 
- , Immobilisation (TPI) Test 498 
Triarylphosphat-Polyneuropathie 
T 1050 
Trichinella spiralis T 5 1 8 
Trichinen T 1156 
Trichinose 90 
Trigeminusneuralgie T 4, 24, 35, 
37, 60£f. , 75, 110, 131, 141, 160, 
164, 166, 169, 723 
- , atypische 64 
- , idiopathische 61 
- , operative Methoden 62 
- , symptomatische 60, 65 
- , Therapieübersicht T 66 
- , Trigger 60 
- , typische 60 ff . 
Trismus 77, 1016 
Trizepshypertrophie 1091 




Tuberkulom 490, 492 
Tuberkulose 79, 203, 519, 816, 
850, 1088, 1210 
Tuberkulostatika 202, 491 ff. 
- , Nebenwirkungen T 494 




Pringle) 201, 224, T 832, 836, 
1284, 1289 
(Bourneville-Pringle), Selbst-
hilfe-Gruppe, Adresse 836 
Tubus, nasotrachealer 584 
Tullio-Phänomen 111,123 
Tumarkins Otolithen-Krise 118 
tumor boost 696 
Tumor, extramedullärer 730 
- , gastrointestinaler 752ff. 
- , intrakranieller vgl. Hi rn tumor 
691 ff. 
- , intramedullärer 730 
- , maligner mesenchymaler 698 
- , neuroektodermaler 767 
- , primär intraspinaler 812 
- , primitiv-neuroektodermaler 
716 ff. 
- , retroperitonealer T 1097 
- , spinaler 691 ff. 
—, spinaler dysontogenetischer 
T 8 1 0 
- , spinaler vgl . Rückenmarksläsion 
bei Tumor 729, T 791, 809ff . , 
810, T 810, 817, T 973 
, K l i n i k und Therapie T 8 1 1 
- , urogenitaler 752ff. 
Tumorblutung T 367 
Tumormarker 719, 751 ff . 
Tumorschmerz 170 




Tympanotomie U l f . 





Ulzera der Cornea 81 





Unterschneiden, kortikales 227, 
228 
Unverricht-Lundborg-Krankheit 
(baltischer Myoklonus) 244, 
919 
Upbeatnystagmus T 119, 119, 














kale vgl. Arnold-Chiar i -Malfor-
mation 










Valleixscher Druckpunkt 1073 
Valproinenzephalopathie 666 
Valproinsäure 203 
- , Schwangerschaft 211 
Valsalva-Manöver 232 
Valsalva-Preßversuch 111 
Varizella-Zoster-Virus T 530, 
T 5 3 2 , T 9 2 1 , 1019 
Vaskularisation, pathologische 
692 
Vaskulitis 90, 399ff., T 6 0 2 
1329 
Sachwortregister 
- , erregerbeclingte T 400, 406 
- , nekrotisierende T 400, 698 
- , spinale 465 
- , tuberkulöse 490 
- , zerebrale 399ff., T 891 
- , zerebrale, Einteilung T 400 
- bei Herpes zoster 1019 
- bei HIV-Infizierten 406 
Vasokonstriktionstraining 16 
Vasopressin 792 
Vasospasmus 375ff., 465, 601, 
T 602, 666 
- B e h a n d l u n g 378 
- , N i m o d i p i n Prophylaxe 381 
Vasotocin 175 
vegetative state 631 
Vena Galeni-Malformation 426 
Venen, frühe 739 
Venenthrombose T 600 
- , kortikale 468 
Ventil implantation vgl. Shunt-
implantation 
Ventralverlagerung des Nervus 
ulnaris 1091 f. 
Ventrikelblutung vgl . Blutung, 
intraventrikuläre 684 
Ventrikeldrainage, externe 359 
Ventrikeldrainage, intermittierende 
externe 632 
Ventrikulitis T 464, 472, T 683 
- , bakterielle 686 
Ventrikulomegalie 682 f. 
Ventrikulostomie, terminale 818 
Verblockung 809 
Verbrauchskoagulopathie T 600, 
T 6 5 4 f . 
Verdünnungshyponatriämie 588 
Vergiftung vgl . Intoxikat ion 
Vergiftung, akute vgl . Intoxikat ion , 
akute 659ff . 
Vergiftungszentralen, Adressen 
679 
Verhaltensstörungen, frontale 329 
Verhaltenstherapie 47, 49, 125, 
132, 163 
Verquellung 1071 
Verschlußhydrozephalus vgl. H y -
drocephalus 359, 369, T 605, 
683 f., 703, 711, 751, 827, T 829, 
834, 836 
Verschlußkrankheit, arterielle der 
Beine T 3 4 8 
Verschlüsse, asymptomatische 349 
Vertebralisdissektion 37 
Vertebraliskompression 37 
Vertebralisthrombose T 645 
Vertebralisverschluß T 645 
Verwirrtheit , Medikamentenneben-
wirkung 1262ff., T 1275 
Vestibularis-Kernläsion 101 
Vestibularisausfall T 119 
- , akuter 112 
Vestibularisneurektomie 117 
- , transtemporale T 117 
- , translabyrinthäre T 117 
Vestibularisparoxysmie 110, 118 
Vestibularistraining 104, T 105 
vestibuläre drop attacks T 117 
Vestibulopathie 
- , idiopathische bilaterale 115 
- , subakute bilaterale 115 
Vibration 162, 169 
Video-EEG 193, 209, T 210, 222 
- , Indikation T 193 
Vidianus-Neuralgie 23 









Virusinfektion des ZNS T 532 




Vitalkapazität 583, 595 
Vitamin A (Retinol) T 7 9 1 , 814, 
873f., T 882, 1057 
- , Bedarf 874 
- , Intoxikat ion 95, T 605 
- , Intoxikat ion, akute 874 
—Hyperv i taminose 873f. 
, chronische 874 
Vitamin B, (Thiamin)-
Hypervitaminose 875, 877 
Vitamin B 2 95 
Vitamin B , 2 (Cobalmin) 95, 
T882 , 883ff. 
- Hypovitaminose 881, 883f. 
- Mangel 122, T 1223 
Vitamin B 6 (Pyridoxin) 161 f., 229, 
878 ff., 1269 
- Hypovitaminose 95, 878ff . , 
1002 
Vitamin B-Komplex 875ff. 
Vitamin B, (Thiamin) 95, 161 f., 
671, 844, 850 ff . , 875ff , T 882 
- , Spiegel 876 
- , Antagonisten 876 
- Hypervitaminose 850 ff. , 856, 
875 ff. 
- Schock 851, 877 
Vitamin B 6 (Pyridoxin) 257, T 882 
- , Antagonisten 879 
Vitamin C (Ascorbinsäure) T 883 
Vitamin D (Calciferol) T 883 
- , Intoxikat ion 868 
- Mangel 1178, 1217 
Vitamin D 2 206 
Vitamin D 3 206 
Vitamin E (Tocopherol) T 883, 
886f., 914, 1047 
- Mangel T 921, T 1171, 1178 
- Hypovitaminose 886f. 
Vitamin K 914 
Vitamin K, 1047 
Vitamine, Wirkung , Bedarf T 882 
Vitaminmangelneuropathie 1042 




Vi t i l igo 1145 
Vogt-Kohjanagi-Harada-
Syndrom T 400, 407 
Vokalisationstic 985 
Volkmannsche Ischämie 1087 
Vollheparinisierung T 43, 354, 
357, 360 





Vorhoff l immern, bei zerebraler 
Ischämie 36.1 




Wadenkrämpfe 1043, 1047 
Wallenberg-Syndrom T 120, 123 
Wallersche Degeneration 1111 
Walter-Reed-Stadieneinteilung 
T565 
Wasserhaushalt, Störungen 587 
Wärmeanwendung 162 
wearing off 938 f., 943, 951 f f . , 
952 
Wegenersche Granulomatose 90f., 
T400f . , 403, 1931 f. 
Werdnig-Hoffmann Typ I vgl. 
spinale Muskelatrophie 1008 
Werdnig-Hoffmann Typ I I vgl . 
spinale Muskelatrophie 1008 
Werner-Syndrom 7 832 
Wernicke-Aphasie T 3 1 4 
Wernicke-Enzephalopathie 135, 
T 235, 639, 844, 849ff . , 875, 
906, T1223 
Wernickc-Korsakow-Syndrom 
476, T 6 0 2 , 781 
West-Syndrom T 191, 192, T 240, 
243, 247 f. 
whiplash injury 642 
- maculopathy T 645 
Wickel , kalter 1072, 1076 
Willensantrieb, medikamentöse 
Therapie T 336 
Willkürnystagmus 138 
Wilms-Tumor 834 
Wilsonsche Erkrankung vgl. M o r -
bus Wilson, Genposition 
Windpocken 92, 807 
Wirbelsäulen-Syndrom 
- , nicht kompressionsbedingt 
1070ff. 
- , physikalische Therapie 1076 
1330 
Sachwortregister 
- , Sekundärprophylaxe 1077f. 
Wirbclsäulenchordom 722 




—, Operationsindikationen T 804 
Wirkungsfluktuation bei Parkin-
son-Syndrom 943, 951 ff. 
- , Frankfurter Klassifikation 
T 9 5 2 
Wiskott-Aldrich-Syndrom T 7 9 1 
Wismut T 2 4 1 
- , Intoxikation 676 
Wolff-Parkinson-White (WPW)-
Syndrom 234 
Wolkenschädel 682, 685 
Wortfindungsstörung T 3 1 4 
—, Therapie 317 
wrapping 385 
Wundstarrkrampf vgl. Tetanus 
1015 
Wurmerkrankungen 524ff. 
Wurzel C6, Läsion 1084 
Wurzel C8, Läsion 1091 




- , chronisches zervikales 1059f. 
- Diagnostik T 1055 
- lumbales 1062 
- , medikamentöse Therapie 
T 1058 
- sakra les 1062 
- , Ursachen T 1054 
- , zervikales 1054 
Wurzelneurinom vgl. spinales 
Neurinom 
Wurzelreizsyndrom vgl. radiculäres 
Syndrom' 1053 ff. 
- , chronisches 1073 
Wyrnoton-Behandlung 1077f. 
X 




Xeroderma pigmentosum T 832 
Xerophthalmie 873 








Zeichen nach Lasegue 1063 




Zeroid Lipofuscinose 887 
Zervikal-Syndrom 35ff., 55, 164, 
1059 




Z i n n , Intoxikat ion 676 
Zirrhose, primäre biliäre 1043 
Zisternographie 636 
Z N S - L y m p h o m , primäres vgl . 
Lymphom, primäres des Z N S 
ZNS-Lymphom, malignes vgl. 
Lymphom, malignes des ZNS 
ZNS-Prophylaxe 745, 755, 767 
ZNS-Tumor vgl. H i r n t u m o r 
ZNS-Tumoren T 6 0 5 
Zoenuren T1156 
Zollinger-Ellison-Syndrom 877 
Zoster generalisatus 1019 
- ophthalmicus 92, 569, 1019 
- , oticus 1019 
Zosterenzephalitis 538 
Zostermyelitis 538 
Zosterneuralgie des Nervus occipi-
talis major 36 
Zosterradikulitis 506 
Zöliakie 1043 
- , Vitaminmangel 873 ff. 





Zyanidintoxikat ion 854 
Zyankal i , Intoxikat ion 676 
Zyklooxygenase-Metaboliten 468 
Zyste der Rathke-Tasche 1218 
- , intraarachnoidale T 824 





Zytomegalie 79, 519, 1021 f. 
— I n f e k t i o n 539 
- -Virus ( C M V ) T 530, T 532, 
1021, 1026, 1028 
—Enzephal i t is 568 






Register der Medikamente, Substanzen 
und Substanzgruppen 
Eine fettgedruckte Seitenzahl kennzeichnet die Seite/Seiten, auf denen das Stichwort ausführlicher abgehandelt, 
erklärt oder definiert w i r d . 
Die Abkürzung f. bzw. ff . hinter einer Seitenzahl gibt an, daß dieses Stichwort auch auf der folgenden (f.) Seite bzw. 
den folgenden (ff.) Seiten erscheint. 
Die Abkürzung T (Tabelle) vor einer Seitenzahl kennzeichnet Seiten, auf denen das Stichwort nur in einer Tabelle 
und nicht im Text erscheint. 
A 
ACE-Hemmer T 899 
Acebutol T 1176 f. 
Acetaldehyd 841 
Acetazolamid 118, T 1195 
Acetylcholin, Intoxikat ion 673 
Acetylcystein vgl. N-Acetyl-Cystein 
Acetylsalicylsäure 15f., T 155, 
350 f. 
- , Kontraindikat ion 1263 
—, Nebenwirkungen 1263 
Achromycin® 1020 




- , Nebenwirkungen 1271 
Acrylamid-Polyneuropathie 
T 1045, T1050 
A C T H 201, T 1178, T 1182 
- , Nebenwirkungen 1266 
Actihaemyl® 1122, 360 
Actovegin® T 901 
Adalat® 30, 614, 615, 1170 
- , Nebenwirkungen 1272 
Adamantin 168 




- , Nebenwirkungen 1271 
Adstringenzien, Intoxikat ion 676 
Adumbran® T 179, 847 
Aequamen® T 102, T 117 
Agarol® 381 
Akaloide, Nebenwirkungen 1270 
Akatinol® T 2 6 2 
Akatinol Memantine® T 899 
Akineton® 7, 987, 1261 
- , Nebenwirkungen 1265 
Aktivkohle 662 
Al-Chelatbildner T 9 0 1 
Alaproclat T 899 
Albcjo® T 1 7 4 
Albendazol 525, 526 





Alexan® 742f., 769ff., 1021 
- , Nebenwirkungen 1270 
Alizaprid T 929, T 962 




- , Intoxikat ion T 660 f. 
Alkylphosphate, Intoxikat ion 675 
Al lopur inol 1168 
A l m i t r i n T 901 
1-alpha-Hydroxycholecalciferol 
206 
Alpha-Interferon 556, 1020 
Alpha-Methyl-DOPA T 929 
Alpha-Sympathomimetikum 14 
alpha-Tocopherol 887 
Alprazolam 845, 848 






A l u m i n i u m T 241, 868 
Aluminiumchlor id 1235 
Aluminiumhydrox id T 1176 f. 
Alupent® T1197 
Amantadin 535, T 899, T 900, 
939f. 
- , Dosis, Nebenwirkungen 
T 9 4 0 
- , Nebenwirkungen 1265 
- , Wirkungsdauer T 941 
Amantadin-HCl 916 
Ambenoniumchlorid T 1131 
Amblosin® 466, T 469 




- , Nebenwirkungen 1267 




T1044 , T1050 
Aminophenazon, Nebenwirkun-
gen 1263 
Aminopter in 881 
4 -Aminopyr id in T 898 
21-Aminosteroide 359 
Amiodaron-Polyneuropathie 
T 1044, T 1050 
A m i o d a r o n 615, T 791, T 1180 
Amipaque T 195 
A m i t r i p t y l i n 15, 47f., 48, 75 f., 
T 1 5 9 , 181 
- , Nebenwirkungen 1262 
Amitriptylin-Polyneuropathie 
T 1044 
A m i t r i p t y l i n o x i d 15, 47f., 48, 75 f. 
A m m o n i a k 865 
A m m o n i u m c h l o r i d , Intoxikation 
1199 
A m o x a p i n T 1176 f. 
A m o x y c i l l i n 508 
- , Nebenwirkungen 1268 
Amphetamin 183, 186, T 3 6 7 , 680, 
895, T 900 
- , Intoxikat ion T 660f., 669 
Ampho-Moronal®, Nebenwirkun-
gen 1269 
Amphoterizin B 524, 543, 1199 
- , Infusionslösung 546 f. 
- , Nebenwirkungen T 544, 1269 
A m p i c i l l i n 466, T 469 
- , Nebenwirkungen T 470, 1268 
Amuno® 33, T 155, 1275 
A m y l n i t r i t 1230 
Anabol ika T 993 
Anafranil® 75 f., T 159 
- , Nebenwirkungen 1262 
Analeptika 183, 147 
Analgetika 615 
- bei Migräne 8ff. 
- v o m M o r p h i n t y p , Dosierungen 
Und Nebenwirkungen T 155, 
156 f f . , T 1 5 7 
- bei intrazerebraler Blutung 372 
- , Intoxikat ion T 660 f., 665 
- , nichtsteroidale 8, 153ff. 
- , steroidale 155 
Ancotil® Roche 545, 547 
- , Nebenwirkungen T 544, 1270 
Androgene 185 
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Aneurin vgl. Vi tamin Bj 875 
Anexate® 663, T 664, 866 
Angiotensin I I T 899 
A n k r o d 358 
Antabus® 859 
Antagonil® T 9 0 0 
Antagonisten 399 
Antazida T 710 
Anthranilsäurederivat T 1181 
Ant ib iot ika 465, 1144 
- , Nebenwirkungen 470, 1267 
- , zytostatische, Nebenwirkungen 
1271 
Anticonzeptiva vgl. Kontrazeptiva 
Anticholinergika T 102, 934, 
940f., 1229 
- , A n t i d o t T 664 
- , Intoxikat ion T 660 f., 1017 
- , Nebenwirkungen 1265 
Anticholium® 327, T 664, 1256 
Antidepressiva 158, 895 
- , bei chronischen Schmerzen, 
Dosierungen und Nebenwirkun-
gen T 1 5 9 
- , Nebenwirkungen 1262 
- , tetrazyklische, Intoxikat ion 668 
- trizyklische 15, 47f., 75, T 933 
- , - , Intoxikat ion T 660f., 668 
Nebenwirkungen 1262 
Antidiabetika, Intoxikat ion 
T 6 6 1 f . , 672 
Antidopaminergika T 102 
Antidote 663, T 664 
A n t i d o t u m Thal i i i Heyl® T 870 
Antiemetika bei Migräne 7f. 
Antiepilektika 75f., 160, 881, 1144 
- , Absetzen T 202 
- bei intrazerebraler Blutung 371 
- bei Niereninsuffizienz 867 
- , Intoxikat ion T 660 f., 666 
- , kl in.-pharmak. Übersicht T 1 9 8 
- , Plasmakonzentration T 198 
Ant i f ibr inolyt ika , bei intrazerebra-
ler Blutung 371 
Ant ihidrot ika 1235 
Antihistaminika 48, T 102, T105, 
160, T 181, T993 , T 1229 
- , Intoxikat ion T 660f., 668 
- , Nebenwirkungen, neurologische 
1276 
Antihydral® 1235 
Antihypertonika T 962 
Antikoagulanzien 8, 351, 354 
- , Nebenwirkungen 1278 
Antikoagulationen 357 
Antikonzeptiva vgl. Kontrazeptiva 
Antikonvulsiva bei Hirntumoren 
703 
Antikonvulsiva vgl. Antiepileptika 
Anti lymphozyten-Globulin 1143 
Antimetaboliten, Nebenwirkungen 
1270 
Ant imykot ika 543 
- , neurotoxische Nebenwirkungen 
1269 
Antioxidans 139 
AntiÖstrogene 726, 757 
Antiparkinson-Medikamente, 
Wirkungsdauer T 941 
- , zugelassene T 942 
Antiphlogistika T 929 
- , nichtsteroidale 40, T 791 
Antirheumatika bei Migräne 8ff. 
- , nichtsteroidale 15, 48 
Antispastika, Differentialindi-
kation T 263 
- , Nebenwirkungen 1264 
Antithymozyten-Globulin 1143 
Antivertiginosa T 102 
- , Dosierungen und Nebenwirkun-
gen T 1 0 2 
Anturano® 350 
Apomorphin 662, 943f., 956 
Apomorphin Woelm® 662 
Apomorphin-Test 943 f. 
Aponal® T 1 5 9 
- , Nebenwirkungen 1262 
Apoplectal® 359 
Apr indin T1178 
Aquo-Cytobion® 886 
Ära C 742f., 769ff. 
Arecolin T 898 
Arpr inocid 521 
Arsen-Polyneuropathie T 1045, 
T1050 
Artane® 137, T 979 





Astonin-H® 235, 922 
Atemanaleptikum 158 
Atenolol 14 
Atosil® T 102, T 160, 179, T 181 
Atracur ium 1140 
Atropin 599, T 664 
- , Intoxikat ion T 660 f., 673 
Atropinsulfat T 1127 
— Braun T 664 
Aurokeratinat T 1176 f., T 1179 
Aurothioglucose T 1176 f. 
Aurothiomalat T 1176 f., T 1179 
Aurothiopolypeptid T 1176 f. 
Avantil®, Nebenwirkungen 1263 
5-Azacytidin, Nebenwirkungen 
1270 
Azathioprin 407, 496, 555, 558, 
1133 
— bei Myasthenie 1127 
— bei zerebraler Vaskulitis 408 
—, Nebenwirkungen 1267 
Azetazolamid 186, 208, 793 
Azithromycin 521 
Azloci l l in 466 





Äthanol T 6 6 4 
- , Intoxikation T 660 f., 670ff. 
Äther T 6 5 4 
Äthylenglykol, Ant idot T 664 
B 
ß-Carbolin T 898 
B-Vitamine 161 
Bacitracin 485 
Baclofen 76, 122, 161, T 262 
- , bei Neuralgie 65 
- , Intoxikation 672 
- , intrathekale Dauerinfusion 
264ff. 
- , Nebenwirkungen 1264 
Baclofen-Pumpe 1245 
Bactrim® 467, T 469 
- , Nebenwirkungen T 470, 1269 
Baldrian T 181 
Bamipin 1229 
Barazan®, Nebenwirkungen 1268 
Barbiturate 10 f., 95 
- , Intoxikation T 6 6 0 f . 









Belladonna-Alkaloid T 105 
Bellafolin® T 1127 
Beloc® 14 
- , Nebenwirkungen 1272 
ben-u-ron® T 155 
- , Nebenwirkungen 1264 
Bencyclan T 900, T 1178 
- , Nebenwirkungen 1264 




Benzhexol, Wirkungsdauer T 9 4 1 
Benzin, Intoxikation 677 
Benzodiazepine 159, 179ff., 
T 181, T 200, 845 
- , Eliminations-Halbwertszeiten 
189 
- , Ant idot T 664 
- , Intoxikation T 660 f. 
- , Wirkdauer und Äquivalenzdo-
sen T 1 7 9 
Benzothiadiazine T 1182 
Benzylpenicillin, Nebenwirkungen 
1268 
Bepanthen® Augensalbe 81 
Berirab® 535, 539 
Beta-Interferon 556, 1020 
Beta-Rezeptoren blocker 160 
- A n t i d o t T 6 6 4 
- , bei Migräne 11 f. 
- , bei zerebraler Ischämie 358 
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- , beta-1-selektiv 11 f. 
- , Intoxikation T 661 f., 671 
- , Nebenwirkungen 1272 
Beta-Sympathikomimetika T1182 , 
T 1196 
Betabion® 876 
Betahistin T 102, T 117 
Betanechol 1230 f. 
Betanechol-Chlorid T 898, 1231 
Bezafibrat T 1176 f., T 1181 
Bifiteral® 866 
Biguanide, Intoxikat ion 672 
Biklin» 467 
-^Nebenwirkungen 1267 
Bilobalide T 901 
Biltricide® 525 
Binotal® 466, T 469 
- , Nebenwirkungen T 470, 1268 
Biperiden 7 f., 1261 
- , Nebenwirkungen 1265 
Biphenyle, polychlorierte, Polyneu-
ropathie T 1045 
Bismuth, Intoxikation T 6 6 0 f . 
Blei 95, 869 
- Intoxikation T 660 f., 675, 1027 
Blei-Polyneuropathie T 1045, 
T 1050 
Bleiacetat, Intoxikat ion 675 
Bleiarsenat, Intoxikat ion 675 
Bleichromat, Intoxikat ion 675 
Bleistereat, Intoxikat ion 675 
Bleitetraäthylen, Intoxikat ion 675 
Bleomycin, Nebenwirkungen 1271 
Blocker, neuromuskulärer, In tox i -
kation 672 
Bombesin T 899 
Bonamine® T 102, 1228 
Bornaprin, Nebenwirkungen 1265 
Botul inum-A-Toxin 81, 85, 137, 
256, 298 
- , bei Dystönien 979f. 
, Intoxikation 674 
Botulismus-Antitoxin Behring 
1017 




Briserin® T 962 
Brocadopa® 328 
Brom, Intoxikation 667 
Bromazepam T 179 
Bromide T 196, T 198 
- , Intoxikation T 660f. 
Bromocriptin 279, 938, 1206 
- , Intoxikation 666 
- , Nebenwirkungen 1265 
- , Wirkungsdauer T 941 
Brompheniramin 1255 
Brotizolam T 179 
Brufen® T 155 
Budipin 30f., T 944, 945 
Bufedil® T 9 0 0 
Buflomedil T 900 
Buformin T 1176 f. 
Bunitrolol T 1176 f. 
Bupranolol T 1176 f. 
Buprenorphin Temgesic® T 157 
Bupropion T 901 
Busulfan, Nebenwirkungen 1270 
Butyloxedrin 1168 
Butyrophenone 159, T 929, T 962 
BVK-Roche Forte® 844 
Bykomycin®, Nebenwirkungen 
1268 
Bykomycin® 131, 866 
C 
Ca-Antagonisten T 962 
Cabergolin 945 
Cadmium, Intoxikat ion T 6 6 0 f . 
Cadmium-Polyneuropathie T 1045 
Calcitonin 162, 868 
Calcitonin L® 869 
Calcitonin L 162 
Calcitrans® 1216 
Calcium vgl. Kalzium 
Calcium Hopantenat T 899 
Calciumedetat-Heyl® T 870 
Calciumfolinat T 664 
calitonin-gene-related peptide 
(CGRP) 379 
Calvazin T 1180 
Camazepam, unter: Albejo® T 179 
Canesten®, Nebenwirkungen 1270 
Cannabinoide T 241 
Cannabis, Intoxikat ion 670 
Cantharidin 1255 




Captopril T 1177 f. 
Carazolol T 1176 f. 
Carbachol 1245 
Carbamate, Intoxikat ion T 6 6 0 f . 
Carbamazepin 75 f., T 196, T 198, 
993 
bei Epilepsie T 197 
- , bei Neuralgie 64 
- , Intoxikat ion T 660 f., 666 
- , Lebererkrankungen 203 
Carbamete, Ant idot T 664 
Carbenoxolon T1180 
Carbidopa 279, 936f. 








Carteolol T 1176 f. 
Catapresan® 161, 279, 328, 614, 
T 8 9 9 
C C N U (l-(2-Chlorethyl)-3-trans-4-
Cyclohexyl- l -Nitroharnstoff ) 
701, 707 
- , Nebenwirkungen 1271 
Cefalexin, Nebenwirkungen 1268 
Cefalotin 466 
Cefamandol 466 
Cefotaxim 466, T 469, T 484, 509 
- , Nebenwirkungen T 470, 1268 
Cefoxitin 466 
Cefsulodin 466 
Ceftazidim 466, T 469 
- , Nebenwirkungen T 470, 1268 
Ceftix® 466 
Ceftizoxim 466 
Ceftriaxon 466, T 469, 508 
- , Nebenwirkungen T 470, 1268 
Celetil® Supp 27 
Cephalosporin 95, 465, 466 




Cetal®, Nebenwirkungen 1264 
C H 3 - B 1 2 T 8 9 9 
Chelatbildner T 664, 870 
Chenodeoxycholsäure 914 
Chenofalk® 914 
Chinidin T 273, T 1178 
Chinidin-Duriles® T 2 7 3 
Chinin 272, 521 
Chininum dihydrochloricum 
»Buchler« T 5 2 2 
Chininum sulfuricum »Buchler« 
T 5 2 3 
Chinolonderivate, Nebenwirkun-
gen 1268 
Chloraldurat® T 181 
Chloralhydrat 178, T 181 
- , Intoxikat ion 668 
Chloralose, Intoxikat ion T 6 6 0 f . 
Chloramphenicol 95, 467, T 469 
- , Nebenwirkungen T 470, 1268 
Chloramphenicol-Polyneuropathie 
T 1044, T1050 
Chlordiazepoxid T 146, 843, 845 
- , auch unter: Librium® T 179 
Chlor-Kohlen-Wasserstoffe, unge-
sättigte, Intoxikat ion 677 
Chlormadinonazetat 1256 
Chlormezanon 649 
Chloroform, Intoxikat ion 674 
Chloroquin 1144, T1176 
Chloroquin-Polyneuropathie 
T1044 
Chlorpromazin 95, T 962 
Chlorpropamid 95 
Chlorprothixen T 160 
Chlorthalidon T 1182 
Cholezystokinin 162, T 899 
Cholinchlorid T 898, 917 
cholinerge Substanzen 916 
Cholinesterasehemmer 901, 1126, 
T1127 
- , Intoxikat ion 673 
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Ciclosporin 496 
Ciclosporin-A 407 
- , Nebenwirkungen 1267 
Cimetidin T 846, T 993, T 1176, 
T1177 , T1178, T 1 1 8 1 , 1263 
- , Intoxikat ion 673 
Cinnarizin T 102, T 900, T 929, 
T 9 6 2 
- , Nebenwirkungen 1264 
Cinobactin®, Nebenwirkungen 
1268 
Cinoxacin, Nebenwirkungen 1268 
Ciprobay® 473 
Ciprofloxacin 473 
Cisaprid 1230 f. 
Cis-Platin 131, 701 
- , Nebenwirkungen 1271 
Cis-Platin-Polyneuropathie 
T 1044, T 1050 
Citalopram 860, T 899 
Claforan® 397, 466, T 469, T 484 
- , Nebenwirkungen T 470, 1268 
Clamoxyl®, Nebenwirkungen 
1268 
Clemastin, Nebenwirkungen 1263 
Clemizol-Penicillin 502 
Clindamycin T 520 
Clinovir® 186 
Clobazam T 196, T 198 




Clofibrat T 1177, T 1178, T 1179, 
T 1 1 8 1 , 1209 
Clofibrat 500 Stada® 1209 
Clof ibr id T1176E , T 1 1 8 1 
Clomethiazol 178, T 181, 593, 
T 846, 847 
- , Intoxikat ion 669 
Clomifen T 1178 
Clomipramin 75 f., T 159 
- , Nebenwirkungen 1262 
- Infusionsbehandlung 158 
Clonazepam 122, T 179 
Clonidin 14, 161, 279, 328, 614, 
T 898, T 8 9 9 , T1177 
- , Intoxikat ion T 660f., 673 
Clont® 397, 467, T 469, T 484, 
523 
- , Nebenwirkungen T 470 
Clotiazepam T 179 
Clotrimazol , Nebenwirkungen 
1270 
Clozapin 256, 945f .„ 960, 1261, 
1262 
C O , Intoxikation T 660 f., T 929 
Cobalmin vgl. Vitamin B , 2 
Co-dergocrin T 900 
Cocain, Intoxikation T 6 6 0 f . 
Codeinum-Compretten T 157 
Coenzym Q 95, 141 
Cogentinol®, Nebenwirkungen 
1265 
Colchizin T 1176 f. 






Contamex® T 179 
Contour T 4 1 8 
Convulex® T 196 
Copolymer I 555 f. 
Cordarex 615 
Corrigast® 1245 
Crasnitin®, Nebenwirkungen 1271 
Cronassial® 856 
CS 2 -Intoxikation T 929 
Cumarinderivate, Nebenwirkun-
gen 1278 
Cuvalit® 15, 31 
Cyanid, Ant idot T 664 
- , Intoxikat ion T 929, 961 
Cyanwasserstoff ( H C N ) , Intoxika-
t ion 676 
Cyclandelat T 900 
Cyclophosphamid 407, 555, 702, 
741, 1128, 1134 
- , bei zerebraler Vaskulitis 409 
- , Nebenwirkungen 1270 
Cyclopropan T 654 
Cycloserin 493, 879 
Cyclosporin 555, T 929, 1134 
Cyclosporin A 1128 
Cymeven 536,, 539, 1021 f. 
Cyproheptadin 1208 
Cystein, Intoxikat ion 673 
Cysticide® 527 
Cytarabin, Nebenwirkungen 1270 
Cytosin-Arabinosid 741 ff . , 769ff., 
T 9 2 1 , 1021 
Cytotect® 535 




Daktar® 524, 545, 548 
- , Nebenwirkungen T 544, 1270 
8-Aminolävulinsäurc 869 
Danazol T 273, T 791, T 1177f. 
Dantamacrin® T 262, 264 
- , Nebenwirkungen 1264 
Dantrolen T 262, 264, 655f. 
- , Nebenwirkungen 1264 
Dapson-Fatol 1018 
Dapson-Polyneuropathie T 1044, 
T 1050 
Daraprim® T 5 2 0 
Dauerinfusion, intrathekale von 
Baclofen 264 ff. 
DDS® 1018 
D D T T 2 4 1 
- , Polyneuropathie T 1045 
Deanol Riker® T 898 
Decarene® 141, T 160, 996 
Decentan® T 160, 996 
Decortin® 27, 80 f. 
Deferoxamin T 664 
Dehydergot® 235 
Dehydrobenzperidol® T 102, 587 
Dehydroemetin 523 
Dekamethonium T 654 
Delakmin® 206 
Demeclocyclin 591 
Demercapro T 664 
Demetrin T 179 
Deprenyl 939, T 941 
- , -Monotherapie 939 
- , -Zusatztherapie 939 
Deseril® 328 
Deseril retard® 15, 30 




Desmopressin 58, 1209f. 
Desmopressin-Diacetat T 589 
DHE-Puren® 15 
Diaminodiphenylsulfon 1018 
3,4 Diaminopyridin T 898, 1145f. 
Diamox® 118,186,208 ,793, 
T1197 
Diazepam T 179, 845, T 846 
- , Intoxikation 667 
Diazepam Desitin® rectal tube 
202, T 209 
Diazepamrektiole 202 
Diazoxid T 993 
Dibenzepin, Nebenwirkungen 
1262 
Dibenzyran® 161, 1245 
Dibrobe® T 196 
Dichlor-Stapenor® 466 
Dichlorphenoxyessigsäure-Polyneu-
ropathie T 1045, T 1050 
Diclofenac T 155 
Diclofenac-Natrium 649 
Diclofenamid T 1195, T 1197 
Diclorstapenor® 397 
Dicloxacillin 466 
Dicobalt-EDTA T 664 
Dicumarol 353 
Dideoxycytidin (ddC) 573 
Dideoxyinosin (ddl) 573 
Diethylenglykol, Intoxikat ion 
T 6 6 1 f . 
Diflucan® 545, 547 




- , Intoxikation 672 
Digitalis-Antidot BM® T 664 
Digitalis-Antidot FAB® 672 
Digitalis-Antikörper T 664 
Digitalis-Glykoside, Antidot T 664 
Digi toxin , Nebenwirkungen 1271 
Digoxin T 993 
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Dihydralazin 363, 615 
Dihydroergocristin T 900 
Dihydroergotamin 27, 235, T 1177 
- , bei Migräne 9, 15 
Dihydroergotoxinmesilat, Neben-
wirkungen 1264 
Di jodthyronin T 1051 
Dikaliumclorazepat T 179 
Diltiazam, Intoxikat ion 671 
Diltiazem 1170 
Dilzem® 1170 
Dimaval® T 870 
Dimegan® 1255 
Dimenhydrinat T 102, T 105 
Dimercaprol 1002, 1004 
- (BAL) T 8 7 0 
2,3-Dimercaptopropan-l-sulfonat 
(DMPS) T 8 7 0 








Diphtherie-Antitoxin vom Pferd 
1015 
Dip ido lor * T 1132 
Dipiperon® T 181 
Dipvramidol 350 
Disopyramid T 1177f., T 1248 
Distigminbromid T 1242, 1245 
Distraneurin® 178, T 181, 593, 
T 846, 847 
Intoxikation 669 
Disulfiram 95, 859 
Disulfiram-Polyneuropathie 
T 1044, T 1050 
Ditripentat-Heyl® T 870 




rinc (DOPS) 851, 1225 
D M PS-Hey 1® T 870 
Doc i ton* 14 
Nebenwirkungen 1272 
Dolantin® T 157 
Domperidon 7, 10, 933, 938, 1229 
Dopa 
- , frühe Kombinationsbehandlung 
948 




Dopamin-Agonisten 15, 31 , 279, 
938ff., 948, 983 
Dosis, Nebenwirkungen T 938 
Dopamin-D2-Rezeptorblocker 10 
Dopergin® 938, 939 
Do pram® 158 
Dorcx* T1248 
Dormicum® T 179, 615 
Doryl® 1245 
Doxapram 158 
Doxepin T 159 
Doxepin, Nebenwirkungen 1262 
Doxorubic in 1136 




—, Nebenwirkungen 1269 
D-Penicillamin T 870, 1002, 
T 1181 
Dramamine® T 102, T 105 
Dridase® T 1242, 1244 
Droperidol® T 102, 587 
D T I C (Dacarbazin) 707 
Duraclamid® T 962 
Dusodril® T 9 0 0 
- , Nebenwirkungen 1264 
Dysport® 85, 979 
E 
E 605, Intoxikat ion 675 
E 838, Intoxikat ion 675 
Ebrantil® 359, 381 586, 614 
Edrophonium-Chlorid 1124 
E D T A T 9 0 1 
Effortil® 235 
Eisen, Intoxikat ion T 6 6 1 f . 
Eisen-III-hexacyanoferrat (II) 
(Berliner Blau) T 870 
Eisen-lll-hexocyanoferrat (11) 870 
Eisensulfat 278 
Ektebin® 493 
- , Nebenwirkungen 494 
Eldisine®, Nebenwirkungen 1271 
Elfanex® T 962 
Emeproniumbromid T 1242, 1245 
Emetine 95, T 1176 f. 
Encainid T 1177 f. 
Encephabol® T 899 
Endoxan® 407, 555, 1128, 1134 
- bei MS T 559 
- bei zerebraler Vaskulitis 409 
- , Nebenwirkungen 1270 
Enfluran 615, T 654 
Epanutin® T 196 
Ephedrin Knoll® 183 
Ephedrin 183, 236 
Epilepsie 
- , Antiepileptikaauswahl 196 
Epinephrin 1225 
Equilibrin® 15, 75f., T 48, T 159 
Ergenyl® 30, T 1 9 6 
Ergotamin 7f , 15, 27f., 95 
- bei Migräne 9 
- Medihaler® 27 
Ergotamin-Aerosol 27 
Ergotamintartrat 15 
Ergotamintartrat f 27 
Erythrocin® 474 
Erythromycin 474, 1231 
- , Nebenwirkungen 1268 
Esidrix® T 1197, 1209 
Eskazol® 525,526 
Etacrynsäure T1178 
Ethambutol 95, 492, 493 
- , Nebenwirkungen 494, 1269 
Ethchlorvinol 95 
Ethibloc T 4 1 8 
Ethosuximid® T 196, T 198, 
T 2 0 0 
Ethylen-Diamintetraacetat 1004 
Ethylenglykol 95 
—, Intoxikat ion T 660 f. 
Etilefrin 235, 1225 
Etofibrat T 1176f., T 1181 
Etofyll inclofibrat T 1176f., T 1181 
Etomidate 615 
Etretinat T 1176f. 
Eufusol M 2 0 610 
Eufusol S40 613 
Eukodal® T 157 
Eunerpan® T 181 
Euphyllin® 57 
Eusaprim® 467, T 469 
- , Nebenwirkungen T 470, 1269 
Euthyrox® 760, 1215 





Fansidar® T 520, 521 
Farlutal® 186 
Fasigyn 523 
Felden® T 155 




Fettsäuren, ungesättigte 556 
Fevarin® 337 
Fiblaferon® 537 
Fluanxol® T 160 
Fluctin® 895, 939 
Flucytosin, Nebenwirkungen 1270 
Fludilat® T 9 0 0 
- , Nebenwirkungen 1264 
Fludrokortison 922 
Fluimucil® T 6 6 4 
Flukonazol 543, 545, 547 
- , Nebenwirkungen T 544 
Flumazenil 663, T 664, 866 
Flunarizin 9, 14, T 102, 357, 
T 900, T 929, T 962, T 993 
Flunitrazepam T 179, T 181, 845 
Fluorhydrokortison 235 
5-Fluoro-Cytosin 524 
5-Fluoro-Uracil 702, T 921 
5-Fluoro-Uracil-biosym®, Neben-
wirkungen 1270 
Fluoro-Uracil , Nebenwirkungen 
1270 
Fluoxetin 895 
Flupenthixol T 160 
Fluperlapin 1261 
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Flupir t in T 155 
Flurazepam T 179 
Fluvoxamin 337, 851 
Fluzytosin 543 ,545 ,547 
- , Nebenwirkungen T 544 
Folinsäure T 520, 775 
Folsan® 881 
Folsäure 161, T 664, 880 
Folsäure-Antagonisten 521 
- , A n t i d o t T 664 
Fortrai® T 157 
Fortum® 466, T 469 
- , Nebenwirkungen T 470, 1268 
Foscarnet 536, 539 
Foscavir® 536, 539 
Fosfocin® 467, T 469, T 484 
- , Nebenwirkungen T 470 
Fosfomycin 466, 467, T 469, 
T 4 8 4 
- , Nebenwirkungen T 470 
fresh frozen plasma 1028, 1030 
Frisium® T 179, T 196 
FSME-Bulin® 535,539 
Fulcin®, Nebenwirkungen 1270 
Fungata® 545, 547 
Furadantin®, Nebenwirkungen 
1268 
Furan-Polyneuropathie T 1044 
Furosemid T 1182 
- , Nebenwirkungen 1272 




Gluthet imid, Intoxikation T 6 6 0 f . 
Glycerin T 360, 793 
Glycerol 610 
Glycerol 10% 613 
Glyceroltr initrat 614 
—, Nebenwirkungen 1272 
Glycerosteril 10% 610, 613 
Glykole , Intoxikat ion 677 
Glykopyrrolat T 898 









Guanethidin 1049, 1234 
- B l o c k a d e 1234 
Guanfacin T 899 
Guanidinhydrochlorid 1017 
Guanidin 1146 
Gutron® 1247, 1255 
H 
H u man interferon Beta 537 
Humaninterferon Gamma, vgl. 
Gamma-Interferon 537 
Humatin® 866 
Hydergin®, Nebenwirkungen 1264 
Hydergin® T 900, 1234 





Hydrochlorothiazid T 1197, 1209 
Hydrokortison 1215 
Hydrokort ison Hoechst® 1215 
Hydromorphon Dilaudid® T 157 
Hydroquinoline 95 
Hydroxychloroquin 1154, 
T 1176 f. 
25-Hydroxycholecalciferol 206 
Hydroxycobalamin 95, 886 
Hydroxyharnstoff 698, 707 
- , vgl. C C N U 702 
Hydroxykynurenin 879 
Hydroxysti lbamidin 524 
5-Hydroxy tryptophan 136 
Hyoscin 137 
Hypnomidate® 610, 615 
Hypnorex® retard 336 
Hypnotika T 177 
- , Intoxikation T 6 6 0 f . 
Hyrin® T 962 
I 





Imipramin 125, T 1176, 1247 
- , Nebenwirkungen 1262 
Imipramin-Polyneuropathie 
T 1044 
Immunglobulin 1128, 1135, 1930 
Immunsuppressiva vgl. Zystosta-
tika bzw. Chemotherapie 
(Sachwortregister) 740 
- , bei Myasthenie 1133f. 
- , Nebenwirkungen 1267 
Imurek® 407, 496, 555, 558 
- , Nebenwirkungen 1267 
- , bei zerebraler Vaskulitis 408 
Inderal® 1235 
Indometacin 33, T 155, 1225, 
1275 
Insektizide, Antidot T 664 
Insektizide, Intoxikation 674 
Insulin T 1182 
- , Intoxikation T 661 f., 672 
Interferon gamma, vgl. Gamma-
Interferon 
Interleukin 1 468 
Iodoform 95 
Iodopyracet 95 
Ipecac T 1176 f. 
G 
GABA-Agonisten 987 




interferon 521, 556 
Gamonil®, Nebenwirkungen 1262 
Ganciclovir 535, 536, 539, 1021 f. 
Ganglienblocker, Intoxikat ion 672 
Gangliosid ( G M 1) T 899 
Ganglioside 358, 856 
Gastrin-Releasing-Peptid T 899 
Gastronerton® T 962 
Gastrosil® T 962 
Gastrozepin® 710 
Gelfoam T418 
Gentamicin 467, T 469 
- , Nebenwirkungen T 470, 1267 
Gentamycin-Polyneuropathie 
T 1 0 4 4 
Germinacetat 1146 
Gernebein® 467, T 469 





Ginkgo-bi loba, Nebenwirkungen 
1264 
Ginkgolide T 9 0 1 
Glucagon T 664 
Hj-Rezeptor-Antogonisten, Intoxi -
kation 668 
H 2 -Rezeptor-Antagonisten, Intoxi -
kation 673 
Halcion® T 179 
Haldol® T 160, T 181, 842 
Haldol®-Janssen T 962 
Hal fan T 5 2 2 
Halofantr in T 522 
Haloperidol T 160, T 181, 842, 
1262 
Halothan® 654, 1140 
Haschisch, Intoxikation 670 
Helfergin® 132, T 900 
—, Nebenwirkungen 1264 
Heparin 392, T 1182 
Herbizide, Intoxikation 674 
Heroin T 157 
- , Intoxikat ion T 660f., 670 
Hexacarbone-Polyneu ropathie 
T 1045, T 1050 
Hexach lorophen 95 
Hexakarbon-Intoxikat ion 1027 
Hexamethylentetramin 1235 
H I B - M e r i e u x K ) 474 
HIB-Vaccinol® 474 
His t id in 881 
Histoacryl T 418, 429 
Hopfenextrakte T 181 
Hormone, Intoxikation 672 
Hostacyclin®, Nebenwirkungen 
1269 
Hostacyclin 500® 502 
Humaninterferon Alpha 537 
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lridium-192 700, 760, 1205 
lsoetharin T 1176 f. 
1 so flu ran T 654 
isoket®, Nebenwirkungen 1272 
Isoniazid 95, T 493, 877, T 993, 
995 
- , Intoxikation T 660f. 
- (INH)-Polyneuropathie T 1044, 
T 1050 
- , Nebenwirkungen T 494, 1269 
- , unter Isoniazid ( I N H ) 
(Isonikotinsäurehydrazid) 491 
Isopropyl-Alkohol , Intoxikat ion 
671 
Isopt in* 1170 
- , Nebenwirkungen 1272 
lsosorbiddinitrat, Nebenwirkun-
gen 1272 
lsotretionin T 1179 
lsozid® T 4 9 3 
- , Nebenwirkungen T 494, 1269 
Itrakonazol 545 
Ivalon T 4 1 8 
J 
Jatropur® T1197 
Jod-125 700, 760, 1205 
Jod-131 759 




Kaliumsulfid 1002, 1004 
Kaliumsulfid Heyl® 1004 
Kalzium-Antagonisten T 5 , 30, 
162, 357, 615, T 7 0 4 
- Antidot T 664 
bei Migräne 14 
- bei Subarachnoidalblutung 378 
- , Nebenwirkungen 1272 
Kalziumazetat 206 




(DTPA) T 8 7 0 
Kanamycin 131 




Kardiaka, Intoxikat ion 671 
Karil® 162 
Karotin 873 f. 
Katadolon T 155 
Ketamin 615, 653 
- , Intoxikation 670 
Ketanest® 615 
Ketazolam T 179 
Ketoconazol 1208 
- , Nebenwirkungen 1270 
Ketokonazol 524, 543, 545, 548, 
T 1177 f. 




Kelocyanor® T 664 
Klinomycin®, Nebenwirkungen 
1269 
Knollenblätterpilz, Intoxikat ion 




Kodein 10, T 157, 183 
Koenzym Q 95, 141 
Koffein 9, T 901 
- , Intoxikat ion 671 
- , intravenös 57 
Kohlen-Tetrachlorid, Intoxikat ion 
674 
Kohlenmonoxid, Intoxikat ion 
T 6 6 0 L , 676, T 1180 
- , Intoxikat ion, Parkinson-Syn-
drom 961 
Kohlenwasserstoffe, aliphatische, 
Intoxikat ion 677 
- , aromatische (Benzol), Intoxika-
tion 678 
- , chlorierte 674f. 
Kokain T 241, T 367 
- , Intoxikat ion T 660 f., 670 
Kollagenase 1065 
Konakion® 664, T 664, 1098 
Kontrazeptiva 3, 14, T 197, T 348, 
879, 881, T 993, 998, 1088, 1263 
- bei Sinus- und Hirnvenenthrom-
bose 395 
Kortikoidblockade 26, 31 
Kort ikoide, vgl. Kortikosteroide 
Kortikosteroide 26, 155, 993, 
T1176f . , T 1179, T 1182, 1215, 
T 1227 
- bei Alkoholdel ir 848 
- bei Hirntumoren 702f. 
- Lyme-Borreliose 510 
- bei Myasthenie 1127 
- bei Myositis 1153 
- bei bakterieller Meningitis 468 
- bei intrazerebraler Blutung 371 
- bei zerebraler Vaskulitis 407f. 
—, Nebenwirkungen 1266 




L-acetyl-carnitin T 898 
L-Dopa + Benserazid, Nebenwir-
kungen 1265 
L-Dopa + Carbidopa, Nebenwir-
kungen 1265 
L-Dopa 877, 936ff., 948 
- , frühe Kombinationsbehandlung 
938 
- , Nebenwirkungen T 937 
- , Retardpräparate 940f. 
- , späte Kombinationstherapie 938 
L - M e t h i o n i n 1247 
L-threo-DOPS T 899, 964 
L-Thyrox in 760, 1042 
- , Tyrosinhydroxylase 933 
L-Thyrox in Henning® 760, 1215 
L-Tryptophan T1181 
- , Nebenwirkungen 1263 
Labetalol 614, T 1176 f. 
Lachgas 615 
Lactulose 866 
Lakritze T 1176, T 1182 
Lampren® 1018 
Lanicor®, Nebenwirkungen 1271 
Lariam® 521 
Larodopa® 328 
Laroxyl® T 159, T 181 
- , Nebenwirkungen 1262 
Lasix®, Nebenwirkungen 1272 
Latamoxef 466 
Laxanzien T 1182 
Ledermycin® 300, 591, 1210 
Lendormin® T 179 
Leponex® 256, 960, 1262 
Leptilan® T 196 
Lergotrilmesilat 1206 
Leucin 1170 





Levodopa 328, 936f., T 899, 
T1178 
- , intravenöse Appl ikat ion 943 
- , Wirkungsdauer T 941 
Levodopa-Woelm T 899 
Levomepromazin T 160, T 181 
Levothym® 917 
- , Nebenwirkungen 1263 
Lexotanil® T 179 
Lezithin T 898 
Librium® 179, 843 
Lidocain 27 f. 
—, Intoxikat ion 671 
Lidocainblockade 26, 31 
L i l ly Glucagon Novo® T 664 
Lindan-Polyneuropathie T 1045 
Lioresal®, 65, 76, 122, 161, T 262 
- , Nebenwirkungen 1264 
Lipanthyl® 904 
L i p i o d o l T 418, 429 
Liquemin® 394 ff . 
L isur id 15, 31 , 938, 939, 1206 
—, Intoxikat ion 666 
- , Wirkungsdauer T 941 
L i t h i u m 6, 27f., 31 , T 791, T 921, 
T 993, T 1176 
- , Intoxikat ion T 660f., 669 
Lithiumcarbonat 336 
Lithium-Polyneuropathie T 1044 
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Lofepramin T 1176 f. 
—, Nebenwirkungen 1262 
Lokalanästhetika, Intoxikat ion 
T 6 6 0 L 
Lonidamin 755, T 1177 f. 
Lorazepam T 179, 845, 847 
Lorfan® 662 
Lormetazepam T 181 
- , auch unter: Noctamid® T 179 
Lovastatin T1179, T 1180 
LSD T 2 4 1 
- , Intoxikat ion T 6 6 0 f . 
Lyodura T 4 1 8 




m-Chlorophenylpiperazin T 899 
Maaloxan® T 7 1 0 
Macocyn 500® 502 
Madopar® 279, 936f. 
- , Nebenwirkungen 1265 





Magnesium Diasporal® 848 
Magnesium, Intoxikation 675 
Magnesium-Mangel 273 
Makrol ide 521 
- , Nebenwirkungen 1268 
Mandelamine® 1246 
Mandokef® 466 
Mangan, Intoxikation T 6 6 0 L , 
675, T 929 
- , Intoxikat ion, Parkinson-Syn-
drom 961 
Mangan(IV)-oxid 870 
Manni t T 360, 610, 613 
MAO-B-Hemmer 948 
- , Wirkungsdauer T 941 
M A O - H e m m e r 186 
- , Intoxikation T 660 f., 668 
Marcumar® 353 
- bei Sinus- und Hirnvenenthrom-
bose 394 
- , Nebenwirkungen 1278 
Marihuana, Intoxikation 670 
Maximed® 185 
Mazindol 183 
MCP-ratiopharm® T 9 6 2 
Mebendazol 526 
M e d i z i n T 102 
Meclofenoxat 132, T 900 
—, Nebenwirkungen 1264 
Meclozin 1228 
Medazepam T 179 
Medikamente, ototoxische 131 
Medroxyprogesteronacetat 186 
Mefenaminsäure, auch unter: 
Parkemed® T 155 
Mef loquin 521 
Mefoxitin® 466 
Megacillin® 502 
Melleril® T 160, T 181 
Melperon T 181 
Melphalan 741 
- , Nebenwirkungen 1270 
Memantine T 262, T 899 
Mencevax ACYW® 474 
Meperidin 961, T 1176 f. 
Mephenytoin 203, 207 
- , Lebererkrankungen 203 
Meprobamat T 1180 
Mercaptane 865 
Mercaptopurin 741 
- , Nebenwirkungen 1270 
Mescalin, Intoxikat ion T 6 6 0 f . 
Mestinon® 1130 ff. 
Mestinon®-retard 1130 
Metaclazepam T 179 
Metalcaptase® T 664, T 870, 1002 
Metalle, Intoxikat ion 675 
Metalloide, Intoxikat ion 675 
Metal lothionin 1004 
Metamizol T 155 
- , Nebenwirkungen 1263 
Met formin T 1176 f. 
Methanol , A n t i d o t T 664 
- , Intoxikat ion T 660 f., 677, 
T 9 2 9 , 961 
Methantel inbromid T 1242, 1244 
Methaqualon, Intoxikat ion 
T 6 6 0 L 
Methämoglobinbildner, Antidot 
T 6 6 4 
Methenaminmandelat 1246 
Methionin T 664 
Methohexital 619 
Methotrexat Lederle® 496, 742f., 
769 ff. 
Methotrexat 496 ,697,701,741, 
742f., 769ff., 881 
- , Ant idot T 664 
- , Nebenwirkungen 1270 
Methoxyf luran 654 
Methsuximid T 196 
Methylacetat 95 
Methylbromid 95, T 241 
- , Intoxikat ion T 660 f., 674 
Methyldopa T 993, T 1177 
Methylnikot inamid 877 
Methylphenidat 147,183,337, 
895, T 9 0 0 , T 1189 
Methylprednisolon 510 
Methylxanthine, Intoxikation 
T 6 6 0 f . 
Methysergid 15, 30, 328 
Metipranolol T 1176 f. 
Metixen, Nebenwirkungen 1265 
Metoclopramid 7, 9, 10, T929 , 
T 962, T 993 
Metolazon T 2 7 3 , T 1176 f. 
Metopiron® 1208 
Metoprolo l 14 
- , Nebenwirkungen 1272 
Metronidazol 467, T 469, T 484, 
523, 698, 755 





Mexilet in T 1178, T 1189 
Mexitil® T1189 
Mezlocillin 466 
Mianserin, Nebenwirkungen 1262 
Miconazol 524 
- , Nebenwirkungen 1270 
M i c t r o l 1244 
Midazolam T 179, 615, 845 
M i d o d r i n 1225, 1255 
Migräne-Kranit®, Nebenwirkun-
gen 1263 
Migränin*, Nebenwirkungen 1263 
Mikonazol 524, 543, 545, 548 
- , Nebenwirkungen T 544 
Milacemid T 901 
Milchsäure 1168 
M i n e r a l k o r t i k o i d e , vgl. Kor t iko-
steroide 
Minipress® T 1242 
M i n i r i n 1209f. 
- Injektion T 5 8 9 
- Spray T589 






Mithramycin 868, T 1176 f. 
Mitoxantron 555 
Monoaminoxidase-Hemmer 49 
- , Intoxikation 668 
- , Nebenwirkungen 1262 
M o r p h i n T 157 
M o r p h i n ret. 156, T 157 
M o r p h i u m , Intoxikation 670 
Motilium® 7, 933, 938, 1229 
Movergan® T 899, 939 




M S T Mundipharma® T 157 
M T X 742f., 769ff. 
Mult ib ionta forte® 880 
Multum® 846 
Musaril® T 262 
Muskel Trancopal® 649 
Muskelrelaxanzien 40, 49 
- , Nebenwirkungen 1264 
Mutterkorn-Alkaloide, Intoxika-
tion 666 
Myambutol® 492, 493 
- , Nebenwirkungen 494, 1269 
Myleran®, Nebenwirkungen 1270 
Mytelase® T 1131 
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Nacom" 279, 936f. 
- , Nebenwirkungen 1265 
Nadolol 14, 256 
Naf t idrofuryl T 900 
- , Nebenwirkungen 1264 
Nalidixinsäure T 7 9 1 , T1179 
Naloxon 158, 663, T 664 
- , auch unter: Valoron N® T 157 
Naproxen 15 f. 
Narcant i* T 664, 158 
Narkotika vgl . Analgetika 
Nasivin* 82 
NatÜ® T 9 0 0 
Natr iumfluor id 95 
Natriumkalziumedetat (EDTA) 
T 8 7 0 
N a t r i u m - N i t r i t T 664 
Natr ium-Nitropruss id , Intoxika-
tion T 661 f. 
Natulan®, Nebenwirkungen 1271 
Naudicelle® 556 
Nebacetin® 485 
Neomycin 131, 485, 866 
- , Nebenwirkungen 1268 
Neostigmin T 664, 1131 
Neosynephrin-POS® T 1248 
Neprcsol* 363, 614, 615 
Nerve Growth Faktor T 899 
Netilmicin 467 
Neuroc i l * T 160, T 181 
Neuroleptika 49, 140 T 181, 
T 929, T 9 6 2 
- , Dosierungen + Nebenwirkungen 
T 160 
- , hochpotente T 181 
- , Intoxikation T 660f., 669 
- , Kontraindikation 1262 
- , n iederpoten te T 181 
- , schwach wirksame 159 
- , stark wirksame 159 
Wechselwirkung 1262 





Nicardipin 379, T 900 
Nicergolin T 900 
Nicethamid T 146 
Nicobion® 912 
Nicotin i . v . T 898 
Nifedipin 14, 30, 614, 1170 
- , Intoxikation 671 
- , Nebenwirkungen 1272 




Nimodip in 14, 30, 357, 378, T 900 
- , Nebenwirkungen 1264, 1272 
Nimorazol T1178 
Nimotop® 30„ 357, T 900 
- , Nebenwirkungen 1264,1272 
nipruss® 363, 615 
Nitoman® T 962, 978, 986 
Nitomane, Intoxikat ion 673 
Nitrate, Nebenwirkungen 1272 
Nitrazepam Mogadan® T 179 
Nitrefazol 860 
N i t r o Mack®, Nebenwirkungen 
1272 






Nitrofuranto in T 921 
- , Nebenwirkungen 1268 
Nitrofurantoin-Polyneuropathie 
T1044, T1050 
Nitroglycerin 615, 1255 
Nitroglyzerin T 5 
Nitrolingual® 614, 615, 1230 
Nitroprussid-Na 363, 615 
Nitrosoharnstoff, Nebenwirkun-
gen 1271 
Nitrosoharnstoffe, vgl . B C N U 702 
N i t r o x o l i n T1178 
Nizoral® 545, 548, 1208 
- , Nebenwirkungen T 544, 1270 
Nobrium® T 179 
Noctamid® T 179, T 181 
Nolvadex® 760 
Nootrop® T 9 0 0 
- , Nebenwirkungen 1264 
Nordazepam Tranxi l ium N® 
Tropfen T 179 
Norepinephrin 236 
Norfenefrin 922, 1225 





N o r t r i p t y l i n 895 
Novadral® 922 
Novalgin® T 155 
- , Nebenwirkungen 1263 
Novantron® 555 
Noveril®, Nebenwirkungen 1262 
Novodigal®, Nebenwirkungen 
1271 




Obidox im T 664 
Octreotide 1206 
Oculinum® 979 
Ofloxacin, Nebenwirkungen 1268 
Ondansetron 1228 
Opiate 10f., T993 
- , Ant idot T 664 
- , Intoxikat ion T 6 6 0 f . 
O p i u m , Intoxikat ion 6670 
Oracef®, Nebenwirkungen 1268 
Orap® 65, 983, 986 
Orciprenalin T 1196 
Orfiril® 30, T 196 
Organon® 1016 
Organophosphate, Antidot T 664 





Oxacil l in 466 
Oxazepam T 179, 845, 847 






Oxybutynin T 1242, 1244, 
Oxycodon T 157 
Oxytetracylin 502 
Östradiol T 9 0 1 
Östrogen-Antagonist 726, 757 
P 
Pancreastatin T 899 
Pancuronium® T 585, 1016 
Papaverin 1255 
Para-Aminosalicylsäure 491, 493 
Paracetamol T 155 
- , Ant idot T 664 
- , Intoxikation T 660f., 665 
-»Nebenwirkungen 1264 
Paraffin 662 
Paraldehyd 1 7 8 , T 1 8 1 , T 1 1 7 8 
- , Intoxikation T 661 f., 667, 668 
Paraquat, Intoxikat ion T 6 6 0 f . 
Parasympathikolytika T 656 
Paraxin® 467, T 469 
- , Nebenwirkungen T 470, 1268 
Parkemed® T 155 
Parkinsan® T 944 
Parkinson-Syndrom, auslösende 




Paspertin® 7, T 962 
Pasta Z i n k i 1020 
Pateha 493 
- , Nebenwirkungen 494 
PCB (Procarbazine) 707 
Pemolin 337, T 900 
Penicillamin 95, 258, T 664, 879, 
1144 
Penicillin T 7 9 1 , T 1181 
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- , Intoxikat ion T 660 f. 
- , Nebenwirkungen 1268 
Penicillin G 466, T 469, T 484 
- , Nebenwirkungen T 470, 1268 
Penicillin G Hoechst® 466, T 469, 
T 4 8 4 
- , Nebenwirkungen T 470 
Penicillin »Grünenthal«® 466 
Penicillin Grünenthal® T 469, 
T 4 8 4 
- , Nebenwirkungen T 470 
Penicillin-Polyneuropathie T 1044 
Penicillinprophylaxe bei Chorea 
Sydenham T 998 
Penicillamin 1168 
Pentazozin T 157 
Pentetrazol T 900 
Pentobarbital 610 
Pentoxifyllin 356, T 900 
- , Nebenwirkungen 1264 
Peremesin® T 102, 1228 
Pergolid 933,938 ,945 
- , Wirkungsdauer T 941 
Pergolidmesilat 1206 
Perhexilin-Polyneuropathie 
T 1044, T 1050 
Perphenazin T 160, 996 
Persantin® 350 
Pertofran® 895 
Pestizide, Intoxikat ion 674 
Pethidin T 1 5 7 
Petinutin® T 196 
Petnidan® T 196 
pezetamid® T 4 9 3 
- , Nebenwirkungen T 494 
Phenacemid 203, 207 
Phenazon, Nebenwirkungen 1263 
Phencyclidin (PCP), Intoxikat ion 
T 6 6 0 L , 670 
Phencyclidin (PCP) T 1180 
Phenformin T 1180 
Phenhydan® 65, 76, T 1 9 6 
Phenmetrazin 183 
Phenobarbital T 198, T 200, 
T 2 1 0 
- , Lebererkrankungen 203 
Phenol 865 
- , Intoxikat ion 678 
Phenothiazine 159, T 929, T 962, 
1229 
- , Intoxikat ion T 6 6 0 f . 
Phenoxybenzamin 161, 1245 
Phenprobamat T 1176 f. 
Phentolamin 1255 
5-Phenyl-5-Äthylhydantoin 203 
Phenylephrin T 1248 
Phenytoin T 196, T 198, T 200, 
T 9 2 1 , T 993, T 1181 
- , bei Neuralgie 65 
- , Intoxikation T 660f.,666 
- , Lebererkrankungen 203 
- , Polyneuropathie T 1044 
Phenyzepam 845 
Phosphamidon, Intoxikation 675 
Phosphatidylserin T 898 
Phosphorsäureester, Ant idot 
T 6 6 4 
Physostigmin 135, 327, T 664, 
T 8 9 8 




Pilocarpin, Intoxikation T 6 6 0 L , 
673 
Pimozid 983, 986 
- , bei Neuralgie 65 
Pindolol 14 
Pipamperon T 181 
Pipemidsäure T 1178 
Piperacillin 466, T 469 
- , Nebenwirkungen T 470 
Pipradol T 9 0 0 
Pipril® 466, T 469 
- , Nebenwirkungen T 470 
Piracetam 327, T 900 
- , Nebenwirkungen 1264 
Pirazetam T 898 
Pirenzepin 710 
Piritrexim 521 
Piromidsäure T 1178 
Piroxicam T 155 
Pitressin® T589 , 1209 
Pitressin-Tannat® T 589, 1209 
Pizotifen 15 
PK-Merz® 168, 535, T 899, T 900, 
939 f. 
- , Nebenwirkungen 1265 
Plantival® T 180 







Polybion Forte® 844 
Polymyxin B, Nebenwirkungen 
1269 




Postacton® T 589 
PPSB-Konzentrat 1098 
Prajmalin 1187 
Pravidel® 279 ,938 
- , Nebenwirkungen 1265 
Prazepam T 179 
Praziquantel 525, 527 
Prazosin® T 1176 f, 1234, T 1242 
Prednison 27, 80f. 
Preludin® 183 
Primidon T 198 
- , Intoxikat ion T 660f., 667 
- , Lebererkrankungen 203 
Primrose® 556 
Probenecid 508 
Procain K.H.3® T 901 
Procain-Penicillin 502 
Procainamid 657, T 1176, T 1178, 
T 1181, T1187 
Procarbazin (PCB) 702, 707, 741 
- , Nebenwirkungen 1271 
Progabide 256, T 899, 987 
Prolaktinhemmer 15 
Prolyl-Endopeptidasehemmer 
T 8 9 9 
Promethazin T 102, T 160, 179, 
T 1 8 1 
Propanolol, Intoxikation 671 
Propanthelinbromid 1245 
Propoxyphen, Intoxikation 
T 6 6 0 L 
Propranolol 14 
- , Nebenwirkungen 1272 





Prostaglandin E 1255 
Prostaglandinsynthesehemmer 
T1227 
Prostigmin® T 664, 1131 
Prothrombinkomplex 1098 
Protionamid 491, 493 









Purin an alogum 521 
Pyknolepsium® T 196 
Pyracinamid, Nebenwirkungen 
1269 
Pyrafat® T 493 
- N e b e n w i r k u n g e n T 4 9 4 , 1269 
Pyrazinamid 491, 492, T 493 
- , Nebenwirkungen T 494 
Pyridostigmin T 898, 1130ff. 
Pyridoxin vgl. Vitamin B 6 878 
- Polyneuropathie T 1044, T 1050 
Pyridoxinsäure 879 
Pyridylmethanol 1049 
Pyrimethamin T520 , T 1178 
Pyrimethamin-Heyl® T 5 2 0 
Pyrimethamin-Sulfadoxin 521 
Pyriroxalphosphat 879 
Pyrisuccideanol T 898 




Quantalan® T 870 
Quecksilber 869 
- , Intoxikation 675 
Quecksilberarsenat, Intoxikat ion 
675 
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Quecksilber-Polyneuropathie 
T 1045, T 1050 
Quensyl® 1154 
Q u i l o n u m * T 962 
Quilonum® retard 27 f. 
Quinidin 1187 




Radix Ipecacuanae 1178 
Ranitidin T 846 
- , Intoxikation 673 
Raubasin T 901 
Rauschgifte, Intoxikat ion 669 
Rauwolfia, Intoxikat ion 673 
Rcasec® T 1127 
Refobacin* 467, T 469 
- , Nebenwirkungen T 470, 1267 
Reginerton® T 962 
Regulton® 922 
Remestan T 181 
Reserpin T 929, T 962, T 993 
Retinolpalmitat® 1047 
Retinol vgl. Vi tamin A 873 f. 
Retrovir® 568, 572 
Ribavirin 535 
Rifa* T 473, T 493, 524 
- , Nebenwirkungen T 494, 1269 
Rifampicin T 473, 491, T 493, 524 
- , Nebenwirkungen T 494, 1269 
Rifampizin 1018 
Rimactan® T 4 7 3 , T 493, 1018 
- , Nebenwirkungen T 494 
Rimantadin 535 
Riopan® 710 
Ritalin® 147, 183, 337, T 900, 
T 1189 
Ritodrin T 1181 
Rivotril® 122, T 179 
Ro 15-4513 843 
Rocephin® 466, T 469 
- , Nebenwirkungen T 470, 1268 
Rohypnol® T 179, T 181 
Rosoxacin T 1178 
- , Nebenwirkungen 1268 
Rovamycine® T 5 2 0 
Roxithromycin 521 
Rökan®, Nebenwirkungen 1264 
RS-86 T 8 9 8 
Rythmodul® T 1248 
S 
Sabril® T 1 9 6 
Salazosulfapyridin, Nebenwirkun-
gen 1269 
Salbutamol 131, T 1178, T 1196 
Salicylate, Intoxikat ion T 6 6 0 f . , 
665 
Sandimmun® 407, 496, 1128, 1134 
- , Nebenwirkungen 1267 
Sandomigran® 15 
Sandostatin® 1206 
Saridon®, Nebenwirkungen 1263 
Saroten® 15, T 48, 75 f., T 159, 
T 1 8 1 
- , Nebenwirkungen 1262 
Schlafmittel 
- , Intoxikation 667f. 
- Ü b e r s i c h t T 181 
Schleifendiuretika, Nebenwirkun-
gen 1272 
Schwefelkohlenstoff, Intoxikat ion 
676 
Schwefelkohlenstoff-Polyneuropa-
thie T 1045, T 1050 
Schwermetalle 131, T 241, T 921 
- , Ant idot T 664 
- , Intoxikation T 660 f. 
Scopoderm® TTS T 102 
Scopolamin T 102, T 105 




Sedativa, Intoxikation T660f . , 
667 f. 
Sedovegan® Novo 1229 
Sekundal®-D 1229 
Selectomycin® T 520 
Selegilin T 899 
- , Nebenwirkungen 1265 
Serapasil® T 9 6 2 
Sermion® T 900 
Serotonin (5HT) 247 
Serotonin-Agonisten 6, 14, 31 
- , 1 A-Rezeptoren-Agonisten 9 




Sevofluran T 654 
Sibelium® T 102, 357, T 900, 
T 9 6 2 
Sinemet® 936f. 
Sinemet Depot® 941 f. 
Sinquan® T 159 
Sirdalud® T 262, 263 
- , Nebenwirkungen 1265 
Sirtal® T 1 9 6 




Somatostatin 26, 162, T 899 
Sorbinil 1041 
Sorbit 40% 613 
Sorbit 610, 1168 
Sormodren®, Nebenwirkungen 
1265 
Sostril® 710, T 846 
Soventol® 1229 
Sparteine 1187 
Spasmolytika 146 ff . 
Spiramycin T 520 
Spironolacton T 1195 
- , Nebenwirkungen 1272 
Stangyl® T 181 
Streptokinase 354 
Streptomycin 95, 131, 493 
- , Nebenwirkungen 494, 1267 
Streptomycin-Heyl® 493 




Strychnin, Intoxikat ion T660f . , 
674 
Stutgeron® T 102, T 900, T 962 
- , Nebenwirkungen 1264 
Sublimat 869 
Substanz P 26, 162 
Substanzen 
- , cholinerge 916 
- G A B A e r g e 916 
Succinimide, Intoxikat ion 667 
Succinyl-Asta® T 273 
Succinylcholin 657, 1016 
Sulfacting Homburg® T 664, 
T 870, 1004 
Sulfadiazin 473, T 520 
Sulfadiazin-Heyl® T 5 2 0 
Sulfadoxin T 520 







Sulpirid Parkinsonoid 995 
Sultanol® 131 
Sumatriptan 5, 9ff. 
Superoxid-Dismutase 468, 1168 
Suxamethonium T 273 
Suxamethoniumchlorid T 1180 
Suxamethonium 654 
Suxinutin® T 196 
Symmetrel® 917, 939f. 
Sympathikomimetika 236, T 1227 
- , Intoxikation T 660 f. 
Sympatholytika 1233 
Sympatocard® T 900 
T 
Tacrin T 898 
Tagamet® T 846 
Talis® T 1 7 9 
Tamoxifen 726, 757 
Tantalpulver 429 
Tantal T 4 1 8 
Tarivid®, Nebenwirkungen 1268 
Taurin 1168 
Tavegil®, Nebenwirkungen 1263 
Tavor® T 1 7 9 , 847 
Tebesium®, Nebenwirkungen 
1269 
Tebonin® T 901 
- , Nebenwirkungen 1264 
Tegretal® 64, 75 f. 
Tegretal® retard T 196 
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Temazepam T 179, T 181 
Tensilon® 1124 
Tensilon®-Test 1131 









Tetanustoxin, Intoxikation 674 
Tetra-hydro-p-aminoacridin 
( T H A ) 327 
Tetraäthyldithipyrophosphat, 
Intoxikat ion 675 
Tetraäthylpyrophosphat, 
Intoxikation 675 
Tetrabenazin T 929, T 962, 978, 
986 
- , Parkinsonoid 995 
Tetrachlorkohlenstoff, Intoxika-
tion 677 
Tetracosactid T 1178, T 1179 










Tetrazepam T 262 
Thal l ium 95, 869ff. 
- , Intoxikat ion 675 
Thallium(I)-sulfat 869 
- Polyneuropathie T 1045, T 1050 
Theobromin, Intoxikat ion 671 
Theophyll in 57, T 197 
- , Intoxikation T 660f., 671 
Thiamin vgl. Vi tamin B, 161, 844, 
850f., 875 
- Antagonisten 876 















Thiopental T 210, 610, 619 
Thioridazin T 160, T 181 
Thiotepa 769 ff . 
- Lederle® 769 ff . 
Thizanidin, Intoxikation 673 
Thombran® T 181, 895, 1256 
Threonin 1008 
Thrombase T 4 1 8 
Thrombophob® T 3 9 6 
Thrombozytenaggregations-
hemmer 350f., 352, 357 
Thymoleptika 48 
- , Nebenwirkungen 1262f. 
Thyreostatika 1042 
Thyreotoropin-releasing hormone 
(TRH) 327, 1008 
Thyrotardin® 1215 
Thyroxin T 177 
- , Intoxikat ion 672 
Tiapridex® T 901, T 962, 986 
Tiapr id T 901, T 962, 986 
Tic lopidin 350 
Tiklyd® 350 
T i l i d i n T 157 
T i m o l o l 14 
Timonil® 64, 74 f. 
- retard T 196 
Tinidazol 523, T 1178 
Tiopental 371 
Tizanidin T 262, 263 
- , Nebenwirkungen 1265 
Tobramycin 467, T 469 
- , Nebenwirkungen T 470, 1267 
Tocainid T 1178, T 1189f. 
Tocopherolacetat® 1047 
Tofranil® 125, 1247 
- , Nebenwirkungen 1262 
Tolbutamid 95 
Tolectin® T 155 
Tol iprolol T 1176 f., T1178 





- , Intoxikation T 661 f. 
Tolvin®, Nebenwirkungen 1262 
Torecan® T 102 
Toxogonin® T 664 
TPA (tissue plasmin activator) 
393 
Tracrium® 1140 
Tradon® 337, T 900 
Tramal T 157 
Tramadol, auch unter: Tramal® 
T 1 5 7 
Trandate® 614 
Tranquilizer 10 f., 48, 879 
Tranquit® T 179 
Tranylcypromin T 899 
Tranxilium® T 179 
Tranxi l ium N Tropfen® T 179 
Trapanal® 610 T 614 
Trazodon T 181, 895, 1256 
Trecalmo® T 179 
Tremarit®, Nebenwirkungen 1265 
Trental® T 900 
- , Nebenwirkungen 1264 
T R H / T R H - A n a l o g a T 899 
Triamteren T 1195 
Triarylphosphat-Polyneuropathie 
T1045, T1050 
Triazolam T 179, T 993 
Triazole 543 
Trichloräthylen 95 
- , Intoxikation 677 
Triethylen-Tetramin Dihydrochlo-
rid (Trien) 1002, 1004 
Trihexyphenidyl 137, T 979 
- , Nebenwirkungen 1265 




- , Ant idot T 664 
Trimethoprim-Sulfamethoxazol 
467, T 4 6 9 
- , Nebenwirkungen T 470 
Trimetrexat 521, 881 
Trimipramin T 181 
Triorthokresylphosphat, Polyneuro-
pathie T1045 
Trocolol T 6 6 4 
Trolovol® T 870, 1002 
Truxal® T 160 
Trychloräthanol, Intoxikation 668 
Tryptophan 877 
Tuberkulostatika 203. 491 ff. 
- , Nebenwirkungen T 494 
- , Nebenwirkungen, neurotoxi-
sche 1269 
Tumor-Nekrose Faktor alpha 468 
U 
Ubretid® T 1242, 1245 





Uro-Riperin® T 1242 
Uro-Ripirin® Novum 1245 
Urokinase 354, 436 
V 
Vagantin® T 1242, 1245 
Valdispert® T 181 
Valium® T 179, T 846 
Valoron N® T 157 
Valproat 30 
Valproinsäure T 196, T 198 
- bei Epilepsie® 197 
- , Intoxikation 666 
- , Leberkoma 203 
- , Schwangerschaft 211 
Vancomycin® 466, 467, T 469 
- , Nebenwirkungen T 470 
Varicellon® 535 
Vasomotal® T 102, T 117 
Vasopressin T 589, 1209 
Vasopressin-Sandoz® T589 , 1209 
Vasopressin-Tannat T 589 
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Velbe", Nebenwirkungen 1271 
Vcn immun® 1135 
Verapamil 14, 30f., 1170 
- , Intoxikation 671 
- , Nebenwirkungen 1272 
Vergentan* T 962 
Vermox"' 526 
Versene 1004 
Vibramycin* , Nebenwirkungen 
1269 
Vibravenös* 475 
Vidarabinphosphat 500 Thilo® 
536, 1019 
Vidarabin 535, 536, 1019 
Vidisic* 81 
Vigabatrin T 196, T 198, T 200 
Viloxazin, Nebenwirkungen 1262 




- , Nebenwirkungen 1264 
Vincristin 95, 702, 707, 741, 
T 1179 
- , Nebenwirkungen 1270 




Vitamin A 873f., 1047 
Vitamin B, 161 f., T 5 9 3 , 875 
Vitamin B 6 161 f., T 493, 878ff. 
Vitamin B u T 664, 883f., T 899 
Vitamin B-Komplex Forte 
Ratiopharm® 844 
Vitamin C T 899 
Vitamin D 2 206 
Vitamin D 3 206 
Vitamin E T 899, 1047 
Vitamin K T 664 
Vitamin K, 1047 
Vivilan®, Nebenwirkungen 1262 
V M 2 6 (Teniposid) 707 
Vogan® 874 
Voltaren® T 155 
Vomex A® T 102, T 105 
W 
Winobanin® T 273 
W i n u r o n , Nebenwirkungen 1268 
Wismut T 2 4 1 





Xanthinderivate, Intoxikat ion 671 
Xanthurensäure 879 
Xantinolnicotinat T 899 
Xylocain® 27 
Xylotocan® T 1189f. 
Y 
Yohimbin 183, T 898, 922, 1254, 
1225 
Yohimbin Spiegel® 922, 1254 




Zaroxolyn® T 273 
Zentropil® 65, 76, T 196 
Zidovudin 568, 572, T 1177f., 
T 1179, T1181 
Zimeldin T 899 
Zimel idin 860, T 1176 f., T 1179 




- (Aspartat) 1002 
- Asta® 1004 
Z i n n , Intoxikation 676 
Zofran® 1228 
Zovirax® 82, 169, 536 
Zyankal i , Intoxikat ion 676 
Zystin 95 
Zytostatika vgl. Immunsuppression 
- , Nebenwirkungen 1270 
- , Therapie vgl. Chemotherapie 
(Sach Wortregister) 
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